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M A G D A L E N A D E SAN A N T O N I O , ? S 
$ i R E L I G I O S A D E C H O R O E N E L M O N A S - } | | 
$ l ? t e r i o d e San J o í e p h , Recoletas de nueftro P a - ^ g l 
fe dre San A^uíHn de la V i l l a de Villa-Franca del i 
^ o V ic rzo j en la Carta de edificación > que á las o p 
pl j Preladas y y Comunidades de la mi íma Orden, 11^  
^ ¿ y Recolección , c(cribe la Madre Antonia Maria ¿ ^ 
I de la Santifsima Tr in idad , Priora de dicho Mo-1 | | 
i naí lcr io de San Jofeph *, la que con las Licencias j |^ 
neceílarias comunica á la Eftampa un j5^  
T Í O carnal de la xnifma R e - o g í 
ligiofa difunta. §$ 
h Valiadolid : En la Imprenta de la Congregación de la^^j 
Buena Muerte. Año de 1749. typJ 
ib^-Szo o o ——.0 o o—•—ó-oc5^>r 
TV» 

c A f % P $ ¿ C 1 0 N D B E L (%rno.TJmKE 
frito. F r . Frand/co de la Lan^a , L e c -
tor de TheologU en el tf^eal Conyente de 
S, Francifco de Valla do lid , jDoBor Theo-
logo 9 y Cathedratico de E/cota 3 en U 
<Heal Unberjtdad 9 Examinador Synodal 
de el Obi/pado, y Caltfícador de el Santo 
Úfichi 
f ^ ^ ^ X ^ m Bedeckndo guftofo el orden de 
Js,^ — >^p. el IlüftrKsiroo Señor Don Mar-
j i 3 tín Delgado , Genarro y U 
$ M í 1 |i4 Piedra , Dignifsimo Obifpo de 
1 Valladoiid , Señor , y Prior de 
^ Junquera de Ambla , del Con-. 
rs-j*. á . & fejo de fu Ma^eftad Catholica> 
&c. lei con atenta reflexión la Carta , que la 
Madre priora de el Convento de San Jofeph de 
jVillafranca de el Bierzo eferibe a las Preladas, 
y Comunidades de Rcligiofas de Ta Orden de 
Agultinas Recoletas , dando noticia de la exern-
piar vida , y muerte preciofa de la Madre María, 
Magdalena de San Antonio , Rciígiofa de dicíió 
Convento. 
Lei una vez efta Carta , para formar juy-
cío , y formado, la bolvi á leer con admiración, 
y aíTombro , para fatisfaccr mi complacencia , y 
güito i pues viendo una virtud tan adelantada en 
edad tan florida , no íblo hallé verificado , lo-
gue á otro aíTumpto dixo cierto Poeta: 
Mator in exiguo regnabat cerpors v ir tus: 
Sino que mirando un animo tan valiente en una 
Muger tan joven , encontré aventajado, lo que 
Salomón propufo por tan dificukofo, coraoefti-
Ch'ry:foíl;.,Sfrmon<; 
<fe7, de diveríis 
HovLTeftara, loe: 
Exficho 27t 
Alápide in capc 
a 7? Ézech» 
ixiablc. fobrc iodo precio '., Multerm fortsm qtüf 
inpenitt ] {i) trocul r & de ultímis finibui f^ etium 
dus, Y al ver. tan ammof* ,.y guerrera á una 
Muger, no íolo delicada por elfexo , y comple-
íion., fino debü también por lo tierno , y couo 
de fu edad , lleno .de adtniracion , y palmóle- ; 
peti eV leer fus. proezas con particular compla-
cencia., y gufto 5 puesfegun el Chryfoftomo, 
eaufa admiración , y efpecial confuela el recor-
dar las hazañas de una. Muger delicada ; ya por-
que tjiianto. es mas flaco , y débil el inftc.umen-
to ,.£5 mas admirable la- animofo , y mas' plau? 
fifetlcíi el triunfo ? ya también porque convencí* 
do el enemigo común por el inirmo- medio de 
una:-Míigcr-, de quien í c valió , para, vencernos 
á. todos en Adán, ? es mayor, fu confafion , y 
nueília; delicia, mayor también r Quanto- entm? 
infirmiusi efir vas .yAanto. maior- ejl gratia , tantd. 
iííuflríus^.^íifáophamn ,.: tanto i injignior eft vi¿fo- r 
rJa : non oh imbedilítatem J.exus* athletarum y fedj 
q.uod per ea .) quibass uh-erat },vmceretur> :. dice e l 
Giixyfüílomoj (2)%. 
Aumentó, mi complacencia , el ver á efta' 
Joven Heroynaj aliftada. , y peleando animofa,, 
baxo la vandera de mi venerado , y precceifo 
Dodor San Aguílim, de: cuyaiSagrada Rcligion, 
como Ciudad; , ó Plaza de armas de- la Igle-
íia. , puedo decir con Ezechiel : Sed? Pigm&iy. 
quí erauí• in turribus tuis j pbantrai fuas ¡uf* 
penderunt: in- muris tais- per gyrum : (3) tpfi tta&i 
jpkvermt pulcbr.ittidimmtuam raun los Pigmeo^ 
quc cftaban-eíi tos Torres , y Cadillos , peleácon 
tan animoCos i que llenaron de Armas i, Efcu.-* 
dos , y Trofeos todos tus Muros : ellos dieron 
complemento á tu; hermofura viéndole halla 
la; pequenez pelear con valentía tan esforzada, 
que tú- aníiíYüffd'ad fae'.iu'iíton de. ios; enemigo^ 
advierte AUpide-con la Seraphica. Lira \:>J&j& 
moeoí f oJííQj ¿J/i:'.ab imJiQmm\h¿Jli^m^ 4 ) Y.-.fi 
fue 
fue fábula k batalla de las Grullas con los Pig-
meos , á quienes vencidos fe les llevaban en 
las uñas por defpojos : (5) ^ 
Adfuhttas Thracum mlucresynubemque fonoram JUYena^  ^ l í n $• 
Pymaeusparvis carrit bellator in armh. 
Mox imfar hojii, raptajque per aera mr-vls 
.ungulbui d foeva jertur grue , &c* 
¡Veafe en la verdad vencido por un Pigme© 
al enemigo coro un , fi garriente grulla , y ave . 
de rapiña , también por íu fiereza rugiente 
León -? peto Con tal igrion-dnia cfcaítuentado ^ y 
puefto en vergonzoía fuga por una pequeíta 
Muger , que podemos decir fe le llevaba en 
las uñas por defpojo de fu valor, al ver co-
mo le vencía , y auyentaba con valiente ani-
mofidad. Añada •, pues la Sagrada Beligbn de 
mí Gran Padre San Aguíiin á ios trofeos ,^ que' 
adornan ia liermofura de fus * Murallas , ios 
triunfos , con que efta Pigmea • animóla lleno 
de defpojos fus almenas 3 y ponga también 
la Iluftte Cafa de efta Joven guerrera en el 
Efcudo de fus Armas efte nuevo biafon poí 
timbre 3 que realcé el campo de fus proezas 
antiguas i'&igmm .i'"qki'{feiwnt- in tufpihus ' tuh-f 
fharetras fuas' füfpendtrmt in :wuris;\tuis¿ptr gy* 
rum : ipji compleverunt pu/cbritadínem tuam, Qv& 
íi no es la ún ica , aunque íi la verdadera , y 
íblida nobleza la virtud , como dixó Juve"' 
rial: ( 6 ) nm 
Tota Ucet vetens exoment undiqae Cérea 
Atria, mbilitasfola ejl, atque única virttat 
Por lo menos es piedra preciofa , que engafta-
da en la nobleza , como en anillo de oro > que 
debe traerfe Ocmpre en la rnano^'aviva vy realza 
^ lucimientos^) < ÍÍ 1 i 
íuvenal Sacyra 
(7) Vtrfítur d'igiiis annulus ijie tuis. 
Joan. Oven* üb. 
1. Epig, 
No mueve folo á la Madre Priora , para 
c.fctlbir efta Carta , ni al T í o ele la Venerable 
Difunta., para dar el difeno de fu vida á la pren-
fa; el gravar efte nuevo timbre cada uno reí-
pedivamente por biafon iluftrc de fu cafa 5 fino 
que el fin , y motivo principal de que (alga á 
luz 5 es proponer para la común edificación ora 
poderoíb incentivo ,3? exempió de virtud ^ pues, 
íi Chriílo nueftro Bien propufo á un Párvulo poc 
norma , y exempio de humiidad , como también 
por guia ) para fubirá lamas encumbrada ele-, 
00 vaciora : Admcans J&fus parvulum , ( H ) Jlatuít 
Maith» it . gum ¡n msdio eorum ; Eli a inocente Párvula fe 
propone , no folo por idea de una humildad tan 
profunda , como foíida. ; por cxcmplar de una 
candidez tan fenciila , como prudente , advertid 
da, y difereta 5 íi también de una aniraofidad 
tan esforzada , como paciente ^ y fuftida j í i endo 
í ü virtud fobre la edad , y fu valor mas que 
de muger , aun íobre el animo mas varonil ; pues 
mi enfermedades tan penólas , como prolijas 3 ni 
ultragcs 3 defpreeios , y, baldones de criaturas; 
ni amenazas, golpes, y heridas en el cuerpo, 
cauíadas por el común enemigo 5 ni fugeftio-
BCS fuertes de aquel aliento tan dañado , como 
diabólico 5 ni fequedades , y defolaciones de el 
cfpiritu fueron bailantes > para que desfalleciefíe 
aquel coiazon , aunque femenil, y párvulo , tan 
valiente, y animofo 5 antes como torre firme, 
y fegtira , 6 como fuerte roca , al repetido , y 
fecio combate de tanto , y lan diiro golpe , dio 
bien patente prueba de fu conílancia , y heroy-
^ ca virtud , cuyo coníraíle es el padecer : N#m 
i:'ropoí?sefe también cfta valiente Joven* 
con tan plaufibles ttiunfbs íi pasa edificación 
ác 
de los fbrvofofos, para fifcal, y confuílon de 
los varones tibios i pues, como dice el Chry-
íoñoroo , que efcuía pueden dar » quando fe les 
propone ci denuedo , y valor de una deli-
cada muger ^ aun en fu tierna juventud ? 
Quam igitur deinceps fyerare poterunt excufationsm 
viri , J i mollss Jint, Ú- ignavíi (io) quam verá 
veniam tüm fortitér , aa virilitér fe gerant mu^ 
liersi y cum aded fe. generóse ad certamtm: pietatis. 
ücslng&nt- l Proponeíe en fin ella tan humil-
ds , somo paciente Párvula , para que alabe-; 
IDOS , y demos gracias á la Mageftad Divi-
na y pues íl Chriíto Bien nueftro dio gracias 
á fu Padre Soberano , porque los íecrctos,. 
que. ocnlto á. ios acroganies , y fobervios9 
preciados de robuftos , grandes , y poderoíbs, 
les manifeftó á los humildes , á ios paívuios9 
débiles , y pequeños Confíteor ( id eji-, Imdo^ 
grattas age ) tibí FaUr , Domine coeli , O" térrar 
( í l ) quia ñbfmndifti hac a fapientibus 7 & prw 
dintibus r: & rtvelafii parvults i (id e í t , pue-
ruiis, ) (12) ¥ íl, ellos íecrctos , maniíicftos prac-
tÍGamencc en.los Párvulos , dice el miímo Chiif-
to , que ion llevar fu yugo , y íeguir en ía 
xnaníedumbre, y humildad de corazoa fu exem-
plo : Tollits iugum mtum fupsf vos ( 13 } 0* 
difáte d me, qtdiú mitis fum , & bumilis wrde* 
Bien podemos alabar, y dar gracias á Dios , al 
"^ ér en ella inoeente Párvula sal manfediimbrc» 
y humildad 3 tai valentía , y conítancia en lie-, 
var el yugo de Rucftra Santa Ley , el de la ob* 
feivancia regular , y el de la Cruz , y niortifi* 
cacion en tan conúnuo , como penofo padecerj 
que a viéndole traída defde fu adolefeencia , y 
aun defde fu puericia , fe n tan do fe íblitaria , y 
callando como humilde, y paciente verdade-
ra , vino á elevaife lobrc si propria ; adelantan-
do ios frutos de fus virtudes, y méritos fobre 
las cíperanzas de lapiimayeia üoiida de íus; cpr? 
tos 
D» Ghsryf. ubi fu-
prá. 
Matth. í l » 
Alapidc ibii-
Match, ubi ílipra» 
tos anos; verificando, fi no excediendo lo 
i1*) Jeremías .en fus Threnos : (14) Bonum eft viro% 
Thren. §• eüm portaverit tugum ab aáoUfcentia fa¿u Sedthtt 
fotítaríus yÚ' tacebit } quia levavit fuper fe. 
Por lo qual, y no defeubrir en efta Cari 
ta cofa a!guna > que fe oponga á nueftea Santa 
Fe , ni á buenas coftumbres, íby de í ent i r , que 
merece la licencia , para-que ,íe imprima, y fal-
ga á publica luz. Afsi lo Juzgo ( íalvo meliori 
indicio , cui Ubenter me fubmitto ) en eftc Real 
Convento de N . P. S. Francifco. De yalladoM 
á 12. de Abril de 174^. 
JFr, frMctfeo M U Lanzfa 
Ccnmo , y la Piedra por^  ia^ . 
Grada cié > p í o s , y de iá San-' 
tet Sede ApolIoHca^^ObiípO' 
, y O D i i p _ 5 
delCoaíeio: de: fo Ma'geítad 3 
Señor.- 9 y Prior de; Janqti'erá ^ . 
^ J T ^ v u ^ O R la prefence y por !o 
J l | í que :, a nos toca damos 
É l A B licencia , para que fe pue-
Ig^.. ' .^gj. da imprimir , é imprima 
^ ^ i ^ ? ^ ^ la Carta de edif icación, 
que á las Preladas^ y Comunidades de 
de fu Orden , y Recolección eferibio 
liv Madre- Antonia María: de la Santifsi-
ma Tr inidad s Priora de el Mona í l e r io 
de San J o í c p h de Recoletas AguíHnas 
de la V i l l a de Viltafranca de el V i e r z o , 
con el motivo de la muerte de la M a -
dre Maria Magdalena: de San An ton io , 
Religiofa de dicho fu Monaí le r io , con 
el titulo de la Juventud Inocente en el 
Clauftro ^Hgiofo-, atento^ á que de nuef-
tra Orden , y Comif ion fe ha vifto , y 
re-
• 
reconocido , y no contiene cofa contra 
nueftra Santa Fe Catholica , y buenas 
coftumbres. Dada en nueftro Palacio 
Epifcopal de Valladolid , a catorce de 
Abr i l de mil fctecicncos y quarenta y 
nueve. 
Mártin Ohiffo de Valláddíd, 
Por mandado de fu Illma. elObifp® 
mi Señor. 
© . 2). íDama/ú de M a ^ a i . 
i S ^ S ^ JESUS» MARIA, ^ S ^ - i ' «Isil JOSYEPH. a » 
§, i . 
M u y Reverenda Madre Priora; 
t inque en eí primer avifo ^ qué 
d i de la dichofa y y temprana 
muerte de la Madre M a r i a 
Magdalena de San A n t o n i o , 
p romet í dar mas por extenfo 
noticia de fu Religiofa V i d a , 
no hallo aora tan fácil el de-
í e m p e ñ o , aun de hacer un bre-
ve difeño de el precioíb teforo de Virtudes ^ que en 
pocos años junto eíla diligente , y fervorofa fierva 
de el S e ñ o r , proponiendo á la imitación fus admi-
rables cxemplos. N o l o hallo tan fác i l , digo , aun-
que fea fin mas Retorica exhornacion, que la de una 
verdadera y pero fencilla narración 3 por dos razo-
nes: L a primera y porque fiendo lo mas rico 3 y pre-
ciofo de cíle T e f o r o , conforme a lo que nos dice 
el Evangel io^el aver fído efeondido , él mifmo íc 
A 2 ha-
hace difícil de manifeftarfe > pues lo que dio mas fu-
bido realce á íiis virtudes 3 fué fu profunda humi l -
dad ; virtud , que además de atender con fuma v i -
gilancia 3 a encubrir las demás virtudes , no pone 
menor cuy dad o} en efeonderfe afsimifma. L a í e -
gunda , porque iluftrada efta A l m a de efta verdad, 
y enamorada de el fubido precio de efta V i r t u d , 
que tanto valor comunica á todas las d e m á s , pufo 
todo fu cu y dad o , que parécia conatural en e l la , en 
ocultar aun á fus Dircólores las grandes riquezas de 
la gracia , que el Señor avia depoficado en fu alma, 
para que-negociaíTe con ellas , conientandofe con 
declarar lo que pudieífe ferv i r , para fu dirección , y 
aun mani feñando e ñ o mifmo con tanta efeaséz , y 
con tan obfeúras fombras, que pudieífe parecer to-
do dcícuydo en ella *, quando al contrario era l ibe-
ral , y franca en hacer patente , quanto podía fervir 
para fu confuíion 3 en lo qual hallaba ella el mayor 
aumento de fu te íbro . Para efto la avia dotado Dios 
de una ecleftial prudencia ( aunque encubierta á los 
ojos mas linces '3 que no fuelen faltar en C o m u n i -
dades numerofis) por lo qual fabía diftinguir lo v i l 
de lo preciofo en los ojos de D i o s , y tenia por ba-
f i r a ^ íegun el con fe jo de el A p o f t o l , lo que la pru-
dencia de la carne, y necia fabiduna de el mundo 
aprecian tanto, exponiendofe toda á los mas feníi-
bles golpes de mortificación , por confervar fu pr in -
cipal amada vir tud de la humildad. Dotó la Dios 
tam -
s 
también áe una fingular candidez de Paloma por 
la qual tenia fiempre por verdadero todo quanto 
podía concurrir al aumento de fu humilde preciofo 
teforo en las humillaciones , y fi alguna vez tuvo al-
gún defeuido fu candidez en alguna palabra , que 
pudieíTe darnos alguna luz de las gracias ^ con que 
Dios la avia enriquecido, (dichofo defeuido para 
nofotros , aunque muy fenfible para e l l a , ) luego 
divertia la converfacion , no dando mas refpuefta, 
aun quando la felicitaban con alguna pregunta. 
Eftas dos prendas de que Dios la doto y nos las dexo 
retratadas en k Imagen , que hizo de pluma : (bab i -
lidad fingular , de que hablaré adelante) de un c o -
r a z t í n ' h ü m a n o , en el qual formado muy fegun arte, 
coloco die í l ramente una ferpiente *, pero de modo^ 
que no deslucieíTe el retrato n i caufaífe horror á la 
vifta j y con fingular viveza en los ojos , y íobre el 
corazón una bella paloma con efte epígrafe muy 
bien d iñ r ibu ido : 6Vrpe?ííííim oculís , ts columhtm cor~ 
de. Pero nadie pieníe por lo dicho y que fus v i r tu -
des en eíla A l m a fueron como infufas , o 'connatu-
lales 3 fino adquiridas a viva fuerza de muchas y 
continuas peleas y en que el Señor permit ió fueífe 
fuertemente combatida , fin eximirla aun de aque-
llas j en que fuele privilegiar á otras almas fus efeo-
gidas , para que afsi en poco tiempo configuieffe 
muchas victorias, aumentaífe el teforo grande de 
fus Virtudes ? y acabaífe fu corta vida coronada de! 
mu-» 
muchos triunfos, como fe vera en efta fireyc, y fen^ 
cilla relación, á que doy principio. 
1L 
'Ué hija la Madre Maria Magdalena de San A n -
tonio de D o n Francifco Alvarez de Toledo , 
natural de efta V i l l a de Vi l l a -F ranca , y de 
D o ñ a Angela de Eícobar Oíforio de la Carrera , na-
tural de la Ciudad de León , Familias una , y otra * 
bien diftinguidas por fu nobleza , y que no necef-
í i tan de m i Panegyrico, para fer bien conocidas por 
ella y quando aun íus Iluftres Apellidos la eftan pu-
blicando á que fe añade para nueftra mayor efii-
macion 3 el fer Patronos de elle nueftro Convento , 
con la preeminencia de proveer por sí varias Plazas 
en él. De tan nobles Padres nació el dia diez y fíe-
te de A b r i l de el año de m i l fetecientos y treinta a 
las doce de la mañana , dia en que poco antes de na-
cer efta Niña avia hecho íu profefsion Religioía en 
efte nueftro Convento ( en donde aun vive ) una 
~Tía fu ya , Hermana de fu Padre , llamada t ambién 
Mar ia Magdalena. Circunftancias todas, que pare-
ce , y denotaban $ que nacía , para que en a lgún dia 
llegaíle cambien , á hacer la mifma profefsion que 
íu T i a . Y . como también nacía para padecer tanto 
como padeció , y para vivir en fumo dcfprecio de 
51 m i f m a , quifo t a m b i é n el Señor , que fu naci-
niien-
míen no fucfTe fenalacío con c íb s leñas ^ porque afsi 
fu MaHrc, como ella e í lubieron en gran peligro de 
perecer , y ella nació tan desfigurada , que viendo-
ja dcfpues í i i 'Madre, dixo , que fe la quitaflen de de-
lante. Temiendofe y pues , no murieí íe , antes de 
acabar de nacer , falio una T ía fuya a llamar á coda 
prieíTa á alguno de los que avian fido convidados 
á comer en caía, con la ocaíion de la profefsion de 
la T i a de la Niña : entre ellos fe hallaba un T i o íu-
yo y D o n Anton io Alvarez de Toledo , C a n ó n i g o , 
y Prior de efta Colegiata , Hermano de fu Abuelo , 
el qual acudió con prefteza , y la bautizo de focor-
ro en un brazo , por no aver acabado de falír a luz 
ía Criatura , y faliendo también la Madre de el pe-
l igro grande , en que avia eftado , fe recobraron 
rodos de el í u í l o , en que les pufo un lance tan f m -
fiblc. Defpucs para que fe aífegurafe el Bapt i imo, 
íe repi t ió condicionalmcntc por la duda , que pudo 
tener el primero , y fe fuplieron las ceremonias de 
la Iglefia , que en él avian falcado. C o m o a nueftra 
Mar ia la tomaba Dios defde los tiernos años tan de1 
fu cuenta , muy prefto íe dexo ver en ella el cono-
cimiento , y amor de fu Mageftad, fegun ateftigua 
el ConfeíTor, que en aquella tierna edad ceñía. Av ian 
fus Padres cuydado-de que la enfeñaífen la Dodl r i -
m Chriftiana , de que ella fe hacía muy capaz , y 
aun con mas conocimiento de lo qué daba á encen-
dér , Perp fiendo fiemprc rcputíida por menos ad-
ver-
8 
vertida y penfion que la corr ió toda la vida 3 ayu-
dando ella con fu virtud á mantenerla , y no pene-, 
trando fus Padres en el trato exterior el teforo ef-i 
condido en tan tiernos años 3 no juzgaban por c o n -
veniente , que aun cumplidos iiete años 3 íc confef-
faífe luego > y comulgaíTe. N o obí lante difpufieron, 
que el Theniente de k Parrochia la examinaíTe y co-
mo lo hizo y hallándola muy capaz , dio noticia 
á íus Padres de que podía muy bien confeíTaríe , y 
comulgar^y que avia en ella mas fondo^ de lo que de 
fu edad fe podía prometer , y que aísi no la pribaG 
fen de tanto b i e n , y que para mayor fatisfaccion 
fuya , la podían embiar al Colegio de la Compañ ía 
de Je íus y como lo hicieron. Examinóla el m i í m o 
^efuíta 3 que deípues fué fu ConfeíTor en la R e l i -
g i ó n j -y haüandola capaz | y bien inftruída en rodo 
lo neceílario para recibir los Sacramentos, fe die-
ton por íatisfechos fus Padres , y aun por obliga-
dos , de que debía cumplir con el precepto 3 fiendo 
entonces el tiempo , en que todos cumplían , .y afsi 
la embiaron á confeílar. Llego á los pies de el C o n -
telíor con un corazón tan humilde vy tan contrito, 
como fi fe confiderara cargada de muchas culpas , 
facando ííi ConfeíTor de cita fu primera innocente 
confefsion baftance materia de admiración 5 la qual 
fe aumento al oírla , que defde luego fe ofrecía a 
no hacer cofa fin fu licencia , pidiéndole encareci-
damente , tomaíTe á fu cargo el cnydado de guiarla 
por 
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por el camino de la virtud , pues no defeaba otra 
cofa » fakcr amar ^ D i o s , que ella era una 
limpie y que no acertaba á hacer cofa en que pu-
dieíTe agradar á Dios. Sentimientos ^ fon e í los , que. 
d e m u e á r a n , quan de ante mano la avia preveni-
do la Gracia de el Efpiritu Santo, y vivia muy de 
afsiento en fu A l m a . 
§. U L 
UN o de los efedos, que obro en ííi A l m a ef-ta abundancia de la Gracia D iv ina , era 
una fingular . devoción á la Pafsion de 
Chr i í lo nue í l ro b i e n , la qual tenía tan en t rañada , 
que como el mifmo ConfeíTor aíTegura en pocas 
palabras ) n i en m e d i t a c i ó n , n i en converfacion, 
nada la guftaba fino eíla materia tan tierna , y 
tan propria para encender el D iv ino amor en nuef-
tros corazones. Y aísi hablando con él una vez ^fo-
bre las cofas de íii A l m a , y cngolfandoíe en pre-
guntas , y refpucftas rcon defeo de íaber con fun-
damento todo lo que pafso en la Santifsima Paf. 
fion de el Señor , p ro r rumpió en eftas palabras: 
A^ra ChriJiianoi que /abíemh t jh le ofenda ? Y fin d u -
da que gañaba muchas horas en tan tierna medi^ 
r a c i ó n , pues buícandola varias veces por la caía, 
la venían á encotí trar retirada en los lugares mas 
efeufados de ella. Bien fe vio un dia , en que buf-
candóla con cuydado fu ConfeíTor, y fu Madre , 
B por 
per varios parages de la caía ,110 la podían encon-
trar , liafla que finalmente dieron con ella y que efe 
taba en un desban fanramente entretenida con un 
N i ñ o Je fus , vertido de Nazareno, hecho por fus 
manos 5 p regun tándo la , qué hacía allí ? R.efpondio, 
que fe eñaba recreando, penfando lo que aquel 
Señor avia padecido en fu Pafsion recreación fin 
duda fue eíla nacida de una profunda medi tac ión 
de los Myíterios de nueftra Rcdempcion , pues pe-
netrado fu efpintu de una tierna cornpaísion 3 y 
v ivo ícn t imien to de las penas de fu S e ñ o r , en to-
do aquel diano pudoalegrarfe, ni aun comer , por 
mas que la inflaba fu Madre 5 aunque por obede-
cerla , períeverb en el fitio , donde la mando Ten-
tar 3 con no poca admirac ión de IOJS que alli efta-
ban y y de fu Confc í fo r , que también fe hallo prc-
íente á todo ello. Y con razón podían 3 y debían 
admirarlos maravillofos efedos de la Gracia D i v i -
na en tan tierna edad , á quien parece , que el Se-
ñ o r por si folo la enfeñaba á meditar fo Santifsima 
Pafsion , con tanta aplicación de fus potencias, que 
cxpenmenta í íe tan tiernos efedos, que robaban el 
corazón amante de J e í u s , por verfe t ambién cor-
rqfpondido de aquel inocente co razón , el qual pof-
feído todo de los interiores fentimientos, perdía 
el gü i lo de el mantenimiento corpora l , pó rque fe 
mantenía de las dulces , y fabrofas palabras, que 
proceden de la boca de Dios 3 y con que el Señor 
íuf-
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fuftentaba interioriiicnte fu A l m a . Tan por menu-
do ^ y con tanta aplicación debía de medicar las 
circunftandas de la Pafsion de el Señor , que todas 
ellas la quedaban notablemente impreíías en fu A l -
ma. De ella fuerce fin duda medito alguna , o a l -
gunas veces el PaíTb deChrifto atado á la columna, 
pues al ver alguna ca valle ría atada á alguna co lum-
na de el patio interior de fu caía , no lo podía fu-
far 3 parecicndola coía indecente, folo porque el Se-
ñor avia eílado atado a otra colum na , y luego baxa-
ba,y la defataba. T e n í a tan c(lampada en fu A lma la 
Paísion de nue í l ro Redemptor , que todos fus d i -
vertimientos eran hazer varias Imágenes de Chrifto 
en fu Pafsion, y de fu Madre Sandís ima en fu So-
ledad 3 y tan proprias , que nadie 5 a no verlo 3 lo 
creyera de aquella edad. Entreteníafe cambien en 
hazer Aleares , para celebrar en ellos las Fieftasmas 
principales de Chrifto nueí l ro bien , de fu Madre 
Sancifsima 3 y de otros Santos: pero fobre todo fe! 
cí íneraba fu devoción en la Fieíla de el Myí le r io 
dulze y y regalado de el Nacimiento de Jefus, y 
en los Oficios de la Semana Santa , folemnizando-
las con la propriedad pofsible , ya en lasProcefsio-
nes 3 que di íponía , ya en el Altar que formaba pro-
pio de Nacimiento 3 b en la Semana Santa el que 
correfpondía para las Tinieblas , y execucando' 
aquellas ceremonias con los ornamentos que pedían' 
las Feftividades, quanto permit ía el remedo, de' 
B i que 
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que era capaz aquella edad y y difcurria fu devo-
ción. Para eílo fe valía de la habilidad ( como ya 
infinue 3 y fe ra precifo repetirlo alguna otra vez) 
que Dios la avia dado no folo para fas Imágenes de 
pluma , fino para formar Eftatuas de varro 3 y de 
cera para adorno de fus Altares > como cambien 
candeieros , y otras cofas pertenecientes al Cul to 
D i v i n o ^ que veia en las Iglefias. E n las mas pr in-
cipales Fieítas comenzaba por las primeras V i f -
peras tic el día , juntaba á fus Hermanitos 3 y 
a otros de fuera , que hacía fe los llamaífen x con-
deícendiendo fus Padres, y concurriendo t a m b i é n 
á e ñ e devoto y graciofo encreteniniiento J ena-^ 
morados de folo aquella exterior , y tan concerta-
da diípoficion , que veían 3 aunque no penetraban 
el inceríor efpiritu de devoción y con que todo lo 
animaba. E n citando junta aquella innocente C a -
pilla de Muficos j, entonaban lo que fe les ofrecía, 
y podían aver aprendido de lo que "avian oído can-
tar en las Iglefias y fiendo la que go ver naba el C o r a 
nueftra M a r í a , mas con el contra punto de £u d e -
voción y que por la deftreza de el arte 3 con que 
hacia una confonancia ^rata a los oídos de DÍos> 
y de los Angeles a y no difonante a los de los H o m -
bres j porque iba con aquel graciofo concierto, 
que cabia en aquellas criaturas. Deípues de las Fef-
tividades de Chr i í lo y las que celebraba con ans 
Solemnidad, y mas aparato de Altares eran las de 
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Maria Santifsimá % que para ella eran las mas Claí l -
cas deípaesde las dé fu HijOjyafsi eran mayores los 
Alrares?y mayor el numero deduces, que poíiia en 
elios, que en las Fieftas de otros Santos *, porque 
en quanto a eftar capaz de los M y í l e r i o s , y dar á 
cada uno aquel mayor, o menor Cul to , que le cór-
refponde , defde luego lo eí luvo , mas de l o q u e 
pedían fus a ñ o s , y mucho mas de lo que fedexa-
ba conocer , fino de aquellos, que trataban fu i n -
interior , corriendo para todos los d e m á s , como 
ya he dicho aplaza de menos advertida. Eíla mif . 
ma devoción , que á los mas ruidofos y y alegres 
divertimientos ); que paíTaífcn por la calie la ha-^ 
cia infeniible y la facaba de fu retiro a las venta-
nas , en ocafion de paíTar por allí devotas Procef-
fiones, y fobre todo la llevaban los ojos , y la 
a tención toda , fi veía en ellas aiguno de los Paf-
fos de Chrifto nueftro Bien > o de los Dolores, 
y Soledad de fu Madre Santifsimá 5 porque era Íó 
que tenia mas en t rañado en fu A l m a , y lo que exci-
taba diverfos, y muy fentidos afedos en fu aman-
te corazón 3 y que la hacia derramar muy con-
tinuadas j y tiernas lagrimas , ya de compafsion 
de los acerbos tormentos de Chrifto x ya de los 
pecados con que los hombres ofendían á quien 
tanto avia padecido por ellos , que era lo que la 
caufaba la admiración 3 que ya dixe 5 de que h u -
vieíTe tanta ingrat i tud, y oífadía en los hombres. 
Pe-
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Pero de eílc feiicimiento nacido á la verdad de 
una luz fobrenacural con que Dios la favoreció 
en fu tierna edad , hablaré deípues , en ocafion 
mas oportuna. 
Afsimirmo hemos vifto tambicn como acom-. 
panaba en fu medi tac ión á Maria Sandís ima en 
fus Dolores ^ jun tándolos en fu C o r a z ó n con los 
de fu H i jo > y como deípues de eíie Señor laro* 
bava f.i devoc ión eíla foberana Señora , de cuyos 
Mvftenos , y Feíiividades eliaba tan bellamente 
ini l ruída 3 que fien do aun de nueve ^ ó diez años 
formo un Quaderno 3 y en el fué pintando de 
pluma toda la V i d a y comenzando defde fu naci-
miento , y l levándolos todos por fu orden , haf-
ta íu glorio & AíTumpcion : cofa bien particular 
para aquella edad, pero que arguye fu tierno afec-
to para con efta Señora , y la comprehenfion gran-
de para las cofas del Cielo y la que demoftraba tan 
corta para las de la tierra. Pintaba t ambién por 
efb tiempo otras varias i m á g e n e s , eípecialmentc 
de l Piincipe San M i g u e l , como quien ya preve-
nía , quan neceííaria la avia de fer en adelante íli 
afsiftencia , y pro tecc ión , y quanto le avia de fa-
vorecer efte gloriofo Principe de la M i l i c i a Celef-
Úal en las batallas, en que avia de combatir c o n -
tra e l Principe de las Tinieblas , que tan al der~ 
cubierto la hizo una cruel , y porfiada guerra. 
Pintaba t ambién en eíte tierripo otros m y í l e r i o -
fos 
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fos emblemas ^ cuya fignificacion folo ella lo ía-
bía. £n una ocuñon pinto la inuerte del J u ñ o 
con tanta propriedad , que fe admiraría en per-
fona bien capaz , y de mas edad. Pufo a un h o m -
bre tendido en fu cama al acabar de efpirar 3 de 
cuya boca falia un rayo de luz ^ dentro del cjual 
iba el A l m a , y la llevaban dos Angeles al lugar, 
donde eílaba el Juez fentado en fu Tr ibunal con 
un libro en las manos, y mas abaxo coloco á los 
Demonios > que íe iban rabiofos y porque no te-
nia n dominio fobre aquella A l m a , mo í l r ando ya 
defde entonces efla N ina el dominio y y de {pre -
cio 5 con que defpues les avia de tratar en las ba-
tallas 3 con que la avian de fatigar. Efta pintura 
también nos da á conocer las luces interiores^ 
que Dios la comunicaba , pues fon cofas, qoe co-f 
munmente exceden la ordinaria capacidad cíe 
aquella edad. T o d o lo que baña aquí avernos d i -
cho 3 folo nos da á entender las gi'acias con que 
Dios la previno , y fu particular devoción , ef-
pecialmence con k Sancifsima Pafsion del Señor , 
y con fu Madre Santifsima, 
Ero íiio íe limitaba efta fu devoción , y fer-
vor de efoiritu a folo fentir a aquella du l -
zura y gufto íenfible ^ que experimentaba en tan 
tier-
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tiernas confideraciones v q.ae pneílo fuele acabar-
le , y que muclias almas deíTcan, y bufcan con 
aníia , y encon t rándo la ceban en ella fu amof 
proprio , y en ella ponen toda fu d i cha , y fu 
dcfgracia, en que las falte , faltándoles al mifmo 
t i e t B p o los buenos deíleos ^ y propofitos , que con 
el!a avian concebido. Su devoción nada pueril , 
fino folida y como quien fabia, que todo íu va -
lor con fifte en una voluntad prompta , y difpucf-
ta para todas las cofas del fé rv ido de Dios 3 la 
m o ñ r o efta N iña en el exercicio de las Virtudes 
macizas , y mas repugnantes á nueñra naturale-
za. L a Vir tud , que entre todas íobrefalio en ella 
por toda fu vida , d e f d e fu Niñez } hafta los úl t i -
mos alientos de fu vida é fué una profunda y y 
verdadera humildad 5 no f j l o de afedo , fino p n c -
ticada en bien fenfibles humillaciones. Defde el 
vientre de fu Madre parece nació ya como mar-
cada por la mano del Señor , para objeto de d e f -
precios y y deftinada para exercicio de efta vir tud, 
que tanto roba los cariños del Señor , que t a ñ e n 
particular nos encarga , que aprendamos de él á 
jfer humildes de corazón , aviendo falido tan dif-
figurada , como ya dixe i pues ya d e f d e entonces, 
no hallo en fus Padres aquella cariñofa acogida, 
que fe fuelcn merecer las criaturas recien nacidas, 
í iendo de ellos la menos querida entre todos fus 
l i e rmanos , por vería defpu^s aplicada fiempre a lo 
mas 
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mas humilde , y deípreciable , a t r ibuyéndolo á 
falca de entendimiento , y que de ella nacía aque-
lla , que íe tenia por baxeza de penfamientos, na-
da correfpondiente á las obligaciones con que avia 
nacido. Su mas guílofa ocupación era fervir aun 
a l menor de los Criados ^ ya qui tándoles d e la ma-
no la eícoba para barrer , ya haciendo otros ofi-
cios humildes proprios de e l l o s ^ ya ancicipandofe 
á eícuíarles de íu trabajo , d e manera , que a fa 
tiempo hallaban ya hecho lo que era de fu obliga--
cion. Y p a r a q u e no fe entienda, que ello lo ere-
cutaba por entretenimiento ^ ó enredo proprio de 
N i ñ o s , algitna vez l o s Criados fe reíiftian a fus 
buenos deiíeos, y la decían fi viene Madre 3 y l o 
vé , qué nos dirá ? Ella refpondia : ^Dexeuíme que 
Áe e/tas co/as guflo yo mucho i parque con elhs agrá* 
¿0 a jDids ¡ y eflás me firmen para la foiAa eterna. Dan -
do á entender con efto el alto fin 5 y efpintu con 
que l a s obraba; y c o m o efte e f t a v a oculto en íu 
pecho, y no le defeubría a fu s Padres, q u e que r í an 
íe pórta le como c o i T e f p o u d í a a fus obligaciones^ 
aumentaba niuchas v e c e s el mér i to d e aquellas ac-
ciones con la afpereza, y a u n c o n l o s golpes ^coa 
que la trataban } como la fücedio una vez , q u e la 
vieron llena de a g u a la ropa , y toda manchada, 
por fervir á la Cr iada , q u e la avia mandado rque 
fe la llevaíTc , con la quaí proíiguio hafta la cozina, 
con gran ferenidad ^ fm dar mueñras de featimicn-
C to . 
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to ^ ni per turbación alguna, y tan contenta , y def-
fcofa de , exerckarfe en aquellos oficios humildes, 
cjue dixo a la Criada ^ que no tuvicíTe fentimicn-
to a lguno, por loque aviapaíTado con ella n i por 
cíTo dexaffe de mandarla todo aquello , en que p u -
dieíTe aliviarla *, porque e/lo , anadió , que has y i/lo no 
importa mda. Jamas , n i en efta , n i en otras varias 
ocafiones í e m e j a n t e s , o mas fenfibles que efta, por 
mas derprecios, que la dixeíTen , 0 baldones , que 
oyeíTejó afpereza con que la trataíTen > refpondia 
palabra alguna en fu difculpa^ y tan lejos de dar-
fe por fentida 5 que antes parece , que deíTeaba ef-
tos lances de tanta ganancia para fu A l m a > ofre-
ciendoíelos Dios frequentemente a medida de 
fus deífeos. Porque todas eflas coías ^ que en lo 
exterior folo ten ían vifos de Niñer ía > di í fonaban 
no poco a fu Madre , que fiempre tuvo gran cuy-
dado de la buena crianza d e í u s h i jos , y era Seño-
ra íeria , y de mucha forma , y quería las coías con 
mucha formalidad , y afsi quando lo veía la trata-
ba con afpereza , y tal qual vez la caftigaba por 
ello, no di íguf iando la N i ñ a de profeguir en el con-
cepto , que de ella avian formado de menos advera 
t i d a , hafta que > hallandofe en uña ocafion de eiftas 
el Confeífor ^ que entonces tenía , y fabía muy 
bien fu in ter ior , la defengaño á fu Madre , y la 
dixo , que la dexaffe y fobre aquellas cofas no la 
bolvicífe á reprehender, que el motivo de execu-
tar-* 
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tartas lo fabía D i o s , y él t ambién , con lo qual fe 
foíTcgo como tan Chtiftiana. 
N o quiero omitir un cafo graciofo muy con* 
forme a fu efpiritu de humildad. Viendo una C r i a -
da , con quanto g u ñ o íe aplicaba eña N i ñ a a los 
oficios mas baxos, la engaño y diciendola: que la 
avia de llevar á fu T i e r r a , para que alia la firvieííc 
á ella de guardar el Ganado , y otros empleos co -
mo cfte y y creyéndolo la N i ñ a 5 no cabía de c o n -
tento 3 fin que fe la pufieífe por delante el aver de 
dexará fus Padres, de quienes fe defpidio con an i -
mo refuelto , y juntando fu ropita , y parte de ííx 
comida , fe difpufo para la jornada ;pero recono-
ciendo , por lo que íe reían los de cafa , que la en-
gañaban , quedo con mucho fentimiento de ver 
fruftrada íu de te rminac ión . Exemplo me parece 
cfte en a lgún modo íeme jante al de Santa The re-
ía en fu tierna edad t ambién 3 quando deífeofa del 
martyrio , fe refolvio con un Hermanito fu yo , y 
emprend ió la jornada á tierra de Infieles: a la San-
ta la m o v i ó el deífeo de dar la vida por C n r i ñ o , y 
a nueftra Maria Magdalena ^  la movió á fu jornada 
el efpiritu de humildad ^ para cuyo exercicio p r i n -
cipalmente parece , que Dios la avia deftinado p o r 
toda fu vida , y defde luego quería abrazarfe con 
lo fumo del abatimiento , fi fe atienden las obliga-
ciones con que avia nacido. Mas ya que no pudo 
dar eñe entero cumplimiento á los deífeos del ef-
C z p i -
piricti de humi ldáá / q ü e tanto reinaba C E clía , l o , 
íuplia ^ prof iguiendó en los exercieios / que ya he-'. 
mos v i f t o , fin que perdieíTen. fu vigor 5 n i menos: . 
íe apagaflen en fu corazón eílos fus feiitimientos 
por mas cofas que v i e í í e n i oye í f e , ya de vaniw 
dad > ya de otras cofas 3. que de fuyo lleva el mun-
do y y que en las, funciones de efplendop , y c o n -
curfo ^ que por varios mo t ivos , o cumplidos fuc-
len fer frequentes en las caías de diftincion, fe pre-
í en tan a. los femidos^ pues en medio de todas cllasp 
decía muchas veces: Somos por Ventura mas que un 
foco de pobo : defengano, que fegun aífegura fu 
Confeífor , tenia muy impreíTo e a fu co razón . 
E í l o m i í m o la hacía fer eneraiguifsima de i r a v i -
íitas ^ contrarias del todo á íu inclinación , que era 
de retiro >y foledad xy de no fer vifta y n i o i d a , y 
aun quando mo podía dentro de fu cafa efcondei-
fe á los de fuera , procuraba no; ver , n i oír , ni ha-
blar ^ acudieado alrefguardo de el filen ció mon 
deíiia. 
. . ' • i ' 1 V -
Sta virtud y hija de la humildad ,1a infpirabai 
también; el contentarfe con los veftidos* 
qué ya;aviaa ufado otros , hallando en ef-
to todo fu confuélo ^ y tanto, que las varias ve-
ces, que eftreño algún veftido nuevo , la coftaba. 
no pocas lagrimas, y aun mort if icacÍGnes, que m 
\ oca-
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ocafion3Ba .fa réfiftenda j q u é fiada a veftirfclosí 
comó, fucedjo en una oeafion ^ que fu Madre las 
avia hecho a las dos Hermanas ^ que eran- poco de-
íigualcs en la edad, unos briaies de alguna tela 
mas r i c a , que los que de ordinario traían ^ ape-
nas fe le pufo e l l a , quarldo íe bailo con tal de í a -
fofsiego y que parecía eñaba fuera de si , y á lo 
menos eftava fuera de íu centro , dando con efi-
tos eftremos mot ivo para que fe le mandaíTen' q u i -
tar. Viendo fu Madre eñe fu defcuydo , y aun de~ 
faífea, con que defmencía fu buena crianza , y n o -
bleza , advircta á fu C'onfeíTor, que fe riñeíTe por 
el deíaliño , que traía configo , lo que executo él 
fecretamente , reprehendiéndola , porque daba, que 
fentir a fu Madre en andar tan defaífeada , á que 
refpondio : fDe qué firmen ejlas cofas* l Ejfo m es 
lo&mdad > Yo HO- gufto de ejfo , y otras cofas á eíte te-
nor , dictadas del aborrecimiento , que tenía a t o - \ 
da, vanidad , que era tanto , que, el mifmp Cpnfefc 
for aíTegura ,.que jamás hizo cofa a lguna , aun en , 
las obras de virtud , por vanidad , ni? quería que IÍI 
alabaífen , porque lo fentia de muerte , y aun en 
l a .Re l ig ión füe efte vicio , por donde menos la> 
hizo guerra el Demonio , avicndoíe\a hechp b ien 
íerríbles por diverfas tentaciones. Otra vez , que 
fe hallo en gran peligro de la vida ( como^ defpues 
diré ) l a ofreció íu Madre con el fentimiento de 
perderla ái San AntOAio , para que fe l a guardaíTe,, 
pra^ 
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prometiendo al Santo , que la veftiría de fu Habi^ 
tp. E n veftirle, corno era cofa de devoción j y 
promeffa hecha á San A n t o n i o , no tuvo dificultad 
alguna | pero t ú v o l a , y grande en otra cofa que fe 
anadio. Avia en el Lugar un feflejo publico y a 
qiie concurna mucha , y la mas lucida gente : q u i -
fu Padre embiarJas á que le v ie í l en , para que 
c ó m o Ninas íógraílcn aquella diverfion , que con-
vidaba á todos por las eípeciales habilidades > que 
hacían unos foraíleros j y como avian de parecer 
en publico i, h izo que nueftra Mar ia fe pufieífe 
fobre el Habi to un eícufaií íobreíal iente ^y v i í lo-
fo | obedeció la N i n a , pero todo el camino iba con 
fu Hermana , y una Criada hecha un mar de lagr i -
mas , por verfe , y aver de íer vifta en publico con 
aquel adorno j que ella juzgaba , que defdecía de 
el Habito que llebava , y que folo íervia de o í l en -
tación de vanidad. E n c o n t r ó por cafualidad con el 
Je fu í t a , que defpues fué fu Confeflbr , y era ya 
conocido de fu cafa , y ía ludandola la dixo por 
modo de feftividad irónica, quan bien parecía^ y fo-
brcíalia fobre e l Habi to aquella profanidad , y a l -
guna otra cofa a elle modo : C o m o la N i ñ a hallo 
cfte efeudo para fu defenfa, y que la hablava muy 
conforme a fu fentimiento , en defpidiendoíc para 
proíeguir fu camino v d i x o : mirad como aprueba 
m i fenrir , y diciendo , y haciendo, íe entro en 
una caía , y fe 1c quitos, quedando muy contenta. 
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y ferena, por verfe libre de aquella carga tan pe-
fada para ella. N i era menos íenfible para fu m o -
• deíHa tan agena de toda vanidad s el peynadota la 
^nioda, y afsi eran frecuentes las contiendas con 
la Donzella al ir apeynarla ? de que difguí lada la 
Madre un dia la dio una bofetada con tan buen 
ayre > que la hizo filcar la fangre de las narizes, 
.de que no hizo fentimiento alguno \ pues fólo fe 
le caufaba lo que ella coricebia como cont ra r ío á 
fu deífeo de agradar a D i o s , qué interiormente la 
iluftraba , para conocer la vanidad de lo que el 
mundo tanto aprecia y y apreciar lo que es t an 
ageno de las máximas de el mundo , que es el 
proprio abatimiento , y defprecio de si m i í m o , 
Pero aun no es prueba tan evidente de la 
verdadera humildad > quando uno bufea en fus 
acciones las •humillaciones ; aunque de fuyo tan 
contrarias al innaco apetito , que en todos rey na 
de buíca^ la propda eftimacion , y huir de todo 
aquello g de que fe nos pueda feguir a lgún defpre-
cio 5 mas fino examen hacen de la preciofidad de 
cfta virtud tan poco conocida en el mundo aque-
líos' lances i m p t e v i ñ o s , y no procurados , mas 
quando íe atribuye á la pe r íon^ la culpa , que no 
ha tenido. Entonces con íbl ici tud íe previenen las 
diículpas , y las razones todas , con que fe pueda 
aclararla verdad , y triunfar con glória dé lo que 
faifamente fe le h a í m p u e f l b 5 y fi en todos , mas 
fie-
freque ate mente fe ve efto en los Ninas , a quienes 
folo el temor del caftigo , que por ello les amena-
z a l les aviva el i ngen io , para difeurrir m i l razo-
nes y o verdaderas, ó faifas en fu abono. N o las 
diícurria afsi el efpiritu de nueüra M a r í a , que fe 
governaba por íuperiores luzes , en un lance bien 
pe íado , que fucedio entre los Criados mayores, y 
menores de la cafa , de que la hicieron cómplice , 
citando d^l todo Inocente. Súpolo íu Madre , y 
períuadida.de , que ^ra culpada en lo , que la i m -
putaban y y Gntiendo 3 que fu hija defmintieílc m 
fus acciones la buena crianza , a que con tan C h r i C 
d a ñ o zelo atendía , y acafo atribuyendo a falta de 
capacidad ( d^ que fué fiempre de todos notada } 
i;para que abrieíle los o jos , y eícarmenraffe para en 
adelante , determino hacer en ella un exemplar caf-
t i go , permitkndolD el Señor afs i ,para que ref-
planclecieffe mas fu virtud refinada en e l crifol de 
can fenfibles pruebas. Encerroia en un quarto en 
donde Ja xuvo por algunos dias, dándola muy po^. 
co de comer $ y caftigandola dos veces al d i a : to-
do lo fufria la N i n a con admirable paciencia, y fi-
len cío , fin abrir la boca para bol ver por s i E ñ e 
íu profundo filencio , que la debía de íengana r , la 
aífeguraba mas a íii Madre de que fueífe verdadera 
el in forme, que contra ella la avian hecho, y fué 
.tainhien cauía de que fe ailargafe el caftigo, hafta 
que fabieadolp_fit GoftfeflQr^que IQ era cambien 
de 
¿e íu Madre j configuio (|uc lá {acafó de la prifion, 
pero aun como culpada. Haciéndola dcfpucs car-
eo el m i fmo , de que íc huvieíTc mezclado en íe-
Hiejantc lance con los Cr i ados , le re ípondio que 
no fabia fi quiera lo que avia fido *, y efto lo dixo 
tan alegre , y fe re na , como fi por ella no hu viera 
paííado nada. Averiguada deípues la verdad de fu 
inocencia , fe afligió fu Madre por lo que avia exe-
cucado con fu Hija , aunque con buen zelo , y k 
díxo compadecida y ya me efpanraba yo > que ta 
Iiuvieífcs cooperado a femé jante cofa : á que ref-
pondlo con la mifma íerenidad , que tendr ía gran 
confuclo , en que y de lo que fe avia executado c o n 
ella , no refultaífe mortificación alguna contra los 
Criados 5 y otras razones femejantes. ai efta 3 dióla-
das todas de una virtud muy fol ida, pues para un 
aólo tan heroyco ; bien miradas todas las circunf-
tancias, y la variedad hermofade virtudes, que en 
él fob reí alen de humildad , de paciencia , de car i-
dad , y de íllcncio tan coftofo ^y en edad tan tier-
na , no baita una v i r tud ordinaria y y aun fe ten-
dría por admirable en: perfona exercitada por mu-
chos años en el ci ludió de la perfección. Pero lo 
que juzgo mas digno de reflexión , es aquella ad-
vertencia cuy dadoía , de que no fé morrificafe por 
fu cania t j por lo que ella avia padecido, a los 
que realmente ferian los culpados; porque en ef-
to m o í l r o , quan fobie sí citaba , quan agena de 
D feus?-
íeáitiiiiílentc) contra los que la avian ocafionado tan 
peílada morcifcacion, y quan de veras la avia abra-
zado dentro de fu corazón , quedando guftofa de 
aver ofrecido aquel facrificio al S e ñ o r , y correC 
pOnder en algo á lo mucho 3 que por ella avia pa-
decido en fu Pafsion , cuya medicación vimos-
acompañaba con tantas lagrimas , y finalmente 
d c í e u b r e , que fu admirable filencio en tan fenfi-
ble liumillacionj y fu paciencia en tan penoía mor^ 
tifícacion , ^ 0 eran efeólos de fmiplicidad , a que 
acafo fe podría atribuir en aquella edad. 
L e(pirita de nueftra Maria y que hemos vif -
j to tan enemigo de parecer en las funcio-
nes de lucimiento 3 tan dado al retiro y y 
íbledad 3 tan vergonzofo para tratar con perfonas 
de cumplimiento , no era tan íolitario 3 que no 
guftaíle de a lgún trato con las criaturas, pero con 
quienes ? C o n los Cr iados , como hemos vifto , pa-
ra fervirles j y no menos con los pobres, que acu-
dían por la limofna á fu caía y en la qual a v i a , o 
días y ú horas leñaladas para darla. Mas como ellos, 
b importunos , ú obligados de fu necefsidad acu^ 
dieííen fuera de tiempo r y vielTe la N i n a , que los 
defpedían y quedaba fu corazón atraveíado de com-
pafsion ^ y no íoí&gaba haíla bufear algo que dar-
les. 
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les, y profeguía dcípues en converfacion con ellos] 
comp^dccicndoíc de fus miferias j pero D i o s , que 
por varios caminos la iba labrando ^ para que d e t 
de luego fe acoftumbrafe á padecer ( en lo qUal c o a 
cfpecialidad defpues de fer Religiofa tanto avia ¿ o 
re íplandecer) difpufo , que de acción tan p i a d o í i 
la refultaífe otra no pequeña m o r t i f i c a c i ó n p o r q u e 
viéndola en una de eíías ocafiones fu Madre ,< y 
temiendo con juila razón , que con: el trato , con 
gente ordinaria no fe la pegaífe a lgún mal í inieftro, 
o aprehendicíTe algunas palabras , nada eorrefpon-
dientes á fu buena crianza , y calidad , la rinb af-
peramentc , y caftigo , como juzgaba lo mcrecia*, 
pero ignoraba el motivo , que para ello tenia í t r 
Hi ja 3 que no era otro 5 que el acoftambrar ella 
á dexár algo de fu c o m i d a , y recoger lo que p o -
día 3 para focorrer á los pobres , exercitando junta-
mente con la caridad , la mortificación propria en 
la comida y y facando por premio de el exercicto-
de eftas virtudes el caftigo de ÍLI Madre , con quq 
aumentaba fu teforo en el mér i to de fu humilde 
íufrimienco. G u liaba ella t ambién de trata ríe co -
mo pobre j no folo dexando parte de fu cGmiday 
por focorrer á los pobres/f ino dexandoía de el to -
do , quando podía , fin reparo , y defpues mendi^ 
gando la dé los Criados 3 como mas groífera , ^ 
mas propria para mortificar el fentido de el gn í i o , 
a quien deípues hizo cruda' guerra en la Rei igioní 
D 2. E n 
E n efte genero , aun fiencio feglar 3 hizo un ado 
Iieroíco de mortificación femejante al que íc refie-
re , y con razón fe admira en Santa Cathalina de 
Sena. A v i a en fu cafa una Criada que padecía un 
mal muy contagiofo > y avíendola fangrado un dia, 
vio efta animofa Niña ía efcudilla llena dé la f m -
gre apoftemada , y llebada de fu fervor, y del def-
feo de vencerfe perpe£fcamentc 3 tomóla y y fin dar 
oídos a las vozes con que reclamaba el fentido , n i 
a la refiftencia que hacía y con animo esforzado íe 
la bebió toda , premiándola Dios de tan Heroica 
mortificación , con librarla de el grave daño , que 
de cfto podía refultar á fu falud , pues no experi-
mento alguno. Viendo efto % no me admiro , que 
el Señor enamorado de cfta inocente , y fervoróla 
N i ñ a 5 derramaífe en fu alma las riquezas de fu 
gracia con que pudieífe efmerárfe en el continuo 
exercicio de las virtudes j porque un a cío heroico 
de eños fuele fet bailante para fubir en poco tiem-
po á un grado eminente de perfección. 
Mas como la perfección folida no confiíle en 
gracias fenfibles {aunque eñas las fuele dar Dios 
con gran liberalidad á quien fe d i ípone para ellas, 
y emplea bien las recibidas 3 como lo hacía nuef-
tra Maria ) fino en padecer mucho por el A m a d o , 
afsi como el D i v i n o Efpofo de HÍICÍÍras Almas pa-
deció tanto por ellas j además de lo que hafta aquí 
í lemos vifto j que tuvo que padecer de lás criatU'-
' . . ó. í , ras. 
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rás} quiío el Señor por sí mifmo Iiazer prueba de 
fu amor , y 4e fu paciencia , y afsi la exercito con 
algunos males de garganta y y dolores ran fuertes^ 
de^oídos, que toda ponderac ión es corta. A l e n -
candóla algunas veces el ConfeíTor 3 y exortandola 
á que lo ofredeíTe todo al Señor , le refpondía: 
(P«eí fino fuera por el Señor , quien tderara tfto l 
Llebavalo t odó con fuma paciencia , y reíignaciom 
erí fií voluntad fantifsima, fin cfuexaríe, ni m o -
leílar á nadie. U n a maüana l lama á una Criada, 
para que rriraíTe fi fe le avia abierto el caico de la 
cabeza , y diciendola que no , refpondio : Gracias 
a Dios , porque ha ¡¿¿9 tan Vehemente el dolor , que, 
M e e/ia noche 9 que j u ^ t t é 3 que fe me abriera. E n 
dos ocafiones padeció por algunos días eílos d o l o -
res ta i excefivos y los quales no íe aumentaban 
poco j como acaece ordinariamente con los re-
E l id ios que la aplicaba el Cirujano y fobre todo 
Ja í egunda vez , hizo en ella una muy terrible 
carnicería >durando la cura por muchos d í a s , c o n 
que continuaba diammente eñe tormento , hafta 
llegar una vez a meterla la t ienta, penetrando con 
ella á lo mas interno de el o ído : C o n quanto dp-
lor ^yá ie dexa confiderár 3 pues al íacarla con ella 
vina cofa > que al fentir de los Médicos fué un ner-
vio , comenzando la paciente a arrojar por el o í d o 
una tan gran copia de fangre , que llegando á e ñ e 
tiempo i l i Madre , c o m e n z ó á clamar á San A n t o -
n i o . 
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n i o , que la guardaíTc fu Hi ja , y que no pcrnitieflc 
quedaíTe l o c a , b liíiada de la cabeza , como lo te-
mía por lo que avia fucedido , ofreciendo al San-
to que la veftiría de íu Habi to , y le traheria hada 
tomar eí lado , como le trajo. Oyó la fin duda el 
Santo á la piadofa Madre , pues mejoro la enfer-
m a , aunque í iempre experimento en aquel o ído 
alguna dificultad en oír , permi t iéndolo , 6 por me-
jor decir , difponiendolo afsi el Señor j porque ef-
ta fu fordera fué en adelante para ella ocafion de 
las mas fenfibles mortificaciones. Quedo t ambién 
defde entonces con menos expedición en la l en -
gua , de la que antes tenía , y al parecer andaba 
como pafmadita \ y aunque antes de la Profefsion 
Reiígiofa fe le inflamaba lo exterior de los oídos*, 
pero no de manera y que penetraííe a lo interior de 
ellos } halla que pocos melTeS'aotes de.morir ^ b o l -
vio á repetirla el mal con mucha mayor fuerza^ 
que a o t í s , y unalinente vino a quitarla la vida. 
sdhñ e oír. mvm n V l l . r : úb * ó m ú • ' ' 
^ Sta que hizo alia en el figlo tan inocente , ya 
fe dexa conocer por lo dicho , lo fembrada, 
que iria de un contihuo exercicio de v i r -
tud y y perfección , que nofotros no podemos cfpe-
cificar i áfsi porque ella lo procuro efeonder todo 
en el retrete de fií humilde corgzon^como por-
que 
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que en el mundo no fuele aver ojos tan perípica^ 
ees, dif t inguir , ni tan atentos 3 y vigilantes 
para obfervar los delicados puntos de la perfec^-
cion 5 fin embargo de tenerlos por lo c o m ú n tan 
defpiertos para notar , y vituperar aun los exem-
píos de vir tud Chr iñ iana . Y por eíTo lo que hafta 
aquí hemos referido lo hemos folo podido averi-
guar por el Confeí lbr que tuvo en el figlo , por los 
Domeí l icos de la caía , y por la Maeñra de N o v i -
cias 3 que tuvo en la Rel ig ión ,1a qual con m a ñ o -
fa deftreza la fué examinando de varias cofas a y 
aun no fe acuerda con individualidad de todas 
ellas, y como no tan averiguadas, las omitimos.r 
L o que es certifsimo , y averiguado , es , que def-
de que íupo hablar , fiempre defcubrib en fu cora-* 
zon un deífeo ardiente . v coní lante de conía^rar^ 
fe a Dios en Rel ig ión , creciendo cada día mas , y 
mas con la edad , a que no poco ayudaría la bue-
na crianza , que aísiella, como fu hermana mayor^ 
que la acompaño en abrazar el eftado Rcl ig iofo , 
tuvieron de fu Chriftiana Madre , quien no fufpi-
raba por otra cofa , qüe por ver eftas fus dos H i -
jas encerradas en los Clauftros Religiofos : de eí lo 
la piadofa Señora trataba frequentemente con el 
Padre de las N i ñ a s , el qual lo iba dilatando , b por-
que v e í a , que fiendo tan ninas , aun no perdían 
tiempo , ó porque efperaba lograr ocafion mas 
oportuna. Pero ella Señora no íe aquietaba?y afsi 
las 
y * 
las llevaba frcquentemcntc al Colegio de la C o m -
pañía de J e í u s , para que un Jefuíta las cxaminaíTe 
íti v o c a c i ó n , y hallando , que era verdadera , ha-
blaíTe él t amb ién á fu Padre , que quanto an-
tes difpufieíTe , que viílieííen el Habi to Rel igiofo 
en eñe nueftro Convento. Pero no quifo Dios , 
que viefle cumplidos eílos fus fantos deíTeos. Y 
fobre cfto le fucedio a fu Confeffor una cofa bien 
particular con efta N i n a , con la qual hablando fo-
bre eftos buenos deíleos de íu Madre , la d ixo : O 
quan guftofa efta ría Madre , fi os vieíTe Religiofasi 
A que refpondio nueftra María 3 no haciendo ef-
pecial myfterio de lo que decía : No lo Itera en tftd 
y>ida , Verah defde U Gloria, N o quifiera defde lue-
go calificar efte dicho por profecía , pero ello f i -
ce dio afsi , muriendo efta Señora / f i n verlo en efta 
vida , y creyendo piadofamence de fii Chriftiana 
vida , que eftaraen la Gloria , lo vería defde alli no. 
mucho tiempo de (pues de fu muerte , fiendo efte 
dicho de íu Hija algún apoyo de credibilidad de la 
felicidad eterna de fu Madre > fundado en otras 
aííeveraciones muy anticipadas de nueftra Maria 
Magdalena , las quales vimos verificadas en fu tem-
prana muerte , como en fu lugar fe dirá. Pero 
con la de la Madre , aunque repentina, mas no im-í 
provifa á efta piadoía Señora ( porque recelofa del 
parto ^ a que fe hallaba cercana ) la noche antes de 
Ta muerte la llevo cafi toda confeífandofe repeti-
das 
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¿as veces , aífegurando fiempre , qtrc no faldriV 
Je el lance con vida) no fe resfriaron un punta 
Cn el pecho de la Hi j a los encendidos deíTcos 
Je fer Re l ig io fa , aun viendofe deftituída de quiea 
tanto cooperaba al logro de e l los , efpcrando c o a 
paciencia de folo D i o s , ver cumplidas todas fus 
anfias. Afsi fucedio dentro de a lgún tiempo , aun-, 
que no largo *, porque como vacafe en efte nuef-
tro Convento una Plaza , que fu Padre como Pa-
trono nucí Ir o avia de proveer , y jmzgando , fer ya 
tiempo de dar citado á fus dos Hijas mayores, (aun-
que la mayor de las dos folo tenía poco mas de 
quince anos ) determino aplicar a eíla la Plaza , y 
que nueftra Maria entraífe en fu compania en Pla-
za de dote. Llego finalmente efte dia t i n deífea-
do por ella , que fué el dia trece de Febrero de el 
ano de m i l fetecientos y quarenta y quatro. C o n -
feísoíc generalmente, y comulgo con todo con-
ííielo , que no cabía en sí de gozo , y con el mif-
mo en compania de fu Hermana vifl io el Hab i t a 
Rcligiofo antes de cumplir los catorzg años de fu 
edad. Q u i e n pod rá explicar el con fue lo grande, 
que fentia en fu A l m a de ver cumplidos fus def-
feos, y que ya no tenía que deíTear otra cofa en 
cfta vida , fino que fueífe el ver el dia de fu Pro-
feísion , para unirfe mas eftrechamentc con f a C e -
leñial Efpoíb. Antes de comenzar el rigor de el 
Noviciado (pues para efto le faltaban ano ^ y mc í i 
n 
íes Luego que oyó leer las P.cglas 3 y demás L e -
yes de la Rel igión , las hallo muy conformes a fus 
deífeos 3 fin que la efpantaffe el rigor , y aufteridad 
de el Inilicucó 3 como quien Venia tan exercitada 
en padecer por fu amado , y tan defféofa de pro-
feguir en hazcr , y padecer por el mifmo. Pero lo 
que mas ay que admirar , es , quan de veras tomo 
defde ei principio fu obfervancia , y para efto quan 
capaz fe avia hecho en fu legitima intel igencia , c o -
mo lo manifiefta una conferencia 3 que tuvieron 
las dos Hermanas la primera vez y que oyeron leer 
las Reglas 3 en la qual y llegando al punto , en que 
dice la Conftitucibn y que las paredes de las Celdas 
han de eftar defnudas: (Pues J t g m ejfo ( dixo la Her-
mana mayor ) nt aun una E f l m f a h papel ha de a'per 
en ellas, á que rcfpondio nueftra Mar ía : que lo que 
fuerla decir la ^egla , era , que no huVkffe adorno al-
guno de los que Je ufan en d fi^o , pues la Bflawfa dé 
papel, ú otra Imagen Sagrada , pero pobre i la mlfmb 
Cou/íitucion decia, que la huVieffe, Conferencia fue 
efta ^ que cagso no poca admiración a las que las 
oyeron efta difpisa. E l tesón con que emprehen-
dio la obfervancia de fas Leyes á la letra , y aun 
fu zelo confiante ^ de que fe mantuvieífen en fu 
rigor fe defeubrio bien , quando á pocos di as en-
trada en la Rel ig ión , y antes de entrar en ella cu 
ÍLI rigurofo Noviciado 3 llnnmndola , para que ba-
xafle á la puerta ahablar con fuPadrc/efpondio^que 
por 
I ' f 
por que no iba ni loGUtorio , pues la Regla adver-í 
t í a , <\ttc no fe admiddle vifica á la puerta..; Y rc^ 
pilcándola , que por fer fu Padre , y juntamente 
Patrono de el Convento íe pradicaba entonces 
con ella y que aun eftaba recién entrada y cíla ex-
cepcion de Regla. Mas no por eíTp defiftio de : el 
juicio , que avia hecho de la obl igación de la Re-
gla 3, diciendo, que í¡ fuera Priora ^ n i aun por ef-
te m o t i v ó l o avia de permitir ) pues la Regía de-
c ia , que no íe admirieíTe viíita á la puerta de n i n -
guna calidad y ó condic ión j que fuefle.. Quien tan 
a íos principios moftio tan conftante zelo de la ob -
íeivancia , y al mifmo tiempo quan p ó c e l a tiraba 
la c irne , y íangre , aun con íu mifmo Padre^ quan-
do fe atraveíaba de por medio el cumplimiento de 
fu obligación ^ bien nos da á entender fii conf-, 
tante ^ y m a g n á n i m o corazón para obrar en todo 
con la mayor perfección propria de fu Eftadp , e 
Inf t í tu to^ í in blandear por refpcdo aigunq huma-
no , como íe verá j fin que fu profunda humildad^ 
que fue la virtud mas amada de d j a Altpa . 9 1 ^ 
noícabaííe en elía aquella grandaza de' animo , y 
animofo corazón 3 que tenía 5 .Cm duda mas que de, 
muger , para todo lo que era de la Glpda de Dios , 
de que podríamos llamar por tcfl;igos 4un al De^ 
monio y fino fuera padre de la mentira! > p'o.r Ias; 
experiencias, que tuvo en las muchas batallas, cu 
E z que 
*juc combat ía con ella > faliendq fiempré vencidoj 
a l q fceaos de fu paciencia^ 
f. V I H , 
Viendo paflado n u e ñ r a Mar ía los primeros 
feis meíTes , fin aquella precifa obl igación 
de feguir en todo (como es eftilo en las 
que aun no tienen edad _, para entrar en el ano 
de probac ión ) las obíervancias todas 3 y aufterida-
des proprias de la Re l ig ión , ( para lo qual la falta-
ban aun ocho meíles) no pudo ya contenerfe íii 
fe rvoroíb eípir i tu en aquel genero de vida a fu pa^ 
recer demaíiado delicada j y afsi reíolvio no e í p e -
rar al tiempo íeííalado , y defde luego fe abrazo con 
gran confuelo de fu Alma con todo el rigor de la 
vida Re l ig io fa , fin eximirfe de ninguna de fus auf-
teridades. Efta fu generofa refolucion, afsi como 
fue muy del agrado de el Señor , y un fuavifsimo 
de íahogo á üi animofo corazón , que íe confidera-
ba como aprifionado con los peífados grillos de la 
i n a c c i ó n y ociof idad, mientras no corría por el 
camino eftrecho , aunque dilatado para fu eípir i -
tu >dc toda la obíervancia Religiofa j afsi fue de 
fumo peíTar , y rabia al Demonio , el qual defde 
luego publico la guerra contra ella y y fe la comen-
zó á hazer muy al defeubierto. E l primer rencuen-
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tX0 yqne tuvo con nueftra Kíaria , fué en una ocar 
íion^cn que eftaba rezando tres A V E S M A R I A S , 
cn reverencia de la Purifsima C O N C E P C I O N de 
M A R I A S A N T I S S I M A a r r o d i l l a d a delante de unal 
Imagen de nueftra S E ñ O R A , que efti en un A l -
tar de el Novic iado , debaxo de el qual refono una 
voz obfeura 3 y b ronca , que la decía por dos , o 
tres veces : María , n9 re^es* A l oír lo pavorofb de 
voz tan extraordinaria y harta entonces de ella 
no experimentada , fe eí lremecio a lgo , pero no fe 
acobardo fu an imo ío corazón fortalecido de la 
Gracia de Dios , y a (sí proí lguio harta concluir fu 
devoción. N o obftante como governada por el 
Eípiricu de D i o s , juzgo por conveniente y no fian-
do de folas fus fuerzas > el comunicarlo con fu 
Maeftra y y con fu Confeífor. Erta fué la primera 
vez , que abrió fu boca tan cerrada por fu humi l -
dad , en todo lo que pudiera motivar algún apre-
cio de ella , para communicar las cofas de íu efpi-
ritu con los que juzgaba deftinados para fu direc-
ción. Efte fué el principio de la guerra, que pro-
figuio el Demonio } haciendofela por diverfos ca-
minos. Deípues de efte primer lance la acomet ió 
por un raro camino 3 por donde muy contra fu 
perverfa in tención la defeubrio campo muy dila-
tado ) para el exercicio de muchas virtudes , expe-
cialmcnte de humildad , paciencia , y obediencia. 
Eftaba una vez la Maeftra con fus Novicias ocupa-
das 
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das con la labor , y dixo a nucí l ra M a r i a , que le-
yeíle v viendo , que no íe movía , para hacer lo que 
la mandaban, fe lo repit ió una , y otra v e z , y ella 
fin bolvcr la cabeza, profeguia , haciendo fu la-
bor , porque el Demonio la avia puefto tan forda, 
que nada percibía. Viendo la Macftra , que á tan 
repetidos ordenes no fe daba por entendida y la re-
f)rehendio de inobediente , pero era lo mifmo,, que lablar con las paredes. A vifta de que nada apro-
vechaba con fu reprehenfion y calificándolo por 
terquedad ^ mando a una de fus Connovic ias , que 
la quitaífe la labor de las manos 3 diciendo que 
ho quería en el Noviciado , á quien no era obe-
diente y afsi que la íacaíTe fuera de él. T o d o efto 
pafso ^ fin que ella llcgafle á entender ^ n i oír co-
fa alguna. A l llegar la Connovicia , a quitarla la 
labor y quedo. paimada 3 y figuienclo a la Compa-
ñera , la pregunto , qué era aquello ? Por qué la 
quitaba la labor ? Y que tenía fu Maeftra ^ que pa-
recía cftir enfadada ? Informada entonces de todo, 
re ípondio íencil lamente 3 que ella no avia oído pa-
labra. Pero no ob í lan te que fe reconocía inno-
cente, y que no avia dado motivo culpablp para 
una penitencia tan fenfible para ella y como era ha-
llarle fuera de ¡as delicias de fu Novic iado^ la com-
. plio con obediencia ciega y manteniendofe fuera de 
k\ j pero fin alexaríe ; eftando alli fe valió de una 
Rciigiofa , que vivia en ana celda inmediata, para 
que 
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que intércedieíTe con fu Maeftra y y alcanzafle de 
e}laíque la admitieíTe en el Noviciado , quedan-
¿ofc ella á la puerta , mientras la medianera hacía 
fus buenos oficios. E n eñe tiempo , pafso mas ade-
lante la furiofa rabia de el D e m o n i o , y haciendo 
de las fuyas, la pufo embatada , y como pafmada, 
corr iéndola de la boca una baba muy larga , y en 
fin toda accidentada j viola en efte iaftimofb ef-
tado una de fus Connov ic ia s , y acudió prompta 
á dar quenta de todo a la Maeftra , epe dio luego 
orden que la HevaíTen a la cama, y entro en tan-
to cuy dado , al verla como eftaba y que quifo l l a -
mar al Medico , aunque no pafso á cxecutarlo , ef-
perando fin dudaba ver fi con el defeanfo de ¡a 
noche mejoraba de fu accidente. Pero la mejor ía 
fué , que cogiéndola el Enemigo á folas, c o m e n z ó 
á explicar de palabra fu rabia contra nueftra M a -
fia y ella advertida c o m e n z ó t ambién á invocar 
en fu de fe nía la Santifsima Tr in idad 5 y embrazan-
do como por Efcudo una Eflampa de los tres P r i n -
cipes de la M i l i c i a Celeftial San M i g u e l , San Ga-
briel y San Raphaél y amenazaba á fu enemigo 
con San Miguel y de quien era muy devota. C o n 
e ñ o mas irritado el Demonio la arrebato de las-
manos la Eftampa , y fe la arrojo debaxo de la ca-
ma , y la defifiaba , diciendola : aora , aora veras, 
fi te vale eííe Cafcavelillo vano de Miguel y fino 
niira fi ce valió en el lance , que te fucedio efta tar-
de. 
dé , cjuando te pufe forda , y te tuvieron por ino-
bediente , y LiMaeílra re heciio dc 'e l Movidado.^ 
N o fe acobardo por eíTonueftca. animofa guerrea 
m$ antes con mayor confianza bblvio a i n v o c a o 
la Santifeima Tr in idad , 1 qae el enemigo furioíb:' 
re|>lkD j !qtic no1 cf eyeíle en aqüellas^Tres Vagare- > 
las j .arrojando contra efté -Saemfanto Myf té r io ; 
otras muchas bksfemías , las qoales para ella eran ^  
de mayor tormento , que los terribles golpes c o n i 
que la maltrataba; y aun pore í ío .^ por mortificar-
la en lo mas fenfiblc para ella , fe los repit ió en 
otro lance , que por {emejante omito *, pero fin 
moí l ra r cobardía , antes bien , ^defpreciando con ? 
esfuerzo , y valor a fu enemigo , le convido , á que * 
hizicffe coa ella un A d o de A m o r de Dios 3 o de 
Gonrr ic ion. A cfto íc dio luego por vencido , y • 
la dexo por entonces v pero no arrepentido de b o l -
y c i : al ^ combate^ y con tanto eftruendo , eftando 
ella en fu celda, que lo oían fu¿ Compañeras dei; 
Noviciado , por lo qual andaban muy medrofas, 
por i g n o r é la cauta , h que no ignoraba nueftrá -
Mar ía , que fenüia muy ^bien los golpes que la da-
t a , fin perder el animo x, para padecer un tan pro* 
ÍQ.Cifjado. martyrio. E n uno de eftos continuados; 
^uíiltos , invocando la Madre Mar ia á fu devoto 1 
San M i g u e l , la dixo el Santo : Mariá no temas; f 
en toda mi ociaba ( en cuyo tiempo fué cfte aífalto) 
n i tient Ucencia tu aiher/ádo fura atormentarte. L o 
qual 
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qUal fe vio cumplido j pwcs CÜ toda ella no tuvo 
cfpccial encuentro , como lo obíervamos fu Macf-
tra , y yo- Afs l la pago el Santo la devoción con 
que le invocaba , y la que fiempie le tuvo , no 
eximiéndola de el todo de las peleas , que tenía 
con íu enemigo , por no quitarla las coronas, que 
confeguia con fus v i s o r i a s , fino para que cobraf-
íe algún aliento entre tan continuadas fatigas, y 
para que fupieírc , que fiempre le tendr ía a fu la»» 
do 3 quando defpucs bolvicíTe á fas aco í lambrados 
combates. Quan confolada quedaría pila alma coa 
tan celeílial vi fita ? Quan exforzada con palabras 
de tanto confuelo, que fia duda penetro fu A lma 
de inexplicable fu av i dad '* Y fi haíla entonces avía 
peleado animofamentc , alcanzando v i s o r i a de íu 
enemigo 5 con cite nuevo refrefeo de el Cíe lo , 
quanto fe la aumentar ía el animo para pelear , pa-
ra padecer 5 y vencer ? Bien lo moí l ro defpues en 
íu invid:a conftancla contra la obí l inada porfía de 
fu enemigo. N o o b í b n t e , ,viendo fu Maeñra ¡o 
mucho , que .padec ía fu Novic ia en tan continua-
das luchas, compadecida de fu trabajo , y tenic-
roía , de que no la fucedicííe alguno m a y o r , la 
llevo a fu celda , donde eftaba de dia , y de noche, 
por ver , f i alli eftaría mas fegura de ios golpes de 
íu enemigo. Pero en ella no la perdono fu rabio-
fa íaru , ni fe amilano por verla acompañada ,para 
dexar de atormentarla , permiticndofelo el Senor, 
F pa-
pará labrarla por medio de eíle fu cruel tyrano U 
haas preciofa corona de pacienciá , con que lucieC. 
fe en el Gielo , exmaltada de tantos diamantes de 
íb r t a l cza , quantos eran los tormentos y que la da* 
'ha j y ía i n v i d a conftancia con que los recibía^ 
Bien llego á conocer la Maeí l ra lo mucho qué pa. 
d e c í a , oyéndola alguna otra vez decir : f aya por 
íDios. > pero con una voz muy congojofa, como 
que la tenían fofocada ^durandp eíle fu tormento 
no por algún breve tiempo ¡ í i n o lo mas de la no-
cbc , n i por fola tina noche , fino que eftendio 
eíle fu prolongado marryrio a cerca de u n ano. E n 
una de ellas fué tanto , lo que la golpeo , que la 
Maeñra temerofa de qüe acabañe con ella , fe 
incorporo en lá cama > y lé- mando en nombre de 
F ios , que dexaíTe a la N o v i c i a , encomcndando^-
la muy de veras 'á Maria Sandís ima , para que 
auycntaíré de alli al enemigo , y fué nue í l ro Se-
ño r íervido ^ que por entonces la dexaífe, 
pero tan cftropeada y que la Maeílra 
la h izo quedar aquella 
mañana ea 
cama. 
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|Rucba b a ñ a n t e de quan terriblemente la mar-» 
tirizaba fu enemigo en tales, y tah repeti-
clos lances r y qtianto era lo que nueftra va-
le rofa guerrera padecía en ellos , nos la dio ella 
ipifma en una ocáfion , en que , viéndola fu H e r -
mana Religiofa muy desfigurada^ la pregunto que 
era lo que tenía l A que re ípondio íenci l lamentc: 
Sí tu hubieras efíado toda la noche en una Crw^, comá 
yo eflulM : y queriendo la Hermana paíTar á mas 
averiguación , ella advirt ió en lo que avia d icho, 
y d iv i r t i ó l a converfacion. E n otra ocafion vien^ 
dola t ambién efta fuHermana de mal roftro , y 
muy caído el color , la p regun tó , que era lo que 
tenia ? Re ípond io , que la dolían mucho las eípaU 
das, y el pecho j y paflandoJa RcligiGfa cón la con-
fianza de Hermana ^ a reconocer lo que era, halíó, 
que fas coftillas de las cfpaldas eí laban undidas, y 
como deíunidas de el cerro de enm.edio , y eftp 
cftaba levantado ít y el pecho caíi con el njifmp 
defeoncierto y que venia a ser , eftar como roda 
ella defquadernada : pero nunca la deícubrió el 
mot ivo de efte tan efticcho padecer. Eíte fe pudo 
aun mas llegar á conocer en lo que la fucedió en 
el dia de el Patrocinio de Nueftra Señora del año 
de fu Noviciado. , en eLqua l , dcfpues de la oración 
F z de 
de. ja Cfrdc íálio tal ^ que n ó íc pociia t é f í é f^e^ 
p i e , y era nece0arip ídílenérla. Dcfpucs de a ver 
^fsiflido . al Refeciorio con ella debilidad ün&tútí i 
de la Ilpyaron a la cama , y al dcfhudarlá ^ d6s Rei-
Hgioías y c¡ue la aísi(lían ,recQnociéron'^ ^ ¿ t m m 
los brazos como defonidos de él jbombré) / é l per 
eho levantado como en arco , las ^ípalJas u n d i -
í das, y toda ella como defeoncertada 5 y el t o í l r o 
cárdeno , y preguntándola uña de tas dos , que yá 
era antigua j la caufa de todo lo ' que avian v i ñ o , 
rcfpondió con candidez ^ que avia éftado metida 
^en un fuego , en cuya comparac ión el de acá es 
r como pintado y y no sé porque accidenté i io pafso 
mas adelante el examen, Efte favor d é ^padecer tan-
to la hizo en íu dia Mar ia S a i u i f s ^ á / ' ¿ ó m ó quien 
¿ conoce !el t e ío ro , que encierra eü s r é l padecer 
por fu H i jo 3 como efte Señor padetio por nofo-
, • f ros ^ y como en íu compañía padeció l a Rey na 
/ ^de los Mar íyres . 
ín. l i . N i fu pi upa" foja vez ^ l a qué padeció 'nueftra 
i'ívd^ria.{eíie t o í m e n t p proprio de é l , que tós T i r a -
r l o s u íaban con los Martyres ^ eftirañdoifes ;eni la 
^.g^rruch^ ^ y de eííe fuego tan ad ivo con que; el 
. - ^ ^ ^ x p o r medio de tan cruel yérJugoiá-purif ica-
r acrifplando en eí lo fino de fu.áihb^yqtie í án -
, ^o^reíplaiidece en padecer por el Ántado , á dlfe-
i-, : .df ./?1¿ joxoigel ^ :quc.. queda' en fólb palabras, 
o) y naaa tiene de cl pé ío folido de las obíasv PáfsS 
otras 
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«p^^á i ; ! ^ ' v .$zc fy f$ t t e ñ e c r i f o l - y : fu, M a t f t r ^ 
t^mo ya advertida de lo que la exerciraba el e n é ^ 
i iúgo j .lp ¡repara : en el" tiempo de lá Oraeion , y 
iingularmente en cierta ocafion , en que nueftra, 
$ í a r i a¿ viendo; JaBido el infeliz cftado de la cu l -
pa 3 en que fe hallaba una perfona , fe ofreció -.a! 
SmqT , para padecer todo lo que fueíTe de íu agra-
do , porque aquella álnia íe rcftituycíTe á fu gra-
cia ^ lo que parece conf iguío . C ó h efte confuelo, 
que/para fu encendida caridad , y amor de Diosv 
y de el p róx imo fué muy efpccral , la premio el 
Señor. De efta fuerte la esforzaba fu D i v i n o E f -
pofo , para que cada' día crecíeífe mas , y mas en 
Jas fimopofa^ ^nfias de padecer < pór el. Pera aun 
, mas, g e g ^ l i d p , í u e el 'favor ^'.'^lif' el Senór la h izo 
, una npchf j ^efpues de aver páíTadd p a r i a • acóf--
...i^HTíbrado • to.rmenta y en el^qual na la defárapata 
fu•4evoro/SanMiguéí, á c o m p a ñ a d d d e los Arcánge-
les San Gabriel j y San Rafael ^cuya E f t a m p á / e n 
^ } 4 o n ^ ; e % b a n cftos tres Principas C^TIettiaks y 
: d i x i m o s , que en una de fus peleas la avia5 arreba» 
p.| tado, de las manos el Demor t ió . Eí lós tires P r i n c i -
i - pes iluftrando toda la celdá con celeñiales rcfplán-
. doresj^fe la puí ieron delante ; l lenando álm^ de 
r inexplicables- í(ialzuras',> y. de géherofd aliento pa -
: Ú batallar con fu enemigo > pero irttkhd'mas t o n 
r/. . el pr eciofo te fo ro de el N i q o Dios , a quién ve-
S-Í nkn . co f t e^ndp^ íe le.?pré:fental:an j y pufié'ron 
**ntk " •'• 4 i ' ' ' J ' m • L : fo -
íobre la cama. Que íentiría fti alma , al v e r , y ex-
pe nmencar las finezas tan tiernas de fu D i v i n o £ í l 
pofo ^ quien lo podrá explicar ? N i ella mifma 
acer tó á declararnos los amorofos incendios, que 
aquel D iv ino excito en ííi corazón. Y no me ad-» 
miro > porque ademas de fer ella de pocas palabras, 
cfpeciilmentc para hablar íbbre lo que ia podia c o n ; 
ci l iar a lgún aprecio, no hallaría tampoco terml-» 
ñ o s , c o n - que darnos á entender los maravil loíos 
e fedos , que en fu A l m a obro eña íbbcrana vi-* 
fita. : --/ tf 'Xl . ' ' ? V " . - ^ r«ilz . ^ i \. 
Los dfcíáos , de que podemos hablar , fon 
fus obras, fu continuado padecer, fin huir jamás 
el cuerpo a fu enemigo^ ni tampoco á las demás 
í r ior t iücacionés , yá de propria elección , aunque 
regulada fiempre por la dirección de fu ConfeíTor^ 
o y á á las que fin bu icarias ?.la venían por volun-* 
tad agena , como inexcufables en efta v i d a , qucí 
aunque retirada, no es folitaria. Efecto fue tam-
bién de ellos favores de el S e ñ o r , y aun nuevo fa-* 
vor el domiaio , y defprecio , con que llego á tra-* 
Mr á fii cruci perfeguidor. Prueba de cfto es l a 
que la paíso una noche , en que moleftandoía efte 
enemigo , y cor re ípondiendole con defprecios ,Hf» 
na lmén te le dixo , que la dexaíle dormir s pero él 
lá repulo , que no quería , y ella con mucha paz 
concluyo , dicienr?ole , que fe ertuvieíTe , fi quería,-
hafta que íc Ganfiffe , añadiéndole una otra pa* 
líBra b^irlefca^cbh ta qüa! le daba bien a... cacen-
¿ c t e! poco cafo ^ qi¡5e hacía de él. 
I; l a guerra nodlurna , en que por tan cotir 
tinuada , y poco diferente una vez de 
otra , no profigo *, p iíTo á !a que la hack 
de dia , porque n i de d i a , ni de noche l i perdonaba. 
Apuntaré folo algunos de los encaencros rnas partl-r 
cubres , qae tuvo con fu enemigo. Por dos ocaíio« 
oes la arrojo por una ¿(calera can eílrccha , que 
apenas da lugar , para que por ella puedan bax i r 
dos juntas, y t ambién muy p e l i g r o ñ por dema-
fiado pendiente , hicicndola dar de cabeza en una 
•puerta , que avía enfrente , y dtciendola furioíoy 
por el poco cafo , que hacía de él : Qué por qué 
no le haáa cortesh , paVA dexade fubir ? ella refpon-
dio : 'Para quien, tu eres , hA¡}ante (itio tieneu A l e l -
truendo que' hizo con la c a í d a , faüeron algunas 
Religioías , á ver'do- que era y folo vieron á la 
•Novicia , que venía- ya profigaiendo fu camino, 
fin darfe por; encendida , de lo que la avia fiice-
<iido. En otra ocafion i yendo con una almofía de 
agua en Jas manos , fe le atravesó en el camino 
el Demonio / impid iéndola , que paflafie adelan-
te , y porfiando ella con fu animoíidad , en pro-
fe|;uir fa c a m i n ó , la derramo el agua : á efte t iem-
po 
po falio una Rcíigioía áe fu celda, y pregúntaa-
dola , que era aquello } ella refpondió con can-
didez : Qite el tnalduo no la dcxaha faffa* , J que U 
éñ>U 'Úertulo el anta. Saliendo del Noviciado á lo 
que la ordenaban, folia bclver varias veces toda 
á e f g a r r a d a y Jo que lograba con cfto el Demo-
nio:, era darla muchas ocafiones , de las que ella 
defeaba , de exercicar fu humildad y j mortifica-
ciori *, porque viéndola la Macflra , como venía3 
deííargaba fobre ella la reprehenfion , que corref-
pbndia á fu defaséo, y aun falta de pobreza , y 
ella la recibía con humilde filcncio , y con toda 
íümifion, fin declarar el motivo para fu diículpa. 
Eña era la ganancia , o por mejor decir, perdida, 
que facaba fu enemigo,fiei.do en la realidad ga-
nancia para ella , y grande fin duda , con que au-
mentaba el teforo efeondido de fu humildad, hafta 
que fe vino a caer en la cuenta de lo que era, y 
tan palpablemente , que fucedía , cofcrla las man-
gas del Habito con hilo doblado para mayor íe-
guridad , y apenas falía inmediatamente a lo que 
la ordenaban , quando bol vía con ellas colgan-
do : por donde fe conoce también , qnan pocas 
treguas la daba efte fu cruel tyrano , y quart con-
cinao era fu exerdeio de padecer , junto con Li 
ocaíion , que de aquí refukaba , de fer tenida de 
todas por defníeáaa. 
Ilczando una vez el Floíario con fu Maeftra, 
Y C a m f ^ T ^ j VicrortJa isfbs , que. fe guc4aBa 
como {uípenía y.y ^ue de , repente comenzó a dac . 
golpes con las mános de una pai'tc a otra, como 
quien veía alguna, fabandija^ y quería ahuyentar-. 
la de a l l í , diciendo al miímo tiempo: Allí y i 9 
ytislo ^M/v peco todo paífaba , éftando ella como 
fuera de sí : y afsl preguntándola, lo que era , a 
nada rcfpondía , hafta que buelta ya fobre sí , la 
pregunto la Maeñra , qué era lo que veía , cnton-. 
ees dixo que un Lacrarton muy horrendo. N o 
me admiro , que Gendo tan declarado enemigo, 
vencido de la que hacía tan poco aprecio de fu 
perfona , íe transformafle en. fígurns erpantoía^ 
para amedrentarla ^ cfpecialmentc! eílando emplea-
da en una devoción tan del aerado de María San-
tifsima , conio es fu Rpfario ^ por aver efta Sobe-
rana Reyna quebrantado la cabeza á efte Dragón, 
inferna!. Mas no por eíTo fe acobardaba nueíjra 
esforzada guerrera , n i defiftía de. efta devoción, 
ni de otros exercicios de piedad , aunque inven-
taba nuevos géneros de efpantos , y malos trata-
mientos , por Ver , fi podía con alguno de ellos 
rendir fu conííancia, como fe vio en otra ocafion^ 
en que acabando de rezar el Rofatio , de repen-
te dixp nueilra María : Toquen a muerto : aíTuíla-
das fus Companeras al oyrla , la dixcron , por 
quien? Por aquel'difunto, ( d i m e\h) qne efta'btfa 
tido de Frayle deUnte del Alear \ y qué h t n é s uñds 
G í** 
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<¡ué ttene ¡ y que cuémos fAc¿i de entre U capi l la , Bur-
lando fe con eftas chiílofas exprefsianes de todos 
fus enganofos ardides y y creyendo , que las demás 
íe veían t ambién , anadio : N a Ven y<.jiié dmwfo eftal 
Porque cñaba ella con fu candidez perfuadida , de 
que de las-demás Reügioías fe dexaba ver el De-
momo , como lo hacía con ella , y afsi una vez 
pregunto á una R e l i g i o f i , en que figura le veía? 
Por eíie tiempo también mirando una eftampa, 
en que 'ef lá el N i ñ o Jefus abrazado con la C r u z , 
y demás irifignias de la Pafsion la dio fu enemi-
go una bofetada , diciendola : Q u é miras ? Y ella le 
d e í p a c h o , d i c i e n d o : T i t i , q u é te importa } Sin 
hacer mas cafo de e l , períevero como eftaba. E n 
otra oca fió n 3 en que acompañaba fu l abo r , can-
tando el Credo , la repitió orra bofetada , y de tan 
buen ayre > que la - o y ó una de fus Connovicias *, y 
barias otras veces > eftando en el mifmo exercicio 
la amenazaba , que no le cantaíTe , y alguna otra 
w z debían íer tan al defeubierto eftas amenazas, 
q[ue nb dudaífe ella^ fi eran íus Compañeras las 
ü^ue difguftaban de que cantaífc. Otra vez la aco-
rnetio con halagos , d ic iendola , que tenía él algu-
Bas Almas R e l i g í o í a s , que le daban mucho gü i t o , 
que fi ella fe portaífe como ellas, entonces fe vería 
libre *de tan eontiniuda perfecucion > pero enton-
ces podemos decir , que fe. h izo verdaderamente 
íbrda no d i r oídos a las blandas engañoías 
v o -
voces de cfta Sirena encantadora *, porque afsi; co-^ 
mo no la erpantaban los temerofos bramidos de eC-
te León rugiente afsi tampoco hallaban entrada 
en fu gehero íb corazón las halagüeñas voces de 
cíla aftuca vulpeja. " 
Rcrferk todos los lances particulares de efta 
tan contintiada guerra , feria alargarme demafiar-
do , fuera de que por los que fe han contado , fe 
podrá inferir todo lo demás que íe calla j pero no 
me parece i debo dexar en íilencio dos lances, por 
contener alguna mas particular drcunftancla , ef-
pc'cialmente el pr imero , y defpues avré de eften-
derme algo mas , en dar noticia de el extraordi--
nario martyrio , que padecía en las horas de ora-
ción. A v i a pedido nueftra Novic ia licencia á íu, 
Maeftra , para hazer una vifita todos los dias á un 
H i ñ ó Jesvs , que llamamos el Efpofo , por 1er e l , 
que nos recibe en la Rel ig ión , con la qual cum-
plia l uego , que fe levantaba. Dábale mucho dif-
gufto con ella á fu enemigo , que con la furia acof-
tumbrada , la falía al camino , y al entrar por la 
puerta del Oratorio , donde eftá el N i ñ o en un 
viftofo Eíeaparate >fela ponía delante /para i m -
pedirla la entrada > pero ella porfiando anitnofa 
con las fl icrzas, que la daba #1 amor de aquel D i -
vino Efpofo , que es mas fuerte, que la muerte 
mifma > y que el Infierno todo , falía v i d o r i o í a , 
aunque á coila de muchos golpes , con que la mal -
G z tra^ 
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trataba^ las que ella fedbii guftiía 3':por fio He. 
gar vach dones á la preíencia de fií dulce EC. 
pojfb. Eña fu conftaiacia 5 iifsi en rendir femejaií-
tes cultos al Divino EfpofG , como en padecer tan-
to de fu enemigo por eña caufa 3 íe ia remuneré 
c&n un fingular favor el N i 5 o Dios em una de c£ 
ras vifitas v porque viendo elle caftifsimo Eíjpoíc^ 
quanto- la coftaba a efta. Alma^ clviíitaile con tan-
ta perfeverancia , Cn que la aterraífen los fieros de 
fm enemigo 3 m dexaííe un folo d ía efta fu confian-
te devoción x por temor de los golpes con que k 
mortificaba , fe dio por obligado fu amor á haccp 
alguna mas 6na demofl:racÍ80i > qual fue ^el que^ 
llega^ndo ya nueftra María a ponerfe en fu prefen.-
cia , íe abrió de repente la vidriera del Eícaparata 
donde eñaba el IÑ'mo Jesvs, y elle alargo íu pie> 
para que fe le beíafle ^ convidadola , como en los 
Cantares a la. Efpofa Santa con el ofeulo de fu bo-
ca , i ella.con el ofeulo de fus pies r para que afsi 
íe difpufieífe á otro mas fubido> llenándola de aque-
llas celcíliales dulzuras que fsmejantes favores tan 
tiernos, y fenfibles fuelen comunicar en lo inte^ 
íior del Alma , y. que nadie llega a percibir, íinc^ 
c lque las recibe, ni; aun efte íuele aceEtar á expln 
car üí grandeza , c€)moJa fucedio á efta Ni i i a , 
que fabia por cxperiencra.lo qu^ eran y no fabia 
declarárnoslo , para que podamos nofotros dar ra-
zón de ello. A ella ia bailaba femir en fu Alma 
el aiítnctito áé íá i vhttfáes^ el cre€eF e^ñ tan par-
ticulares) gradasen. el amor de fu D i v i n o Eípoío^ 
y el íácar m e v o animo ^y^ vigor para?''combatk. 
con fu eneniigoJ3,y)tolerar lo mucho que la ^tor-
jmentaba , pateeiciidola todo poco >, para c o r r e í -
.ponder-.i las- fiiue,¿as-..de'.aquel' Señor ^ dei quien íe 
Yeia tan favorecida. De aqui bien fe dexa enten-
-der quanto deíearía efie enamorado C o r a z ó n 
unirfe mas e í l rechamente con fu Amado por la 
Ih ofeGion Religiofa * pero por ai ^ como p o r ba-
tería tan fenfible para íu A l m a y pensó el enemi^ 
go acobardarla, y rendir fu pecho inexpugnable^ 
^con que avia rcüftido i todas las invenciones , d á 
que hafla entonces fe avia valido contra ella. Y 
fué el cafo 3 que s.fefl:ejandb las Novicias los Votos-
de una de ellas 3.elÍa 3 qpe nunca fe negaba á íe -
mejantcs funciones 3! antes íe puede dezic que era. 
la , que mas Bulla metía ^ y en aquel dia venia pro-
pr íamente armada de inftrumento ma« bull icioío^ 
entonces; la falio al encuentro fu enemigo ¿ dicien^ 
d o : Anda Ve , Vé 9 qm con los tuyas , ya enredaré 
hafíante, para que no /algas con e/Záí: per© ella üm 
hacer cafo de fus amenaza^ profiguio fu camdnov 
como quien, tenía puefta fu confianza en el Celefit 
tial Efpofo de fu A l m a , contra el qual tío > 
puede greyalecer todo el poder de las 
> tinieblas. ^ 
:^ ' " • • X I / • i m t u h 
E éftas batallas páflb ya a referir las que te-
nía en los tiempos de Orac ión , aunque no 
me puedo prometer , dar clara ^ y mucho 
menos entera noticia de fu extraordinario padecer. 
Y aísi folo apuntaré algo de lo que íe pudo cono^ 
cer i por donde íe pod rá formar algún juicio de 
quan terrible era ííi tormento. Luego que íe apa^ 
gaba la luz / la era precifb á la Maeílra , como 
quien ya cftaba advertida de lo que paíTaba, acer-
caríe á fu Novic ia y para fcrvirla de algún a l i v i o , y 
ocultar t ambién á las demás todo lo que podia cau-
íarlas alguna novedad , o turbac ión . Advertia^ 
pues, que luego fe iba deslizandoy o baxando haf-
ta poílrarfe en tierra 3 y conociendo la penalidad, 
con que eftaba , procuraba íbílenerla , coftandola 
mucha violencia , pero en vano ; porque no obf-
tante , que íea la Maeftrá de medianas fuerzas , era 
tanta, con que la tiraban , o eñ i raban á fu N o v i -
d á , que cáfi las llevaban tras si á una , y á ptra^ 
E n medio de efta tan reñida l ucha , bien conocia 
la Maeílra por el fodor , y fatiga en que la veía, 
la mucha agonia en que fe hallaba , y no menos lo 
m u é h o , que la mart i r izaban, pon iéndo la los bra-
zos eftirados , é inflexibles , y alguna vez el uno de 
los brazos , parece , que fe le avian clavado tan 
fuertemente á uno de ios bancos del Coro , que las 
U fuer-
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fuerzas dé la Maeftra eran muy débiles y para def-
clabarle; Conocía tatnbien por el taóto , que en 
fuerza del tormento, que la daban , quedában los 
brazos como dislocados del ombro , y el pecho le-
vantado. V i e n d o , pues, la Mleftra , que aprove-
chaba poco con todas fus diligencias , para vencer 
la inflexibilidad; de los brazos, empleaba todo fu 
esfuerzo, en hacerfe fuerte , para que a una , y a 
otra ñ o las arraftraílcn por el Coro , con el cuyda-
do fiempre de ocultar lo , que paflaba por fu N o * 
vicia , aunque yo dcfdc m i afsienco , por eftar avi^ 
íada de tan continuado exercicio , llegue ya á d i f i 
tinguir algo de lo que allí avia , o podia javer j pe-* 
r o d c las demás rara fué la , que pudo venir cri 
conocimiento , cogiéndolas de nuevo lo , que fu-* 
picron defpues de fu muerte > porque verdaderaw 
mente fe procuro con fumo cuydado atender ficai-
prc al fecreco , como le pide la materia ; y fe conn 
figuio , que no fue poco , guardarle de los ojos de 
tantas , eípecialmente quando quedaba tan desfa^ 
Uecida la paciente , que «íe veía obligada la Macf-* 
tra , á encomendar á una de fus Connovicias , q y i 
con d i í imulo la ruvieífe afida , para que no fe ca^ 
yeífe en los aótos de Comunidad . 
Crecía t ambién ctla. fu falta de fuerzas con 
íos fobrenaturales exceífos que padecia en la 
Oración , que la arrebataban fuera de s i , y la de-
xabau abforta > proí iguicndo. en ellos auadefpues 
de 
á e acabar la to ra . Y a infinuc 3eí3c el principio, 
ejiiati efeafa era , ea dar quenta , o fucíTe á ía 
Maef t ra , o a l ConfeíTor de los efedos maravillo-^ 
fos, que la Gracia de el Eífúrhu Sanco obraba ca 
l o inecríor de ím A l m a , aunque no me admiro, 
porque fu íanca candidez fe comentaba con go-
zarlo para s i , y fu corta edad , y no mucha expc^ 
ciencia no la defeubrían baftantemence la utilidad 
Ác manifettar los buenos fenrimientos, y lures fo-
brenacuraíes 3 de .que era tan faYorccida. Y mas-
quando no í c la ofrecía temor , © peligro , de que 
en todo efto huvleffe ofenfa de D i o s , que era la 
que umeamence abortecía , y la que íe hacia muy 
fcnfible i la delicadeza de íu conciencia temerofa 
í lempre de comcrcr la mas ligera , y que por ver-
íc libre de ella con promptlcud las deícubría.. N o 
o b ñ a n t e algunas de eftas gracias fueron tan pal -
pables , á lo menos á quienes teniamos ya alguna 
íif^tícia del particular camino , por donde Dios la 
guiaba , que no íe.dexaban de traslucir , quedando-
ocultas para h% demás , que las calificarían por ac-
cidentes naturales. E n una ocafion d e e í l a s , falien-
do .de la .acoitumbrada hora de Orac ión de la tar-
d e , la vio la Maeftra tan desfallecida , tan falta de 
ftierEas, que inmediatamente deípues de aver afsif-
tido al Refedorio , la llevó á fu C e l d a , y advir-; 
tiendd ^ que aun profeguia , como pa í inada , y fue-
m de s i , la pufo enfienrc de un Cruc i f ixo , y h 
No-: 
Novicia fa puío^dé rodillas con los b ú z o s . vomd'. 
en Cruz ^ elevados los ojos) pero muy iiermofos; 
y mirando p a r las paredes - o como quien, v e k . a l ^ 
guna cola , que Ja llevaba la ateneion ^ o como1 
quien buícaha ela blanco de-íus afeólos. E n c o n t r ó n i 
le en el Crucifixo 3 en quien luego los Exo^ y los1 
mantuvo afsi por largo rato ^ corriendo por ellos: 
al mifmo tiempo con gran fu ávida d abundan tes 
lagrimas , pero fin que akeraffen la ferenidad de 
fu roftro : E n efta fulpeníion fe la oian. interrum-^ 
pidas algunas palabras , entre las quales 3 luego^ 
que pufo los ojos en el Crucifixo , exclamo : o fe± 
ciulo 1 ¿juan feo tres > qm úfú fufí/ie a nú (D/OÍ i De 
allí á poco j d i x o : aun ejfo es mucho: y luego b o l -
vio a decir: ejjo es poco, Buelta en si dcípues de» 
dos horas 3 que duro efta fufpenfion , rapto > o ex^ : 
tafis , o como fe quiera llamar , la pregunto la 
Maeftra , qué quería decir en aquellas palabras:! 
ejfo es mucho v y la rerpondlo, que y aunque nú íú>íá [ 
de, llegar a^ios die^ y nue$e ams ) { como no los cum- \ 
plio ) la parech mucho tiempo > para VíVí?^ y repli-* 
candóla ^ pues como añadifte deípues : e//o &púc$p 
íatisfizo diciendo: que para padecer. 5 y trAhajar tu -
la ^ U g k n y era corto tiempo, Éfle prenuncio tan an- ' 
ticipado fe/verifico en ella , fiendo todo muy con* ' 
forme al efpiritu 3 que reynaba en fu corazonv' 
pues" el g ü i l o y con, que mur ió en edad tan t em-V 
prana ¿ le i veremos 1 en fu muerte \ el '• defTeo de pa- ' 
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decer, que fué íiemprc creciendo eti el!a> fe le c u ^ 
plió Dios a manos llenas ^ exercitandola por varios 
caminos hafta el ultimo inflante de fu vida , é i n t , 
truyendola al mifmo tiempo de el precio inefli^ 
mable > y feguridad grande > que fe encierra en 
abrazaríe con toda fuerte de Cruzes. Eílas quifex 
e l Señor reprefentaHa en diverfas figuras fignifica-
tivas , de que avian de fer el unica centro > á que 
avia de afpirár en la vida Religiofa. Y afsi al far 
lír una tarde de la oración , vio a todas Ias-Rel> 
giofas en habito de Soldados, excepto a ella m i t 
xna , y otras tres Novicias y que folo t ra ían el uni-
forme de el Habi to Rel ig io íb como pretendien^ 
tas para aliñar fe por ra Profefsion Religiofa en la 
M i l i c i a de Jefu-Chrifto •> y encaminandofe al R e -
feto rio la Comunidad ^ por fer l a diftribucion, 
que entonces fe fe guia > al entrar en él la pareció , 
que la C r u z y que ay en medio 3 era un Caí l i l lo , 
y que pueftas las Rcligrofas como Soldados en dos 
filas, fegun que a c o ñ u m b r a m o s a eftar en el R c -
fetorio , fe ordenaban en ademan de aífakarle 3 f 
€¡nc la Ledora ya con la lección de las Reglas ^ y i 
con la de otras materias efpirituales era la que i n -
timaba a cada una fu particular deftino. Afsi 
quifo el Señor inílfuirla ^ que eíle avia de fet 
el empico todo de la vida Religiofa , que avia de 
profelfar > para que no afpiraíTe al defeanfo 3 y que 
i i defde nina feglar , y defpues Cendo Novic ia la; 
avia 
avia fu Gapicail Jefus enfayacíó en los diverfes g é -
neros de combates, que ya hemos vifto > no avian 
de ccíTar defpucs de profeíTar , como en la reali-
dad no ceíTaron. Porque fi bien poco antes de 
profeílar ceíTaron las terribles batallas y en que la 
exercko al de ícubier to el Demonio , defpucs fe 
mudaron en otras mucho mas terribles, y fenfi-
bles para ella ^ pues antes huvicra c(cogido aquel 
tormento tan dolorofo y que la ¿aba fu cruel ene-
migo , aunque fueíTe por muchos anos, que no la 
pena', y aflicción , en que la ponía con la m u l t i -
tud continuada de diverías tentaciones, con que 
invifiblcmente la atormentaba , permi t iéndolo el 
Señor para mas fina prueba de fu confiante , y 
folida virtud. A eíle fin parece, que la previno 
también e! Señor , quando la m o í h o , cftando en 
la orac ión , un camino muy eílrccho , y efeabto-
fo , por donde la guiaba una como fombra , que 
no pudo dii l inguirla mas al deícubier to , y al mif-
mo tiempo de (cubría azia un defpeñadero al De-
monio , con que la fignificaba bien claramente el 
peligro , en que fe avia de ver en las tentaciones, 
á no íeguir , y fía ríe de quien la guiaba y harta 
conducirla á un campo ameno , y deliciofo , en 
donde vio , que eftaban tres Señoras , que , 6 el Se-
ñor no la defeubrio quienes e ran , o nofotras lo 
ignoramos y por no aver hecho entonces mucho 
cafo de i n q u i r i r , que, tres Señoras eran eftas , o 
H \ que 
que fim bol izaban.. Fuera de cfto en otra ocafion, 
para fundarla mas en el Tanto temor de D i o s , y 
conocimiento mas claro de quan grave es el peca-
do mortal ^ y que terriblemente fe caftiga , fué 
llevada a la puerta de el infierno 3 dcfde donde d i -
visa las; terribles p e n a s c o n que fon atormenta-
dos los miferables condenados i y aun llego-a fen-
tir en si algo de aquel ardor , que por fu boca vo-
mitaba aquella caverna infernal. N o me alargo a 
referir otros divcrfos caminos,, que Dios la mof-
tro r n i otras diverfas vifiones que tuvo x que fi fe 
las apunto á fu Maeftra j.no. la dio tan puntual , y 
entera noticia , para que^fe puedan poner aqni con 
fundamento folido ó por ventura no la quedaron 
tan impreíTas en la memoria a l a Maeítra^ á q u i e n 
creo 5 que por cumplir folo con la Regla , que afsi 
lo manda , daba mas fáci lmente quenta. de todas; 
ellas cofas, que no al ConfeíTor , á efte mas guf-
taba de manifeftar todo lo que la podía caufar al-
guna confufion 5 o fervirla para la mayor pureza 
de íu coficiencia^ que femejantes favores aporque 
para ella lo mas apreciable era quanto la podía, 
hacer mas agradable á los ojos de D i o s , no fun-
dando fu virtud en eftas gracias exteriores que 
fuelen fer ocafion de ruidofos ap l au ío s , tan con-
trarios a fu amada virtud la humildad j,en; la qual 
parece , cpie el Señor quifo arraigarla mas con la 
r i^uroía prueba , que por sí mifmo qui ío hacen. 
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Afsi a cofa de dos mefes antes de fu profef-
rion cefso enteramente la cruel perfeca-
cIon de el Demonio , que avia fido tan 
porfiada ,, y tan terrible por los continuados , y 
penofos torraentos j con qae la mardrizaba , qu i -
randole Dios la licencia al Demonio 3 y ton i indo 
el Señor la mano para darla por sí otro marcyrio 
mucho mas fenfible^y dc mayor pena r y aflic-
ción para ílt A l m a , quanto es mas fenfible lo que 
cfta padece en sí mifma , qae lo: qae padece en el 
cuerpo. Privóla Dios de repente de todo aquel 
eoníuelo interior , que inundaba íu A lma , y que 
la hacia parecer nada , quanto avia padecido por 
ci largo? eípacio de tiempo r que permitiendofelo 
Dios , avia ejercitados en ella e l Demonio fu cruel 
tiranía., Sentía en fu A l m a una fequedad, una de-
folacion tan grande , que la afligía imponderable-
mente 3) fiendo el motivo principal de fu tan ef-
tremada pena , y aflicción el temor de que ella le 
avia dado, para que el Señor la huvieíTe puefto en 
eftado de tanto defeonfuelo , y effe crecía por la 
peifuafion de que eftaria en defgracia de Dios,, 
que efe era la efpina rquc mas vivamente pene-
traba fu corazón rno folo en ella ocafion , fino en 
otras en epe explicandofe con fu ConfeíTor x le 
de-
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d e c í a , que nobufcabaen fus aflicciones confuelo 
alguno *, porque de que f e m a el tenerle, fi ofén-
día al Señora Obfcurecibfe en tanto grado la lux 
de fu A l m a , que creía , no aver fido verdad y ni h 
perfecucion can cont inuada, y -penofa de el De-
nionio y ni los extraordinarios favores, con que 
él Señor í a avia confortado 5 para no ceder a los 
golpes de fia enemigo , y tolerar con animo esfor-
zado los tormentos tan penofos con que la afligia,' 
Parece ^ que fe avia olvidado de todos los eí ira-
g o s , que avia executado en fú cuerpo , cuyas íc-
nales tan patentes avian fido regiftradas por áge-
nos ojos, aunque aora para los {ayos entre tantas 
tinieblas fe avian de el todo dcfvanccido. N o fe 
contentaba con mantenerfe para coní igo en efta 
perfuafion , fino que , refplandeciendo entre tan-
cas tinieblas los rayos de fu humildad , quifo , y 
procuro que aísi fu Maeftra , como fu Confeífor 
fe perfuadieífen lo mifrno s y nunca pudo facar dé 
fu corazón eíta cfpiua l o rcílante de fu vida , que 
pafso í icmpre entre ranchas afliciones interiores 
nafta fu ultima enfermedad , en la q u a l , como fe 
vera , gozo de íuma paz , y ferenidad , hablando 
i fojas con fu Confe í for , fe explico con duda de 
la verdad de la perfuafion, que con canta firme-
za íe la avia aífentado en efta fu defolacion , en 
la qual no fe olvido de exercitar ados heroicos de 
yi r túd , efpecialmence, de una profunda humildad, 
pa-
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para ceflinioniade lo f o l i d o y feguro de fu efpi-
rícii j ficndo eíla Yirtud la piedra de el toque 3 pa-
ja diftinguir lo verdadero de lo falfo J lo v i l de l o 
precioío j y la que aíTegura a qualquier D i r e d o r 
de almas de la bondad ^ y folidéz de el eípiritu^ 
que govierna. 
Hal lándote en cffa' dírpofieion interior tan 
contraria á lasque hafta entonces avia gozado íc 
llego el tiempo , en que fe avian de tomar los vo -
tos de la Comunidad y para darla l a Profcfsion^ 
en los quales la avia5 amenazado el Demonio vque 
avia de enredar baftaínte ^para que no falicííe con 
ellos. Y no ay duda , que con lo 5 que avia enre-
dado mientras tuvo licencia y ya aumentando fu 
íoidera y y á!. trayendo la muchas veces tan pafnia^-
da ^ que ks que no íabían la r a í z , dfe donde na-
cía efte fu pafmo y le podían juzgar inhabilidad 
natural} con todos eftos fus mañofos ardides avia 
dado el enemigo no pequeño fundamento , para 
impreísLonar alguna duda en un- punto tan foftan-
cial de la Rel igión *, pero D i o s q u e le avia qui ta-
do la licencia de executar tan al defeubierto fu 
dañada in tenc ión 3 difpufo los án imos de manera* 
que queclafc burlado , y nuefira Nov ic ia triunfan-
te j eampando mas g lor io íamente fu humildad pa-
u confuíion de la fobervia de fu enemigo r con 
el exemplo , que en eíla ocafion dio de fu amada 
virtud.. Eíla la haci^ exeer j q^ ue era inhábi l x para 
^4 
íer ProfeíIIi de Coro , y afsi fus deíTeos íbio eran, de 
que fiquiera la admideíTcn para Lega. Y como ek 
tos fus defleos .eran verdaderos, y eficaces) m c u 
dos de el bajo concepto ^ que ella tenia de si mif. 
ma 3 y no puras yeleidades , no los podía ocultar 
en fu corazón -, y por c í f o , perfuadida de poder 
confeguir cfta fu pretenflon 3 en l a creencia de 
que todas ferian de fu parecer, y la t endr ían cu 
l o q u e ella fe tenia , llego a repreíentarlos. Pero 
como la dixeílcn por condcfcendcr en algo con 
eñe fu humilde fentir , que n i para eílo era ^ pues 
n i tenia las fuerzas neceíTarias para los exei% 
cicios proprios de las de fuera de Coro , ni la 
habilidad s que para ellos fe requiere ^ ella deífeofa 
í iempre de mantenerfe configrada a Dios dentro 
de los Clauftros Religiofos > fin apartaríe un pun-
to de los bien fundados dictámenes de fu humiU 
dad , y con el temor , de que no la juzgaífen inú-
ti l para todo , y fe verificaííe la amenaza, que la 
avia hecho fu enemigo aora , que fe llegaba el 
tiempo de averfe de tomar los votos de las Re l i -
giofas para fu Profefsion , pidió , que á lo menos 
la podían admitir } para hacer lo mifmo 3 que ha-
cia un criado medio tonto , y medio mudo , que 
entraba para las labores de la huerta , y para otras 
coías^ que por si no pod ían executar las Rc l ig io -
í a s , y aun quando para dar entero cumplimiento 
a rodos ellos^ trabajos, la juzgaífen i n h á b i l , a lo 
me-
mcnos para ayudarle en a l g o , ya que no fuefle 
Cn codo. Dieronla buenas efperanzas , de qu c pa-
ra cíTo a lo menos , ya la admicirían pero opo-
níanla , que fu Padre nunca Vendr ía , no digo , cn 
que fueíTc admitida para cftc exercicio , pero n i 
aun para el eftado de Lega *, antes si 3 decía ella 3 y 
lo h a r á con m á s guf lo , pues con ejfo tiene menos do* 
te , que dar. Llegando a oídos de fu Padre , vino 
á ver á fu Hi ja }.y celebrar con ella y y otras R c -
ligioías la efpecie graciofa, en que la m a n t e n í a n , 
y en que ella feriamente fe mantenía , y le ha-
blo fobre ella con la mifma finceridad , con que 
la avia tratado con las Re l ig io í a s , p r o p o n i é n d o -
le la mifma razón para facilitar fu confentimien-
to. Finalmente íaliendo aprobada por votos uná-
nimes para el mifmo E ñ a d o , que avía entrado, 
que era para Profeíía de Coro , dieronla la not i -
cia de fu aprobación , que la faco de el fufto } de 
que no la juzgaífen inhábil para todo j pero no 
la declararon , fino que eftaba admitida , para 
ayudar , y hacer lo mifmo , que el C r i a d o , que 
trabajava en la H u e r t a , conde ícendiendo con íus 
delTeos. A q u í fué tan grande la alegría , que re-
c ibió con cita noticia , que filió fuera de sí con 
el gozo. Perfuadida afsi ciertamente de el de ( t i-
no , que la avian expreífado , que avia de tener en 
la Rel ig ión , iba profiguiendo en fu Novic iado , 
acudiendo con la puntualidad > que acoftumbra-
i ba. 
ba^. a todas ííis d iñr ibuciones > ordinarias 3 y cxe-
curando quanto la Maeftra la ordenaba *, pero 
. fiempre cftava erperando , (juando llegaba la hora^ 
rúe que j a embiaí len á dar principio á fu ocupa, 
¡ c ion de, ayudante de e l Cr iado > y viendo x que 
efto fe dilataba > y que folo la ocupaban en lo 
acoftumbrado halla entonces, y que todas las fe-
ñas eran de aver fido admitida para ProfeíTa de 
C o r o x explico l o que paflava por fu corazón . En^ 
ton ees l a hablaron ya claramente , y la defengaña* 
ron . Conformofe con la de te rminac ión de la obe-
diencia , aunque fuefTe a pefac de fu humildad, 
que en cfta ocafion no pudo llevar a efeóto , lo 
que tan eficazmente diótaba aefta A l m a , fobre la 
qua l tenía tanto dominiov 
E n efto fe llego e l tiempo de íu Profefsion, 
para la qual íe difpufo, y defpues hizo con gran 
con íue ío de fu A l m a , por verfe ya aíTcgurada en 
la Rel ig ión y aunque prof igüiendo en. aquella fe-
quedad , y defolacion , en que Dios la avia puef-
to. Mas nada de efto la detenia, para no afpirar 
á la mayor perfección. Y a en e l ano primero de 
íu Noviciado , tratando con fu Confeíror de los 
deífeos que ícntia , de entregarfe de el todo al Se-
ñ o r , h dixo :; que fe avia p ropuc í lo por excmplar 
de fu vida la de Santa Maria Magdalena de Pacis, 
con la refolucion , ya que la era íemejante en el 
nombre ¿ de afpirár á feria u m b i c n en la perfec-
c i ó n 
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d o n Religiofa. Y generalmente hablando > í é 
puede decir con verdad , que lo procuro con to^ 
das veras y y con efpecialidad en la pureza de l a 
caridad , y amor de D i o s , y en el deffeo de pade-
cer. Para tener delance de los ojos efte exemplar, 
y nivelar por él fus acciones ^ deíTeb tener la vida 
de efta Sanca en como a parce , pareciendola , que 
en ella hallaría los exemplos de fus virtudes , ex-
preílados mas en parcicular , y con mas exten-
fion de lo que fe hallan en la vida mas breve, 
que crac el Flof-Sandorum. Procuro la Maeftra, 
luego que lo fupo , que fe bufcaíTe en las l ib re -
rías de Madr id , y avicndofela crahido , c o m e n z ó 
á leerla , y al ver > que el Auchor , que la eferibio, 
en lo que mas fe eííendia 5 e ra , en contar los rap-
tos excafis, y favores grandes 5 que el Señor hizo 
a efta Sanca , quedo muy deícontenca 5 porque lo 
que ella bufeaba, y penfaba enconcrar , era ver 
dibujadas en él las reglas de perfección , por don-
de fe governo la Santa , para llegar á can fubí imc 
grado de elevada fancidad 5 á que fué encumbra-
da y para que aquellas fueífen cambien las Reglas, 
que en codo la dicigieífen en el modo de vida , 
que ella cenia animo de encablar , y mancenér 
conftancemence hafta la muerte : quería ver prac-
ticadas por la Santa las acciones de una perfeda 
abnegación de sí mifma , que es, la que nos pide 
C h r i í l o , quando nos combida á que le figamos. 
Efto era lo que apagaba las amorofas anfias de fu 
corazón > que no las gracias í m g u k r e s , que eran 
íoio recompenía de fus altas virtudes ^ y no exer-
ciclo de ellas. C o m o los dos po los , íobre que fe 
movía el elpiritu de efta grande A l m a , eran pa. 
deccr ^ y fer dcfprcciada por fu amado Efpofo j ef-
tas dos cofis fueron las que procuro copiar en sí 
de el o r i g i n a l , que fe propufo de la Santa 3 aun-
que fu principal exemplar era Chrifto crucifica-
do , que además de fer exemplar ^ era el centro de 
fu amor , que la daba fuerza para poner por obra 
fus deíleos. Pero efte Efpofo de las A l m a s , que 
verdaderamente es Efpofo de fangre , como a la 
Santa parece > que t amb ién á nueftra Maria M a g -
dalena la met ió en el lago de los Leones. 
Ntcs de profeífar ya vimos ^ quan metida 
cñava 5 y entregada en manos de el L e ón 
rugiente , para que la maltrataíTe de tan 
diverfas maneras en el cuerpo v pero í iempre 
con la p ro t eña 5. que le hizo Dios al Demonio 
qliando le dio licencia para que exercitaífe la pa-
ciencia de el Santo J o b ^ refervando fu A l m a *, afsi 
l i izo con nueftra María ^ pues nunca ^ íegun fe 
vio y tuvo licencia , para que enderezaíle fu bater ía 
á la fortaleza interior dé fu Alma ^ en la qual no 
padeció entonces crpccial aífalto de tentaciones. 
Pero defpues de profcíTa 3 fi el Señor le p roh ib ió , , 
que exercitaíTe en el cuerpo fu furia , porque con-
tra efte exeteitaba ella fu o d i o , y Dios le labra-
ba con diverfos males, parece que fu Mageflací; 
Je dio facultad , para que invifiblemence atormen-
taífe fu alma con muchas r y diverfas tentaciones, 
que la pon ían en lo ult imo de la aflicción 3 y 
deíconfuelo , nacido del temor filial > que tan a (Te no-
tado tenía en fu al|na 3y que animado del amor 
de fu Efpofo , temía a cada paíTo , que daba }.aum. 
en donde no avia el menor peligro de deslizarfe 
en la mas ligera ofenfa de efte fu Amante D i v i -
no D u e ñ o *, y eñe temor fanto con fu amor era 
como una efpada de dos filos-, que atravefaba íls 
corazón , fin halláv alivio a fu pena , fino quando 
en la Confefsion defeubría todo lo que la avia 
paífado , y con cito la parecía , que por entonces 
le. aliviaba de la aflicción de remordimientos , y 
temores., con que la e ípantaba el enemigo en cftas 
invifibles batallas , y aun con folo declararfe con 
el Confeífor fuera del tribunal de la Confefsion, 
la parec ía , que ya refpiraba. Y afsi en un papel, 
que eferibio á fu Confeífor , le dice : Y o Padre 
,j veome tan trille por todo c ñ o , {habla de las 
tentaciones ) que no sé , que haga de m i con l a 
j ,pena , que f iento, fin poderlo remediat , folo 
„ me firve de confuelo, el que V . R m a . lo fepa: 
j> que 
3) 
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^ que ayer ( c ñ o es en k Confefsión ) harto tne 
„ peíso , no averfelo dicho , pero entonces no fe 
„ me dio , porque no me daba canta pena, pero 
3y tenia defpues r e m o r d i m i e n t O j d e no averio dicho. 
Y e n otra ocafion le dice : j jDefdc que hice i n -
a t e n c i ó n de eícribir á V . Rma. me parece , que 
^ fe me han aliviado algo las tentaciones, y pa-
receme , que en leyendo V . R m a . eftc papel, 
fe me han de qui tar , y tengo a lgún efcrupulo, 
de no averio hecho antes. Y para que í e vea, 
que efte recurfo al Confeí lor no tenía por obje-
to el confuelo , y alivio de fus penas, q u e en él 
podía hallar , fino el rendimiento á fu d i recc ión , 
y q u e lo que mas la afligía en eftas ocafiones, no 
era el defeonfuelo que padecía , fino el temor fo-
lo de ofender á fu Dios oygamosla á ella mifma 
en otro papel : Todas citas cofas (habla de las 
„ diverfas tentaciones, de que era combatida ) me 
, , traen , qnal V . Rma, puede diícurrir de mi po-
„ co corazón , que le aífeguro á V . R m a . que en 
„ nacía h a l l o confuelo, n i le bufeo, que fi le doy 
quenta d e ellas á V . R m a . es , por obedecerle, 
„ que afsi me lo ordena , que en lo demás quien 
y y me ío podrá dar , fi pierdo á D i o s , y fu gracia? 
„ cfto es Padre , lo que me trahe en continuo 
, , tormento , y el único alivio de mis penas feria, 
el que Dios me llevaífe quanto antes , que ya 
cftoy caníada de tantos remordimientos, y de 
,»ofen-
ofenderle tanto. N o íc puede, p i í i ta r rcp i i m^s 
vivos colores>quan terrible, y, erpamofo era para 
ella eñe lago de los Leones , cu que Dios la avía 
metido> que tendria por dulce la muerte r por 1H 
brarfe de l tormento^ que en éí padecía.. Acome-
tíanla efias furias infernales, ya con. una ya c o n 
otra tentac ión , y ya con muchas juntas y preten-
diendo apartarla del amor de fo D i v i n o Eípoío^ 
cí quat l a eñaba viendlo y y cotnpladendofe en las 
v i c t o r i a s q u e entre tantas penas confeguía de tan-
tos ^ y tan íur iofos enemigos. El los p re tendían el 
rendimiento de la fortaleza de fu alma y el Se-
ñor por efie mifmo medio difponía , adquir ie í íe 
mas folidas aqueíLis virtudes , contra las quales 
era combatida;, como lo v e r e m o s v i n i e n d o a tra-
tar mas en particular de eftas íus continuadas ba-
tallas , y viólorias en fas tentaciones > con cuya 
ocafion fe darán mejor á conocer las virtudes >con-
trarias. 
C o m e n z ó , pue? >: efte furiofo L e ó n a dar mas 
e(pantofos bramidos conrra aquellas virtudes , que 
mas re íplandecían en cíla alma y que ella mas 
apreciaba 3, y en que mas fe cfmeraba fu fervoro-
fo cuydado^ para traerla fiempre á l o menos afuf-
tada, y acobardar íu animofo co razón , para que 
quando n o coníiguieíTc el rendirla ,, no tuvieí lc 
aliento r para afpirar tan de veras á la perfección*, 
peco íaliale t:an.mal > que antes l a craa e í l imulo^ 
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para proctiraila mas de veras. L a tentación 
cont inua , y con que mas la podía aíTuftar, era con, 
tra fu virginal pureza y joy^i la mas eftimada de 
cita alma y por verla tan engrandecida de fu 
D i v i n o E ípo íb , á quicri íe la avia confagrado cu 
ía R e l i g i ó n , y que aun en el figle la miro como 
a las niñas de fus ojos , confervandoia fiemprc 
tan intada por toda fu vida 3 que ni el mas leve 
vapor llego á obícu rece ría. E n la quenta que daba 
por eícrito á fu ConfeíTor en varias ocafiones ^ ex-
preífa b i e n , quan fatigada la traía fu enemigo con 
-cña tentación. Algunas veces eran tan continuas, 
que ni de dia ^ n i de noche la dexaban una hora 
de defeanfo : avivábala 3 quando mas moleftada 
fe hallaba por eñe camino , los temores, o dudas 
del confentimiento *, aumentaba fu trifteza y y pe-
na 3 haciéndola temer, que no fe la daba co f i al-
guna por ellas : de las mifmas cofas, que á otros 
Ies fervirian > para defecha r ías , fi ella las pradica-
fea, fe valia él para rcnovai'felas : fu ge ríala , que 
no aviá de poder defccharlas> y de efta fugcftioa 
Te vallo alguna vez , para ponerla harta dificulcad 
•en el propofito para la Confefsion. N i la perdo-
naba , quando leía en a lgún l ibro de la Paísion 
de Chrifl:o> que tan impreífa tenía en fu corazón, 
o de las .excelencias de Maria Sant í í s ima, á quien 
amaba 3 como si Madre , y afsi la nombraba •> lo 
Igliímo la fucedia, a l leer las vidas de los Santos, 
que 
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que recibieron del Señor e n c f b m a t e r i a algunos 
efpccialcs favores , o quando fe explicaban ellos 
con fu Mageftad en afeólos de cierna devoción^ 
y aun quando oía hablar de la Glor ia j la per íc -
guia eíta tentac ión. C o n efto algunas veces virio 
i confeguir fu enemigo , el apartarla de la letura 
de ellos libros por entonces , a de no atender á 
lo que o í a o b l i g a d a de fu delicada conc ienc ia /y 
.del Cuño y en que la ponía con el fanto temor de 
ofender á fu EÍpofo. Muchas veces cambien la 
reprefentaba , que era tentac ión , la que no l o 
era , para apartarla aun de el exercicio del amor 
divino : como lo dice ella á fu Confcífor con 
cílas formales palabras en un papel , que 1c ef-
cribe. „ Es tanca la crifteza, que fiento 3 que no 
-jy puedo parar y y por inflantes defeaba y que v i -
nieífc el dia y para poder eferibir á V . Rma; *, e l 
motivo es 5 que quando eítoy e n la o rac ión , 
me trae el enemigo ( a mi parecer , no se y fi 
yy fe ra difparate) que es contra la pureza y lo que 
^ algunas veces ficnto interiormente un ardor, 
que me parece , que me muevo a hacer aólos 
„ de amor de Dios , y dolor de mis culpas *, es 
3y verdad y que en todo ficnto tentaciones , pero 
j , en lo que me parece , que lo fon ,las defecho. 
Efte es a lgún bofquexo de uno de los mayores 
tormentos y que padeció eña alma , canco mas fen-
fiblc para, e l l a , que los que ya diximos j avia pa-
K ' de-
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decido tan al defeubierto en las b a t a l l a s vde que 
ansres hemos hablado, quanto aquellos la fatisfa*. 
cían el defeo, que tenia de padecer por fu A m a , 
d o ñ e ó m e lo moftraba en la a l e g r í a , c o n que los 
llevaba^ y en la ferenidad ,, cotí que fe burk t^ 
de íu enemigo , a u n quando eñe hacía mayor 
•carnicería en ellas pero eílos la tocaban en lo vi" 
vo de íu alma ^ intentando á viva fuerza ^ difmi-
nuir el amor , y aprecio y con que fiempre miro, 
y.cfi ínio cíla joya tan preciofa de la pureza , y 
que fabía muy bien , quanto roba ^ y atrae los 
cariños del Celeftial Efpofo. Y afsi hecha fiem-
pre un Argos , para precayer todo l o que podía 
deslucir el candor de efta virtud , ufaba de pre* 
yeneion.es aun muy remotas, que caufaban no pe5-
queña admirac ión 5 porque fiendo ella tan can-
dida en otras materias , !a veían tan lince , para 
advertir , y evitar J o que aun muy de lexos po-
día alfombrar fu bri l lantez, y hermofura. De aqyi 
xefulta el muy notable , y particuLir rubor , que 
fe dexaba reparar en ella , al folo aver de falu^ 
dar a un hombre^ no a c e r t á n d o l a ! p a r ece r 5 ca f i 
' a articular una palabra , y por e í f o e ñ o y folida-
mente per íuadido , que jamás miro con atencipn 
roftro de h o m b r e , n i aun de fu Padre j e c h a n d i O -
fe de ver en e l b en todas ocafiones un genero 
de enfado , y aun horror a todos , d i fguí lando 
no poca aun defde n ina ,hablar de ellos. Pero lo 
que 
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que p o d r á parecer mas fingular , y que declara 
afs i fu c a n d i d e E , como el ce lo ío cuydado , c o a 
que efta alma tan pura , como combatida , atea-
dia á huir de la menor fombra y que pudieíTe pa-
recer opuefta al candor de efta virtud 9 es , que 
aun defpues de libre d e las prifiones de fu cuer-
po , no fe daba p o r libre de efte f u eícrupulofo 
recato. Hablando e n f u ultima enfermedad con 
otras Religiofas de la felicidad d i c h o í a , que pref-
to efperaba , c o n aquella Angular confianza , que 
Dios la d io en efta h o r a , una de e l las , fabiendo 
fu efpecial devoción a San Juan de Sahagun, la 
dixo : Tíi luego que entres en el Cklo , ir di a ¿ M u n 
abrazo al Santo } A que rcfpondib pronta : N a , 
porque mnqm es Súnto 9:es hombre : a quien Je le-he 
de dar ha d'e fer d m i Muela , Confidciaba c o n ra-
z ó n á efta Señora en el Cie lo , acordandoíe de 
los muchos exemplos de virtud , y exemplar vida, 
que avia vifto en e l l a , quando vivía en la tierra. 
E ñ e fué el fruto , qüe faco el Demonio de tan 
porfiada guerra, como la hizo *, hacerla mas v i g i -
lante en la guarda de tan preciofo te foro 3 y au-
mentarle c o n fus repetidas visor ias . Verdadera-
mente fué Ange l en la pureza, mientras vivio en 
la t ierra, v corno para ferio , praólico toda fu v i -
da , quanto juzgaba, como neceífario , o conve-
niente , para imitar la pureza Angélica , afsi tam-
bién lo juzgaba predio aun quando fe vkífe 
K a en-
entre los Angeles j y Bienaventurados. Pero no nie 
admiro ^que afsi lo juzgaíTc , la que configo ufa, 
ba de.una tan cfcrupulofa modeftia ^ que en oca-
íiones de íuyo precifas condenaba por falta de 
modeftia, el nombrar todo lo que no fueífe pies, 
manoseo cabeza, fien do efta cauía de ocultar varios 
de los males, que padecía , de que puedo yo feí 
teíHgo. E n prueba de efto puedo decir , qúe re-
prehendiéndola la Macftra varias veces , porque 
al íentar íe en el coro , afirmaba la mano en el 
afsienro, como íi ya lo pidieíTcn fus anos > o íc 
Iiallaííe ya impedida > nunca defcubrib el m o t i v o / 
acogiendofe al filen ció ^ y fir viendo de caftdado 
ííi modeftia , fin que fueíTen bañantes a abrirle 
las humillaciones , a que fe e x p o n í a , de quien no 
íabía la cauía 3 n i el poder , con abrir fu boca, 
l ibraríc de los males , que padecía: antes bien uno, 
•y otro la podía fervir de incen t ivo , para fer mas 
confiante , en no defpegar fus labios , para no 
dar r a z ó n alguna á favor fuyo j porque el defeo 
de fu abatimiento, y de padecer , fueron como 
dos virtudes tranícendentales , que anadian nue-
va hermofura al exercicio de las demás virtudes. 
Y naciendo el no obedecer á la infinuacion de 
la Maeílra de la impofsibilidad de poder hacer-
l o , por nb alcanzar las diligencias , que hacía, 
d io nuevo motivo y para que fe perfuadicífe la 
Maeí l ra , que era mala coftumbre; y rcnovaíTe 
^ la 
Ja rcprefieiifion mas agria , por fer repetida y\z 
que juzgaba'falta ,, y llegando yo a cite tiempo, 
Jixe : Puede fer , que eonílíta en algurr mal j, qué 
la impida. A que refpondio la Macftra Si es eí íb , 
por qué no habla} Mas n i por eííb abrió el can-
dado del filcncio , que el recato de íu modeftia 
avia cerrado :;- y , q u e d á n d o m e yo ; á íolás.-' con ella, 
• la* p regun té í.. Q u é era", lo" que 'tenía;? ;Perb fietn-
pre encogida fe mantenía , callando ; baila que 
ofreciéndole me , que el. rubor la impedía el de-
clararfe, la fignifiqué , f i tenia a lgún dolor en la 
cadera, que la impidieífe el juego de ella ? Á a i -
mada algo con eíta m i pregunta 5 aunque tod^ 
fonrdjada , dixo , que fi haciendofe un grande 
esfuerzo en conteí lar : entonces la advert í que 
bien podía deponer íu eferopulofo tenior ' , pues 
no fe exponía a la! menor imperfección , y que 
en cafos femé jantes n ó dexaífe de, declararíe con 
fu Maeftra. Pero toda m i inifrüccion no bafto, 
para que fu modeftia acompañada del defeo de 
padecer , fe dieífe por vencida pues de allí á 
poco avicndola dado un mal en una rodilla , que 
la impedía hacer las genuflexiones , por no fa l -
tar á efta ceremonia , íe veía obligada 5á ayudar^ 
fe de las manos y notando cílo fu Maeí l ra ^fe 
lo advir t ió . Mas profiguiendo ella en fu í l iehcío, 
fin manifeftar el motivo , n i corregir fa falta / po r 
no feria pofsiblc , á la advertencia anadio la Maef-
' 1 tra 
tra una fe-vera rcprelienfiQn, que tecibío k humilde 
N o v i c i a y fin diículparfe , logrando guítofa cfta 
í iumi l l ac ion , que ella tenia fiempre por ganancu 
grande , pero el «efeóto mifmio v ino á difculpada 
fobradamente , y declarar fu inocencia , fiendo fu 
modeftia la que la preclfaba , a n^darfe por en-
tendida a la^ repetidas advenescias ¿ con maní -
feftar el motivo de fu impofsibilidad 5 porque lle-
gando ya á no poder andar, fe reconoció , tenia 
muy indiada una rodilla. Verdaderamente 5 que 
fe puede decir de efta alma tan pura, que íu ex-
cefsiva modeftia (fi afsi fe puede llamar ) Ja hizo 
jnartyr de fu pureza, abrazanáofe con todas los 
males , fin procurar d n i admitir a lgún alivio eá 
ellosa y aun parece elegía antes la muerte y por 
110 traípaífar aquellos limites y que ella conecbiá 
proprios de efta vrrmd , y con que tan a/ medi-
da de fus defeos lograba las ocaíiones de pade-
c e r , figuiendo eftos fus didamenes tan proprios 
de la mayor perfección , a que afpiraba , haftalá 
enfermedad 3 de. que mur ió , en la qual no que--
na permitir , que fe la aplicaffe (al eftomago unk 
untura por n^ano agena,aunde la roifma Enfer-
mera f y adyirtiendo efta , que el motivo no c r i 
o t r o , que el temor de cometer alguna falca con-
tra el íeeato con canto rigor o b l e m d o de ella, 
la a í fcgi i ro , que tío tenía porque reufir el reme-
dio ^ pues c á el no 4 via peligro de la menor in i -
per-
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perfección : entonces {c r indió . , obecieciendo^ c o a 
{a fegafidad que la daba para quietud de fu de-
lieada conciencia. Quan delicada f u e f l e en efte 
p u n t o c o m o uiiiverfaimente en todos ^ fuera de 
lo dicho l o da a entender otra cofa ^ que t amb ién 
fe la reparo. e n E o n c e s , que aunque en sí pueda 
eíHmarfe por m e n u d e n c i a e l reparar en ella ,, lo 
tienen l o s Dodores Myfticos por argumento de 
g r a n d e pe r fecc ión , y en ella i o era de m u y gran-
de en las- circunílancias T en que fe hallaba tan 
apretada de accidentes, que cafi la Gicaban fuera 
de si , pero que no b a ñ a r o n .a ptibada de una 
Advertencia can menuda. EHando afsiñicndoía íu 
Confe í fo r , el C o m p a ñ e r o que llevaba , queriendo 
informarfe del eftado de la calentura ( no sé íi coiá 
el motivo de ver , fi era tan precifa la afsiflencia 
por entonces ) amago á tomarla: el pulfo 5 pero 
^Ila muy difimuladamente 5 como qu ién hacU: 
m a acción natural r retiraba la mano , y fucce-
diejido efto mas de una vez 5 fiempre executb lo 
mifmc» y y de un modo que ya íe conocía , no 
fer eafualidad / c o m o es eierto, que no l o era, fino 
muy de penfado ; caufandonos no pequeña ad-
niiracion , que entre tan pe no fos, accidentes , y 
congojas cíluvieífe tan atenta, a obfervar las l e -
yes de la modeñ ia j que íl aifpenfaba en ellas 
por necefsidad con el Medico , que lo tiene por 
oficio y no quería quebrantarla con otro h o n w 
1 ' bre^ 
bre y en quien no avia motivo p red io , que para 
con ella la cohoneftaíTe , aunque de fuyo fueíTe 
muy licita , y aun caritativa. Pero a todo efto 
echa ei fello en confirmación de fu ílngujar nio-> 
deftia , y virginal pureza , que p o í confervar 
efta virtud en toda fu perfección ^ reparaba po-
c o , o nadaren que padecicíTe el cuerpos lo que 
obfcrvé con mucha edificación mia en efta fu ulti-
ma enfermcdcíd: A via ya paífado muchos dias coa 
grande penalidad y y dolores á cauía de la pos-
t u r a , con que eftaba en la cama , no atrevien-
dofe a mudarla en otra menos pcnofa > por pa-
recería , que efta feria menos conforme con la 
modeftia mas como fe ía iba gravando el mal 
(que por sí folo la daba tanto que padecer) no 
püd iendo ya mantenerfe en aquella forma , y 
dirpoficion en que eftaba , me pregunto , fi fal-
caría á la módeñ ia , en ponerfe de otro modo, 
"porque .de aquel iado eftaba muy atormentada í 
: Gompadecida igualmente, que admirada de 
tan í íngular pureza, la d i x e / q u e no 
cometiá en aquello falta alguna-, 
|)efÓ hafta que d o s , o tres 
veces fe lo aífeguré, 
no fe atrevió. . 
N i 
§. XIV. 
rI Tolo defendió k preciofa joya de fu v i r -
ginal pureza de los enemigos, que pre-
tend ían robaríela , con la vigilante , y 
eftrecha gaarda de fu m o d e í i i a , fino que fabien-
io , lo que nos dice C h r i í l o x que los enemigos 
del hombre ion íus domefticos 5 íy ninguno mas 
domeftico , n i mas temible , que el cuerpo , debaxo 
de cuya pefada carga gemimos mantuvo fiemprc 
contra él aquel fanto odio , que el mifmo Señor-
BOS aconfeja ^ para fer verdaderos difcipulos fu -
yos; y efte crecía en ella , ai paííb inifmo , que 
experimentaba en él la cruel guerra 3 que la ha-
cía. Y afsi hablando por eícri to de fus tentacio-
nes con íu Confe íTor , le dice : y, QuífrerasáaiteS 
y, dar la ul t ima gota de fangre de mis venas ^ Ct 
3J fuera neceífario , para defechar las tentaciones; 
Pero aun con mas viva expreísion explica eíle fu 
odio contra fu cuerpo , diciendole : ^ Efte temor' 
j , de ofender á Dios es , el que me hace la vMál 
3> tan amarga , y tan defeada la muefte-Vq^c cada! 
y, dia fe me hace un ano , por verme libre de cfte 
„ cuerpo , que tan traydor me ha fidb. Mas no 
fe limitaba eíle fu fanto odió a folas palabras^ y 
defeos, fino que eftos eran tan eficaces 3 y verda-
deros que los ponía por obra. Y áfsi como era 
frequentc, y molefia: la guerra ^ que e l cnerpo4a 
hacía a ella , t ambién fe lajhacía al cuerpo coa-
t inúa^ y muy f e n f i b l e , pero con la diferencia ^ que 
en una , y en otra quedaba ella í l e m p r e v é n c e ^ 
dora } y el cuerpo fiempre fugeto } y rendido. 
Fueron muy Angulares las vidlorias , que c o n f i -
; guio •de Jos fencidos. Y a vimos algunas bien glo-
rio fas ^ epando Seglar , a que anadio nuevos real-
ces , quando Religtofa. 'Era muy frecuente en ella 
el ufo M e los: agenjos y y tanro y que ya toda fu 
a m a T g u r a la fervía de muy poca niortiíicaciofij 
por lo que viendo como embotada la eficacia de 
cfta arma offenfiva contra fu enemigo > ingeniofa 
fiempre en el vencimiento de u mifma j, buíco y y 
hallo e n la Huerta otra yerba , cu la q u a l co-i 
mo preciofo teforo y. defcubrib t ambién al mif-
mo.jtiempo un fingular tormento para el o l f a t O y 
y harto penofo 3 juntando , en. uno la mortifica-
ción de uno ^y otro fentido. E r a , pues 9 tan e f 
t r a i í o ó fabor de cfta yerba , que folo quien tu-
vieíTc tan mortificado el gufto como ella 5 podría 
arroftrarle, y a qualquiera otra con folo mafti-
cárla^ la excitaría reciis a r c a d a s pero para n u e f -
tra María eñe era el plato mas regalado, hallan-
do en el fus delicias, por a c o r d a r l a fa amargura, 
la liiel 5 que guftó fu Div ino Efpofo en la Cruz . 
eña inerte iba, acoftumbrando fu. e f t o m a g o , . 
á que no eftrañaííc la mas defabrida, y grofera; 
co -
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comida en la Re l ig ión v no o t i l an t e , que como 
/abemos 3 dixo en cierta ocaíion a fu Confeflbr, 
que rara , o ninguna vez iba con gana á comer; 
lo qual podía ayudarla á d i fguña r , de lo que no 
íc firve muchas veces con la mayor delicadeza en 
una C o m u n i d a d R é l i g i o í a . Pero D i o s , que en ro -
dó q u e r í a , que cita alma tan amiga de la Cruz 
l a encontraíTe, y en todo halIaíTe, en que ven-
ceríe á sí mifma, difpuío , que finticlTc una muy 
notable repugnancia al potage de lentejas , cau-
íandola una tan grande alteración en el eftoina-
go , que la provocaba a violentas arcadas, y aun 
á bolverlas por las narizes , contra toda la v i o -
lencia r que fe hacia, para mantenerlas: mas no 
por eííb Te dio por vencida efta esforzada guer-
rera ^ coraiendoías fiempre , que fe daban en la 
Comunidad v limpiando la cfcudil la, como fi fueíTc 
el plato de fu ; mayor gufto ; y fin duda que lo 
era para el gufto , con que ella fe fabia aprove-
char de eftas ocafiones, de vengarle de fu tray-
dor cuerpo , como ella le llamaba i y fi algana 
vez la que fervía , compadecida de fu trabajo, 
la quería quitar la efcudilla , ella fentida, de que 
la quifieíTc arrebatar de las manos la v i d o r i a , fe 
la bolvía á tomar, y profcguía , harta acabarla. 
N o obí lan te que era el vencimiento de sí 
mifma tan generofo en efta materia , aun no íc 
4]^ el Señor por contento , y fatisfecho j antes 
bien para experimentan mas fu fidelidad 5 a, la 
jepugnancia can eftraiki 3,/cjiie fentía a ^fte gene^ 
?ro deco ra id a • anadia 5¡ que f§r p ntaífe ean- las 
.mifmas lentejas,Jo que no íolo aumentaíTe el afi 
co , y repiignancia fino que la lie na fíe de hoi^ 
ror , y que aun. pudiera jutlamente detenerlay 
para no liacer lo que b i z a flt in i íma eonpien* 
c ia , can tenrerofa fiempre de encontrar culpa3 aun 
donde no ía; avia r y aejui donde de fuyo la a y, 
en comer una cofa gravemente nociva a la Talud, 
no fe la propufa eícnipubo. alguno de la menor 
imperfección antes bien ilufirada del Sefior, que 
difpenfa; algunas veces; en las leyes ordinarias,, 
como -diipenso con Santa Apolonia , en qué por 
sí fe arrojaílc al fuego , fin efperar á la exeeu-
c ion de los Berdugos ve fia Muger fuerte , aun-
q(Ue hiña , fe arrojo á. lo. que podía, ocaíionarla 
muerte y porefue al rebolver las lentejas con la 
cuchara ^ vio entre ellas una arana de baí tantc 
t a m a ñ o , y pareciendola que en l o natural no 
era tan fácil , que pudieíle venir en el potage 
e ñ e afquerofo , y venenofo animal , fe pe r íua -
dio , que fueíTe ardid del bemonio , que fe va* 
lía de un medio tan extraordinario , para impe-
dir la fu generofít mortificación >. y no fu friendo:, 
que'fe. burlaífe de ella fu enemigo y y defpLies 
cantaíTe la v ido r i a fe refolvio a comer las len-
tejas, y tragar cntte ellas la arana. ÁM lo execu-
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a ni mofa , correrpondiendo el Señor , que la" 
infpiro un a^o de i z n beroyea mortif icación , corr 
el premio T y favor 5 ele que en fuerza de gran-
des arcadas,, y no mendr violencia y que la c'of-
to, la arrojaíFe por las iiarizes triunfando g l o -
rioíarnencc de fu enemiga ; y mucho mas de sí 
mifma. Acción femejanee fe ceiebra y y con ra-* 
zoo y. en el gran Pamarcha de la Sagrada R e l i -
gión Fremonftracenfe San Norberto correfpon-
diendo el mifmo favor de el Señor y en librarle 
por el mi fma medio «de la muerte , que ya eC-
peraba. Pero bailo la diferencia notable, de que 
ef Sanco vio la araña en el Cáliz Confagrado ,. y 
la reverencia al Señor Sacramentado le h izo re^ 
folver 3 á beber un Cáliz , que en si contenía t o -
das las dtrizuras del Cielo , pero^ lleno> t a m b i é n 
de las amarguras de la muerte , que por inftan> 
res efperaba. PerO' en el hecho de nueftra María 
ni avia motivo , aun a p a r e n t e q u e la preciíaíTe^ 
a lo que hizo , y era para ella un cáliz Heno de 
una mezcla la mas repugnante al fentido 
de el gufto , con que fu Efpofo podía 
brindarla para prueba de fu amor,, 
que era mas fuerte , que l a 
la muerte , que t rahía 
configo. 
x v . . 
Vií la de tan iluftrc cxemplo , no caufa-
rán admirac ión otros en sí bien fingu. 
lares *, como fué , el que í i n d c n d o eti 
una ocafion gran repugnancia , al ver una flema, 
0 poftema # y alcerandofek el e í lomago , no que-
riendo , que el Jumento de fu cuerpo falieíTe.coa 
la íuya jpara fugecarie , y tenerle rendido eíiii-. 
vo ya impelida a lamerla , y folo la detuvo cí 
eícrupulo , de que no tenía licencia para ello; 
pero no de modo , que no fueífc á pedirla á la 
1 Maeílra 3 que fe la negó aísi e í l a , como otras fe-
m é jantes, que la p e d i a c o n t e n t a n d o í c , con fa-
crificar á I>ios 9as .defeos. Mas para que íc vea, 
como era én ella continuo e l exer.cicio de efte 
í an to odio contra fu cuerpo , y como no perdía 
ocaf ion, por menuda que fueífe, en que Le pu-
dieífe ejercitar, añadiré otra cofa , que notaron 
en .ella fus Connovicias *, y es , que ademas de 
cícoger para si Jo peor , fi algnaa vez la daban 
a lgún razimo de ubas, comía los granos podri-
d o s , y arrojaba con difimulo los fanos, que no 
es pequeño indicio en una Niña de lo que vamos 
hablando. Padecía continuamente dolor de eílo-
mago , y debía de fer tan v i v o , que la obligaba 
i traer de íabrochado el veíl ido interior corref-
pon-
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pondiente al abrigo cíe él y na pudichdo fufrirlej 
c o r n o e l l a mifma fe lo dixo á la Maeftra en oca-
fiatf. j que fe l a advirrio. Fuera de eí lo nunca fe 
difpeníiba de los ayunos de la Regla ^ difunulan-
do fiempre con filencio rpara que no la obligaf-
fcii a quebrantarlos v y l o m i í m o practicaba en 
las d e m á s aiiftendades del vcñ ido y y cama, figuien^ 
d o en codo; el rigor d© nueftra Rjegla. j y fieudo 
b i e n dura la c a rma r que efta permite fcntía no 
poco , el dar eftc al ivio a fu cuerpo v y al t o m a r 
eftc defeanío y explÍGaba fe fentimienco c o n Dios^, 
diciendo' „ Señor en eña - cama me echo por 
,r obediencia ,.y porque mi Regla me lo manda^ 
^.(pie fi efta me ordenaífe , ^ue .me echaílc en 
¿ y u n raftrillo ^ í o hiciera con^ g r a n güito- íblo por 
^.m amor. Pero mal contenta c o a eíte precifo» 
defeanfo , que daba a fu cuerpo , y queriendo, 
que fucile acompañado d e alguna mortificación^ 
O G i i k a pot íu eípir i tu de humildad > y que no ca^ -
n e c i c f í e i d e l mér i to de la obediencia, pidió l icen-
cia al C o n feííbr 3 para eílar í iempre de un lado, 
íin mover í e en la cama *, penitcnciu n a d a ruydo-
í a , pero no poco difícil ^y coftofa y y viendo , que 
ya l a coftumbre fe l a avia hecho can poco ícnfi-
^ l c , q-ue no la tenía por penitencia , bolvio po r 
fegunda licencia , para dormir veítida , y fentada 
en a l g ú n efeabel , o arrimada á fu c a m a , pero 
negandofcla por el temor , no hicicífen eíi ella 
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alguna notable imprefsion los rigores de la cfta-. 
¿ion fría del invierno , y por razón de íu cor-^  
ta íaíud , y poca robuftéz finalmente alcanzo,; 
que la permitieíre dormir veftida fobre la camay 
y defendida con algún abr igo , aunque tampoco 
p u d ó fer por largo tiempo. N o me detengo en 
habhr de fus filick)s,y difciplinas, aun con inC. 
trumento dé mas r i g o r , que lo ordinario v por^ 
que eflas penitencias la ponían poco horror ^ Cicm 
do m a y o r , e l que ella tenía á fu c u e r p o , u í a n d o 
de ellas con la freqnencia , que la permit ía el Con** 
feflbr, el qual no fe alargaba mucho , en permU 
tirfelas, Pero advirt ió en ella una cofa digna de 
reparo , y es , que quedaba con la mifma quie-
tud ,aora ft las concedicír? ? o íc las negaíTe > p o n 
que folo miraba á hacer la voluntad de Dios , 
^ontra lo que fucle perfuadir el fervor de algu-
nas almas, que cobran demafiada adheí ion á eítas 
mortificaciones , de ícuydando por ventura corv 
efto de la. iíirerior a que atendía tanto nueílra 
ari^ , aunque fin afloxar en la exterior. Además 
de 'eílo difeurna varios modos'aun menos ruydo* 
fes de martyri^ar fu cuerpo : y afsi queriendo* 
que efte no di'cífe paífo a lguno , fin ícnt ir algu-
na penalidad, alcanzo licencia > para meter den-
t í o de los zapatos algunos garbanzos, y la pradi -
co po^ a lgún tiempo j dexando á nueftra confide* 
ración b rquan raoieílp la feria, aun folo el exer* 
ci-? 
cicío de andar \ y muclio mas^ qtxaado fueíTc via-* 
lento, en fuerza dq las ocupucioncs > ü oficios pe^ 
fados:-, que era forzofo la ordenaíTen. Ma he diT 
eho el fumo cuydado , que deíde iniñ^ tuvo , y 
defpues en la Rel ig ión , de negar á fus ojos to-
da libertad, no folo pcrigroía,fino inocente i na-
da la excitaba la curioíidail 3 porque fu alma te ,^ 
nía pueños los íuyos en el cuydado interior de 
fu aprovechamiento 3 que la llevaba toda la aten-
ción vy eflaba tan acoftumbrada a traer los ojos 
baxos , que antes la reprehendían varias veces, 
por traer con exceíTo inclinada la cabeza azia l a 
parte anterior. Del fentido del oydo fu mifina 
fordera le era refguardo , aunque no era. tantas 
que fi ella no fe hiciera mas forda voluntari^imeaí 
te , mortificándole, ¡para no darle gufto ,. en b 
que podía apetecer fu cüriofidad , fueri baflartc 
a impedirlo *j pero en efto, tenía poco ^ que hacry 
porque como vivía muerta para las, cofas del mín -
elo, no fe la daba mucho por oyr fus nuevas^ ni 
aun de fu cafa, teniéndola tan a k;mano ,como 
es eftar pegante al Conventos y lo quedes t n ^ 
como andaba tan ocupada con Diós , ni áun i c 
las cofas mifmas de dentro cuydaba de fabcrlas» 
valiendofe para eífo muchas veces de la defeníi 
4e fu fordera , fin querer aplicar el pydo , aunque 
pudiera. Lo poco , que la movía5femejanté curio-. 
fidad^y lo güftQfa ;, :que fe hallaba con el impe-. 
M d i . 
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dkncnto de fu oydo , fe lo dice á fu ConfeíTor 
por eflas palabras v Pido á V . Rma . que me per-
s'yÁ&m la mortificación y que le caufo c o t í mí 
¿ fordera yque no es p e q u e ñ a , en el GonfeíTona-
5j rio 5 que por lo que más ficnto el tenerla ^ es 
^ por la Confefsion , y por las que Ran de ha-
biar conmigo y qu^ e por !o demás no fe me dá 
y/muciiO; ;A'eftaT;mortifk:acion del oydo cor re í i 
pondia la de fi:i lengua^ fienda mucho mayor efta^ 
afsi por las mas frequentes oca í lones , como por 
la mayor fragilidad , que fe experimenta >ten def-
lizarfe en ella y c igual dificukad en refrenarla; 
aunque en 'ella tampoco fe puede decir 5 que fueífe 
tnucha. Porque como guftaba tanto de hablar c o a 
Dios y no bailaba gufto , en Hablar con las cria-
ttras guardando un ripairofo ílleneio en ios tiem-í 
p a •] vy lugares proliibidos i ; \ y regularmente ha-
blindo poco , o nada ^ fino era necesario , aun 
fura tic ellos ? vaÜendofe para efto mifmo de fu 
í o d e r a ^ p o r no mortificar á las demás. Pero no 
era tan auílera ,qiTc en las recreaciones , o fefte^ 
jos de fu Noviciado , no coheurrieífe t ambién á 
d.vertir fus Coonovic ias , y demás Religiofas , y 
canto , que ya h han echado menos , en los que 
fe han a&ccido defpucs de ; fu muerte. Pero con 
c|ac efpiriru , y coa qi iaora 'perfección lo hacía, 
fe puodecolegir de lo que refpondio á-fu GonfeíTor, 
-habláníb ide i ap r i f enc iá de Dios > dicicndole_, que 
no la perdía en eftas ocafiohes. V e n -
i XVI. 
Encido con tan rigi iroía guarda de los íen-í 
tidos el Efpiritu inmundo , que tad fu-
riofamente interícaba deslucir con el feo 
aliento de íiis tentaciones la pureza v i rg ina l de 
• nueftra Maria Magdalena, viendo la Infernal Bef-
tia , qué con eftos tan fuertes como repetidos 
taíTaltos nó podía contraftarla 3 no por eílb dexp 
de hacerla guerra en otras materias, como fe ira 
.viendo en el di ícur íb de fu vida , al deícribir las 
demás virciides.,, en que fobrc ía l ib , d á n d o n o s mu-
.chos cxemplos de todas, ellas a nueí l ra imi tación, 
Y para que defde luego íe vea^ como en cofa a l -
guna no la perdonaba; el enemigo , aun contra la 
vocación , y Eftado íleligiofo cuyo atrevimiento^ 
:para tentar á efta a lma , qne defdé: que (upo ha-
blar , no fuípiro , ni reípiro en fus palabras pqr 
xotra cofa mas y que por e í le .Ef tadp; ,que abíaxo 
c o n tanto gufto 3 como claramente fe coavetilce 
r .por las demoílracÍGi?cs que hizo , al tomaríe los 
votps para fu Profefsion > ofreciéndole a los nías 
trabajofos a y humilde? exercicios de la caía , coíi 
tal que la mantuvícíTen dentro de los Clauftrgs 
Religiofos. C o n todo eífo dice a fu ConfeíTor: 
3, C o i i ocafion de las tentaciones de impaciencia 
„ en; algunas ^ l o r t i f i c a ^ n c s ^cjuc fe--me ofrecen, 
* paífa 
^ paíTa el enemigo a traerme tambictx peiífamienv. 
i» tos contra ía vocaeierí! , que me caufan bafian>-
¿ytcs cludas 3 cte íi ccmGcnto.. Y ens otro papel c í . 
crivienáQ; al mifma^ le dice:; ^ C o n t r a í a vocas-
cióíii tambleii me perfiguen las tentaciones , pe-
gtfta com la gracia de Dios procuro^ no darlas en-
¿y trada.: Y bien m u e í l r a , qnc no las daba entra-
cía J; c i a n d o en otra oeafion le d i c e : ^ Cáda dia 
¿y tengo; mas gü i to de que fu Mageí lad me hu^ 
aj( vieffe t ra ído á cita Ke l ig ion y y cada vez que 
¿9 me acuerdo que por averme m i d o a ella^ 
foy Dílcáta;, y Efcogida fuya ^ que afsi íc lo d i -
^ x a a nueftra Venerable Madre^ que eramos las 
y* Recoletas fus; Dilemas , y Efcogidas ^fe e ípar^ 
ü>:cc* la t r i l l e za , y me caufa gran coníuelo.. Que 
grande fueíTe efte x no o b í l a n t e las batallas y y 
ludias que fentía,, no es fácil explicar , n i lo gu f • 
tofo y que eílaba con íu Efbdo a, e In í l i tu to de él 
qual! íe hallaba tan informada como ÍI. huviera 
v iv ido muchos años en e l x dando r a z ó n no folo 
muy clara de lo que lleva de fuyo de obligación^ 
fino t a m b i é n de las grandezas ^y glorias de n u e t 
tra Re l ig ión j.y del numero grande de Santos Jt que 
ha: ávido en ella T y de otras cofas a efle tenor; 
cor re ípond iendo á cite conocimiento igual apre-
c io , y tanto x que fabiendolo fus Compañeras 
de Noviciado y procuraban r por tener á lgun ra-
to de entretenimiento > contradeciria y. y hablar 
de 
efe k r g l o m s de l ^ i l ^ ü H a í ^ H ^ l f e i p ^ c o m o h t^ 
cieridb' cotejo: áe una , y. y otra : á que ella fatif-
ftc^ > c m p c S a a d o í c mas^ cu eníalzar la í t iya^t íe 
manera p que ya parecía algini exceíFo cfíe fu ettí" 
peno 5 y d i d é n d o l a y que elnt e í fo 'pod ía cometer 
alguna imperfección > rrefpóndía humildemente: 
yo no quito nada á las demás Religiones , pero l a 
ReligÍGn de m i Padre San Aguftines para m i fq-^ 
bre codas. • • - ^ 
Pero en lo que mas refplandecía el apro^ 
cío y que hacía de fu vocación , y quan defen-
dida tenía por eíla parte la entrada a las tentacio-
fies de fu enemigo , era en fus obras f y en el 
exacto G u m p í i m i e n t o de todas las oWigacidnes íq-
ligiofas. Y a á í x e r quan exaóta fué en la obfer^ 
vancia del voto de caílidad y imitando la pure-
za Angélica * e » medio de tantos , y tan con t i -
nuos concraftes Goncra ella los que no tienen los 
Angeles > aorx d i r é algo de fu Pobreza , aunque 
brevemente j porque quien , aun e ñ a n d a en e l 
figlo y fué tan amante de la pobreza f y de lós 
Pobres , como ya vimos r quanto5 mas la amaría 
deípucs de Religiofa , aviendola profeíTado , y 
©frecidofela con voto á fu Efpofo. Y a (si tuvo 
poco y que hacer y y que vencer en íír guarda, 
Ccndo una de las mayores alabanzas , que fe la 
pueden dar fobre efía vir tud y las pocas l icen-
das , que pedía para dar , y recibir J porque ' 
n i 
h i tenía , que dar , ni apétceía recibir ; pero co-
fíio ay cofas inexcufablcs, para cftas eran menu^ 
diísimas las licencias ^ que pedia. Baile por exera, 
piar un folo cafo. Adiendo pintado una Eftam^ 
pa de Santa María Magdalena de Pazzi fu cfpc^ 
cial devota , pidió licencia á fu Maeftra , pa r ápo . 
nerla en la celda , y queriendo algunos días def. 
pues clavarla en la pared , pidió para e í io íegun. 
da licencia , como también para que lo hicieíTe 
ixna fu Connov ic i a jpo r eíiar ella en cama , iba 
ya la Connovicia á executarlo ^ quando ella fo-
-btefak xla la dixo > no me la p o n g a s p u e s aun-
- que pedi licencia , para que me la pufieras , no 
la pedí ^ para gaftar la tachuela , con que íc ha 
de clavar, y temo , fi faltamos á la Reglan y afii 
fe e f luvo, hafta que vino la Maeftra con cuya Ir-
-eencia foíícgp el eferupulo. Efto declara bien té* 
do lo demás ,que íc puede diícurrir fobrelade-
íicadeza j con que obfervaba efte voto , para cu 
Iperfeda obíervancia fin mezcla de varias imper-
fecciones , es m e n e ñ e r una fuma vigilancia ¿ f 
efta iluftrada. con faperiores luces , qual la tenía 
eña Sierva de Dios 3 quien era tan verdaderamen-
<re pobre de efpirity , que no folo tenía un co-
razón fumamence defafido de todo , fino lo que 
mas es , defafido de sí mifma , y de todo amór 
i itis conveniencias. Y por eífo hablando con-
xnigo ; cercana ya á fu muerte, me dixo ^ que no 
" '" ' te-
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t?nja el corazón afido a cofa alguna > fino á una 
lmagen de nueí l ra Scoora con fu 'Niño / pero qué 
fi yo íe la quiíieííe quitar ^ cjuedaria muy conten-
ta j y afs i /que allí eftaba : d íxe la , que la tuvieíre 
Baña morir *, pero aun no fatisfecha con eño^ 
¿olvio á decirmíe j fi la daba IkenGia , para tcnct 
el Relicario ^ en qoe eftaba efta Imagen. Conten-
cabaíle afsimifmó como pobre con lo peor de ca-
fa en comida , y veftidd a no teniendo tampoco 
en la celda, fino lo precifo , que ordenan.nuef-
tras leyes^ y aun paífaba mas adelante eí te fu ef-
piritu de. pobreza 5 pues qualquiera c o í a , que Ca-
lieíTe mal hecha en el v e ñ i d o , o mal compuefia 
m la comida , defeaba , que aquella le roeaíTc á 
fila , y alguna otra vez tro íe ppdía contenerj 
fin pedir, que íe la dieífen , diciendo , que para 
pila eftaha bueaa. E n la m e í a cogía ^ para si los 
mendrugos, y aun decía á ía que tenia al lado* 
que la alargaíTe á ella ¿ los que no pudieífe comei* 
§. xvn. 
^ N la Obediencia fue íeñaládi ís ima, obede-
j eiendo con toda la perfección , que pide 
cita virtud , pronta en la execudon de l a 
que la. ordenaban , con una voluntad conformet 
en todo con la voluntad > de quien fe lo manda* 
b a f i n a l m e n t e con entero rendimiento de juy-
c i ó ^ 
c ió 9 en lo qual no avia para ella mas razonas, 
que el que fe lo mandaban^procediendo cnefti 
v i r tud 4 ciegas , fm interpretación alguna y en 
que efta fu mayor , y difereta perfección. De to^ 
do lo qual podia referir jnuchos excmplos ; que 
jnos dio 'y pero conteatareme con algunos , que 
no es razón paílar en filencio. Sea el primero; 
que quando la Maeñra la embiaba á fregar , fi 
no la expreíTaba otra cofa ^eflb folo h a c í a , y di-
cíendola eu alguna ptra ocafion las que concur-
rian con ella , que las ayudaíTe a barrer la C o -
z i n a , reípondia llana 5 y fenci l lámente; M i Maeftrd 
filo me dixo\ ¿jue yimejje a f r e g a r y luego fe bol-» 
iría al Nov ic i ado ; pue? para ella en atravefandofe 
la obediencia , no ayia condefeendencia alguna> 
n i interpretación ? y verdaderamente 3qtie es mas 
admirable en ella cfte exemplo 3 de l o que parece) 
por tener todas fus delicias, en que la ocupaíTeii 
en los oficios mas humildes. E l lo era precifo 3 qüe 
quien la mandaba , miraífe bien las palabras, coa 
que íc lo mandaba y y el modo , o circuílancias, 
de lo que mandaba , expreífando cambien , fi 
avia de fer por tiempo limitado , o que fucile l i -
mitado por la mifma obra ,porque fino profiguL-
riá cn lo mifmo , hafta que la ordenaíTcn lo con«? 
trario. Buena confirmación es de todo efta y lo 
que la fücedio alguna oífa vez , en que la Macílra 
k fepfchenAia : fi eíta no-Eenia la advertencia, 
de 
de decirla, que íe Icvantáffe , poí l rada fe queda-
ba fiafta nuevo orden. Pero mas parcicularmen-
te reíplandcce eíla fu obediencia en otro cafo íc-
fliejance , pero que comprehende mas; y fue , que 
vaÜendofc la Maeftra del motivo de una falta apa-
xence ^para darla una afpcra r e p r e b e n í i o n , y i n -
curriendo en lá mifma inadvertencia , de decirla, 
que fe levantaífe , ía dexo pottrada : bolvio def-
pues de allí a un gran rato, y hallándola poftra-
áx , como la avia dexado, moí l randofc entonces 
la Maeftra defabrida con ella , la dixo : que aun 
ellas aqui ? levantefe , y no me ponga mas los 
pies aquí en la celda; Levantofe la N o v i c i a con 
gran ferenidad , y obedeció tan a ciegas , que 
quando fe la ofrecía alguna cofa , que de^ir a. la 
Maeitra , lo hacia defde el uaibral de k puertkj 
como afsi profiguieífe en efto1 muchos días , o l -
vidada la Maeftra , de lo que la ávia dicho , h izo-
íqla reparable , lo que executaba la N o v i c i a , y 
$ m la d ixo , que porque no cfitraba ? A que rref-
pondio : Que como la avia ordenado, que no 
^} pufieíTe los pies en ííi celda , y no la ayia buel-
-„ to a decir lo contrario, que por eífo lo hacia, 
„ fin tener otro motivo. Afsi obedecía á ciegas 
nueftra María , cautivando fu encendimiento en 
obfequio de Chrifto , y. de la obediencia, cerran-
do los ojos del proprio juyeio , para que no atien-
da á razones humanas, que nos mueven tan fáf 
N ci l-
cilniente ^ á difcurrk m i l interpretacio nes , y mar 
^ac aqueilas la pQclíari per fu adir no fin fundan 
memo ^ que ya íe avia acabado el tiempo de eí^ 
tar poflrada ^ cjue pide la Regla , y que lacxprcf^ 
fmw , de que no ent ra í le en fu celda , folo era 
Bioftraí un genero de enfado con ella v pero en 
íemetjantes almas ^ que obedecen a la, letra , no. 
Kallan enerada ellos difenrfos. Y ciertamente, que 
en materia de obediencia podía la prudencia hu-
mana tener alguna difeulpa , para calificarla por 
íus, reglas y didamenes; de í ímple , c inadverti-
da l% no teniéndola por cierto', parabacerloxcomo 
lo hacía en otras; materias por ignorar las luces 
de otra íuper ior prudencia , con que obraba. D i g o 
cito , porque crelio fu ciega obediencia , que la 
obligaban las leyes / y perfección de cí la virtud^ 
aun c í l ando en el C ie lo x folo porque concebía 
en la tierra e l de íco de una p e t i c i ó n q u e efpc* 
taba hacer a Dios;, quando íc vicífe en la Gloria^, 
y quena que efto fueííc regulado por la obe-
diencia ¿ afsi como ya diximos,; que fe eílendia^ 
aun haí ia quando eíluvieíle en el C ic lo , el cuy-
dado del mayor recato para guarda de fu pure-
za. C o m o tan celofa^ pues > de la mayor obfer-
vancia regular ^ defeaba, que Dios; diípufieíTe,. co-
m o fe trasladaíle elle nue í t ro Convento á ficio mas 
f ino , y menos; incomodo para la quietud , y 
fofiiego de n u c ñ r a s diítribuciones; > y modo de 
vivi r 
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vivir. Por lo que y Iiallandafe m fd ulc íma cnfec« 
mcJad con efte defco me llamo vm dia , y roe dixo: 
S9 Dame V . R a . liccneia , xpara que pida a Dios i 
„ q u a n d o eñe en el Cie lo , íi fu Mageftad me 
„ hace cíle beneficio 4 de llevarme allá , que pro-
„ vea de caudales ^ para hacer otro Gonveñto? 
Y o la refpondi: H i j a mia 3 fí vieres en Dios , 
que es de fu agrado, y que ha de íer para nía-
¿ yor honra, y gloria fuya, pidefelo á fu Magcñad» 
A efto me rcfpondio : „ Madre , eífo no puede 
5, dexar de fer voluntad de Dios , y feguirfe de 
'¡^ ello fu mayor honra , y gloria , pues e í l ando el 
Convento en otro fitio mas f ino , t endrán mas 
^ falud las Religiofas, para feguir la obfervanciaj 
„ pues bien vé V . R a . , que por la falta de fa-
yi lud no puede ayunar, n i feguir la afpereza ex-
„ tenor de k Regla mucha parte de la C o m u n i -
dad , y que el e íUr el Convento ahogado en-
,Vtré cafas de Seglares,es baftante inconveniente, 
„ junto con la bulla continua de la calle , que nos 
„ impide tanto el íofsicgo en los exerclcios efpi-
rituales j y afsi dame V . Ra . licencia? Y avien-
<Jbla d i c h o , que fi , quedo muy coníolada. T o d o 
e ñ e difeurfo tan largo tuvo con la mavor feíe-
nidad conmigo , quando eílába con los mas i n -
tenfos dolores, que veremos de fii ultima enfer-
medad , celando la mayor obfervancia , de la C o -
munidad , y dando un tan fmgular cxcmplo de 
N z obe-
l o o 
obediencia, que declara bien todo lo que pode, 
mos decir fin ponderación de la perfección , con 
que por toda fu vida fe feñaló en efta virtud : la 
qual apreciaba tanto , por eftár muy aíTcntada en 
fu corazón la verdad cierta, de que la voz de la 
obediencia es voz de Dios , y como ella eftaba 
tan reñida con fu propria voluntad tan adhe-
rida á la de D i o s , lo mifmo era oyrla } que exc» 
cutarla , fin que jamas fe huvieífc v i f to , que re-r 
plicaífc , ni aun propufieífc cofa en contra,de lo: 
que la ordenaban x aunque la coftaíTe mucho , el 
executar el orden , que íe la daba por hallaríe 
con algunos de los males , que ella difimulaba. 
De aquí nacía la vene rac ión , y refpeto, con que 
miraba a fus Preladas, pues apenas acertaba á ha-
blarlas , mirándolas como á Diofcs en la tierra. 
Efta mifma veneración , y ciega obediencia tenia 
a fu ConfeíTor , la qual en pocas palabras pinta 
ella con los mas vivos colores, cfcriviendole fo-
bre las cofis de fu conciencia , y en ocafion , que 
fe: bailaba en uno de los mayores defconfuelos, 
atribulada aísi interior ^ coma exteriormente : ; 
„ V . Rma. {le dice) mande, y difponga de m i , 
^j lo que qulfiere , que con la gracia de Dios 
3, pronta eftoy á obedecer a V . R m a . , fea lo que ! 
„ fe fuere ,que afsi lo tengo ofrecidoo Y no obf-
r í a t e , que ran.refuelta , y un iver ía lmente proteí^. 
ta fu prontitud de animo i obedecerle fe culpa 
¿d de 
r o í 
¿c poco obediente en otra beafion , en que h i * 
llandorc muy perfegLiída de fus continuas y d i -
verías tentaciones, le dice i £ A m i , Padre , atri^ 
buya mucho de efto 3 á m i poca obediencia, en 
lo que Y . Rma . me tiene encomendado 3 aun-
que reparando en efto pongo mas cuydado, 
Efce cuydado > que ella dicc^ es bien cierto , que 
le pon ía grande ^ en no diícrcpar un p u n t o , de 
qtianto la ordenaba *, porque fin duda á averie 
jnoftrado mas fácil el ConfeíTor y. en condefeen-
der con ía fervor v huviera exercitado en mas 
crueles aufieridades el odio , y poco duelo , que 
tenía de fu cuerpo -, pero í iempre fe mantuvo fir-
me, y en fiel/fin declinar n i por fervor , n i por 
tibieza de la menor infinuacion de la obediencia, 
CoftaíTela , o no la coftaííc , efta vir tud avía de 
fcr fu govierno i y entonces fe aífeguraba mas 
de el acierto y quando el ConfeíTor la refpondía 
con mas d e í p e g o , y afpereza 5 aumentandofe mas 
la confianza , para dexarfe afsr governar. F ina l -
mente en materia de obediencia procuraba de fa 
parte cumplir aun con aquello , que no folo m o -
raímente , fino cambien pliyficamente la era i m -
pcfsible > como v i m o s , en l o que ya tengo dicho, 
quando advirtiendola la Maeltra de una acción 
exterior y que íc bacía algo reparable , hacia, 
quanto podía , pos obedecer j pero no p o d í a , l o 
que quer ía . 
U 
i o t 
L a que afsi fue tan diligente y exaáta ctt 
el curaplimiento de fus votos en el alto grado 
de pcffccciori ^ que hemos v i ñ o 5 no fue menos 
cuydadofa en la obfervancia de las Reglas, dan-
do á conocer en todos tiempos , quan prefentes 
las tenia aun las mas menudas, para no falcar a 
ellas,, n i aun por olvido , atropellando por todo 
re ípe to humano , 6 mortificación 9 á que íc pu^ 
dicíTe expone}: , por no atropellar con la menee 
Regla. Solo apuntaré a lgún otro de los muchos 
cxemplos , que nos dio , afsi en obfervarlas ella, 
como en el zelo ardiente , que tenía , de que en 
jtodas floreciefle efta m i í m a obíervancia , fin ad-; 
mit i r interpretación alguna ^ fintiendo en el alma, 
el que fe diípenfaíre en alguna de ellas aun con 
j u ñ o motivo , pues para ella no avría mayor gü i lo , 
que verlas todas obfervadas, y por todas las Re-
ligiofas a la letra, Y afsi fucedia , que difpenían^ 
do Ja Prelada , por atender á las muchas enfer-
m a s e n alguna diftmbucion de las ordinarias de 
la Regla , la veían como inmutada fus Conno-
vicias , y diciendpla cílas : por qué te defazonas, 
quando nueftra Madre lo hace por caridad ? Ref-
pondio : Pues fomos cinco Novicias , y eíla^ 
, i mos buenas , menos impor tara , que nofotras 
fuéramos folas á e l l a , que no el qiie íe faite a 
^ cíl^a iR^gla. Preguntándola en una ocafion una 
Ile!igÍQfa,no sé que de fu Padre; íá fefpuefta fué: 
. , H c r -
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píciniap3 J no í a b c , que la Regla dice 3 que no 
hablemos de cofas de afuera > Para que , pues, 
^ me pregunta eífo ? Para ella no avia ni rc ípe-
tos l i umanos ,n i condcíccndencias ^ en tocanáofe 
punto contra las Reglas. Y aísi con fus C o n n o -
yicias, con quienes podía fiacerlo mas fáci lmen-
te, íl alguna fe dcfcujdaba , en hablar cofas del 
figle x luego falía ella diciendo : „ Ea no Iiablcis 
, ,de eífo y que ya fabers y que es contra Reg ía . 
Pero mucho mayor era fo cuydadofo zelo , de 
no faltar ella a Regla alguna , y afsi fiendo N a * 
vicia y j encon t rándo la una Relígiofa Profeífa , la 
hizo efta una pregunta *, mas ella p ro í ígu íendo 
fu camino la dexo fin refpuefb. Sabiendo e í í o , 
^uien podía reprehenderla , lo h izo entonees de 
aquella, que parecía defatencíon ; a que ella l a -
tisfizo y diciendo * „, C o m o la Regla d i ce , que las 
Novicias no hablen con las Profeífas , no me 
atreví a refponderla pues mas quiero , que me 
tengan por tonta , que f a l t a r á la Regla. Afsí 
apreciaba fu R e g l a a u n q u e fucífe i colla de a l -
g ú n dcfprecia fu y o , a menos aprecio. E l mi fma 
tesón guardaba > aunque fueífe con difpendio de 
fus conven ienc iaso de fu íalud ^ como fe vio en 
cííc invierno paílado , en el quaf reparando la 
Madre Su priora el poco abrigo , con que andaba 
cu el r igor de las heladas^ y nieves , la dixo , que 
Ce pufieífc alguna otra cofa para mayor defenía 
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del frío : S i V . Ra, rcfpondio > me manda rque 
9i la ponga ,1a pondré j pero la Regla dice , que 
yy traigamos lo neceflario para el abrigo , y á mi 
55 me parece, que lo neceíTafio ya lo traigo. Omi-
to otros muchos exemplos femejantes *, pues baC-
tan los <jue llevo dichos , para dar a conocer fu 
fervorofa conftancia / e n el obfervar , y zelar fu 
Regla d, en que perícvero báña los úl t imos dias 
de fu v ida , en los quales, como quien fiemprc 
vivió tan enamorada , y ob ícrvantc de lo que 
preferibe la Regla en orden al re t i ro , y filcncio, 
me dexo encargado, como en teftamento , que 
procuraíTe , que la gente moza ( aunque debaxo 
de eíle nombre ella táci tamente entendía á todas) 
QbferVaffen fum® retifo filencio. Advertencia bien 
notable en aquella hora , y zeio mas proprio de 
una Religiofa anciana , que de una niña , que 
acaba de íalir del N o v i c i a d o , pero que defde lue-
g o , que entro en la Rel ig ión , fe abrazo tan de 
Veras con e l l a , que podía decir con mucha ver-
dad aquello del Profeta : Zelus domus tux comedit 
me. E ñ e mifmo zelo la trahia fiempre aun con 
mycha mas efpecialidad cuydadofa de fu proprio 
aprovechamiento, y de afpirar cada dia mas , y 
mas á la perfección , que es otra de las obliga-
ciones rcligiofis. Afsi lo conocía ella , y afsi lo 
procuraba : nunca fe vio en ella,pararfe en el fer-
votofo tenor de vida , y exercicio de virtudes, 
que 
que tina vez c o m e n z ó , n i las mnchas afliccio-
nes , y tentaciones , de que fe vio combatida} 
fueron parte , para acobardarla 5 ni hacerla defma-
yat en fus rcfoluciones , antes !a fervian de efti-
ííiüld , para caminac mas animofa en buíca de fti 
Dios , como á único refugio 3 y amparo en fus 
peligros. Por lo qual como confifta la perfección 
Religiofa en la perfeda guarda de los votos , y 
Reglas , \ é mifmo que hemos dicho de fu per-
feíla obfervancia comprueba todo lo que pode-
mos decir de fu cantinuo anhe la rá la perfección. 
De eílo mifmo tenemos t a m b i é n un autentico 
teflimonio , en lo que fobre ello eícribio á fu 
ConfeíTor, con quien hablando de el* d e í c o , que 
tenia s de verfe libre de la pefada carga de (ir 
cuerpo , añade defpues : Pero en quanto fuere 
¡y voluntad de D i o s , que viva. , cuefteme, lo que 
;r me coftáre , he de cumplir con mi ob l igac ión , 
[, de afpirar á la mayor perfección con la gracia 
5, de D i o s , y amparo de M A R I A S A N T i S S I M A : 
„ falga por donde faliere, no tiene remedio , que 
J, ha de fer. Y o , Padre , bien conozco , que aun; 
decir eí lo , me cilefla , pero que me cuefle , co~ 
| , mo yo falga con ello , lo demás importa poco. 
Sobre cuyas palabras folo fe me ofrece un repa-
ío , que califica nías fu folida virtud , y es, que 
no era nueftra Maria de aquellos genios, que pa-
rece , que todo lo hallan h e d i ó , u n coftarles na-
O da: 
da : Goftabala él. vénccrfc , én -lo que ella dice 
en el excrcicio de otras vircudcs de fu y o repug-
nantes á nucílra naturaleza *, pero ayudada de la 
gracia, fe hacia la violencia , que Chnf to nos 
de > para confeguir la perfeófca vi&oria de sí mifma. 
- §. xvw. t y * % v 
N a de las virtudes, que nos cuefta mas vio. 
lencia y es la Paciencia, en quanto trae 
configo el vencimiento del natural pro-
prio el fufrimiento de los á g e n o s , y de las oca-
fiones , que ion inexcufables en efte trato huma-
no , y mas vida de Comunidad. Pero no es mi in-
tento acra hablar univer ía lmente de fu pacien-
c i a , porque de lo que ya hemos dicho ^y fe d i -
r á y fe colige venia á fer fu vida un continuado 
cxemplo de paciencia : hablo fi de la virtud de 
la paciencia en particular, contra la qual íc armó 
Cambien fu enemigo con vehementes tentacio-
nes y a que podía íervirle también el natural íc -
co y y algo de cohdion de naeftra Mar ia , que 
juntas con lás muchas otras tentaciones, de que 
fe veía perfeguida, la afligían (obre manera, con 
el temor de fi en ellas ofendería a D i o s : 5, Padre 
yy m ió ( le dice al Confeífor ) las tentaciones, que 
fiempre me perfiguen 3 y me traen trifte , y 
deíconfoláda, fon muchas; pero áora me per-
íl-
9x fig#n..tambiea-.btm .,rquc me 'traen ch grart-
^ de deícoríft^o^5 y temores, de fi ofendo ¿ Dios 
en ellas , y i on de impaeiencia en algúnas oca-
^ fioncs, que fe me ofrecen de mortificación , y 
^ aunque procuro reprimirme , pero con todo 
„ eífo interiormente me caufan bañan te enfado, 
„ y de ellas toma el enemigo ocaíion , para traer-
„ me penfamientos contra la vocación , que me 
3j caufan bailantes dudas. N o dexaba el enemigo 
piedra por mover , por v é r , í i podía lograr algu-
na ventaja en la continuada guerra , que la ha-
das y eflo no era en una ocaíion fola , fino en 
muchas, cooperando á aumentarfelas no poco ííi 
fardera:, por la qual incurría en algunos defeuy-
diOS: inculpables.,, en lo que la advertían ,11 orde-f 
naban, a que fe feguian algo fcnfibles mortifica-
ciones. A otras daba ocafioji t ambién fu mifmo 
íilencio , que la hacía parecer menos adyertidai 
de que la refiltaba el oyr muchas palabras de fen-
timiento , que avivadas por mit igación;de nueftrQ 
c o m ú n enemigo la daban bien que h a c e r p a r ^ i 
averie de vencer, y no prorrumpir , en lo que la 
pafsion difba en ellos lances. Defendíafe no obfT 
tante con fu mifmo f i lencio , y fi alguna vez xde> 
cía alguna palabra , no era cofa , que pudieffc 
ofender ^ todo elle tan continuado vencimiento 
era fiempre á coila de la mucha violencia , que 
íe hacia como ella fe explica ,: „ Las ocafiones 
O f « ( d i c e ) 
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„ ( dice ,) que fe me ofrecen de mortificación , nre 
^ cücftan bañan te , y aunque procuro IlevarUs 
3J bien y con todo eíTo algunas veces doy muef, 
3y tras de lo que íoy : es verdad Padre , que me 
y, parece ^ que no lo advierto. T a n cuydadoía an-
daba >de vencerfe á si mifma , que folo por inad-
vertencia incurría en algún dcfcuydo, y cfte era 
muy raro , por la particular vigilancia , con que 
fiempre eftaba , para reprimir los movimientos de 
qualquier pafsion. Y porque para ella feria de no* 
table fentimienro, que el Demonio pudieífe glo-
riarfe de la v i s o r i a , por el mifmo cafo , que íc 
veía tan perfeguida de é l , cobraba ella mas ani-
mo , no folo para hacerle frente , fino para tra-
tarle con fumo defprecio. 
E aqui viendofe aGi defpreciado , fe i r r i^ 
taba mas contra nueftra Maria j y como 
ella hallaba todo fu confuelo en el con-
tinuo trato con Dios , de donde cobraba nuevas 
fuerzas, para refiftir a fus aífaltos , y dexarle bur-' 
lado en todos ellos , no es decible ^quancos ardi-
des uso , y quantos lazos la armo , que fucilen 
otros tantos impedimentos, para que no hallaííii 
táh fácil entrada con Dios. Procuraba obfeurecer-
la el entendimiento , trayendola mi l penfamien-» 
tos 
eos contra la Fe , y propoaicndpfclos con cal v i -
veza, cp-* la ponían en la mayor afl icción, y ef-
peciaímenre la atravefaban el corazón , íi de alguu 
modo tocaban a la PaGion de Chrifto que era coda 
fus deiiciiis.Oygamosla á ella explicar fu aflicción., 
diciendo : 3i Quando leo la vida de Chrifto , í e rae 
ofrecen eoías y que rae parece , que á folo un 
Judio , y á Judas fe les podían cfrecer; : codas 
ellas cofas me traen , quai V , Rma. podra dif-
, currir de mi poco corazón , que le aíTeguro, 
que en nada hallo confuelo. Aun con mas faer-
za pretendía fu enemigo entibiarla, y acobardarla 
la voluntad, para que no. acudieíTc á Dios . , fuger 
riéndola tentaciones de desconSanza. Eftas. ayuda-
das de la mulcipUcidad de otras tentaciones que 
i un tiempo la cmbclHan , la daban fuerte bate? 
r í a , principalmente por el tea íor .de perder a Dios 
con alguna culpa : ya la reprefentaba , que no po-
dría re fiílir á neis tentaciones ^ yá la ponía cf-
crupulo en el m l í m o deíco , que concebía , de 
derramar toda fu fingre , y dar la; vida , antes 
qnc confentir en las tentaciones ya fe valia de 
íu mifma humildad ^ quando la reprehendían , ttvh 
candóla de inobfervante , haciendofelo creer , pa^ 
ra hacerla defmayar , conociendofe tan flaca / y 
tan mala *, ya finalmente la ponderaba la eftrecha 
cuenta, que avía de dar a Dios , cuyo temor íc 
aumentaba con los prenuncios , que tenía de fu 
ccr-
•9 
? 
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^erpana. muerte >. c ó m o fe vé por fu^ palabras, Us 
quales cambien nos declaran el remedio , de que 
íe valía contra tantas maejuinas de f u enemigo. 
Dice , pues afsi: „ T a m b i é n fe me acuerda mu.. 
, chas veces , el que fegun me dixeron , he de 
viyir poco , por lo que eftoy con muchos te-
mores de la cuenta , que bien (abe V . Rma., 
que la tengo muy mala , y no s é , que fera de 
9mi 3 fi la mifericordia de Dios no me ampara, 
sy y Maria Sandísima. Pero y o ^ Padre > todo e ñ o lo 
tengo puefto en fus manos } e n fu voluntad í a n -
a tiísima y que bien fabe 3 que fi defeo el Ciclo, 
es para amarle mas, y fin temor de ofenderle. 
M^s viendo, el Demonio ^ que fe le fruflaban te-
das eftas fu$ trazas j, y q^c por ninguna de el{as 
podía arrebataría e l eícudp de la oración , con que 
refiftia a las tentaciones niifmas contra la Fé , y 
deíconfianza j como á todas las demás y u s o de. 
ptra propriamente diabólica j y que fe endereza-* 
ba inmediatamcnce;Concra la mi íma o r a c i ó n , quel 
la puíb en íiima confternacion 5 con que confi-i 
guio , o perturbarla , 6 quitarla algunos tiempos 
de oración , h a r t a que la aquieto el Confcffor, 
con quien fe declaro de palabra , y defpues por 
cícrito le d i c e : L o que le d i x e el otro dia a 
V , Rma. de aquello, que avía l e í d o de la ora-
„ cion , por m i falta de o y d o ^ no e n c e n d í bien^ 
^ lo que V . Rma. me dixo (obre aquel temor de 
dar-
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darme á la oración 3 pór lo qne en aquel l i -
, libro decían los Heregcs í bb re ella ; y íl antes 
Ce me ofrecía muchas , veces . aora fe me acuer-
^ d a mas en qualquiera .parce y me atormenta 
y) fiempre , que me quiero acordar de Dios y 
}) aun en las oraciones de Comunidad , cafi me 
)y las quita , pues aunque eftoy a l l í , fe me ofrece 
„ tancas veces, que no me dexa fóíTegar , y aun 
^ otras dos horas , que tengo libres cada d i a , f i - : 
no fuera e ñ o , las podía emplear en ella , y 
„ caufame tanta trifteza efto , que no puedo pa-
„ rar j po rque . Padre > en las otras tentaciones 
tenía efte confuelo,o fi no le t e n í a , e r a , p o r -
que no quería bufcarle en Dios , pero en efla 
fe me quita t o d o , que le afleguro á V . Rma* 
que no se , como me fiento , y el tormento , en 
„ que eftoy por ello. Ha í t a aquí nueftra Mariaí 
en cuyas palabras fe dexa v e r , quan dada era al 
fanto exercicio de la oraciqn , como quien en ella 
hallaba el confuelo en fus áflicciones , y de ella 
facaba fortaleza , para no ceder a fu enemigó tan 
porfiado, y íañudo , en combatirla por tantas par-
tes , y fi en efta ocafion moftro menos aliento, 
p r e ñ o le recobro , profiguiendo con la mifma 
cont inuación , que fiempre , y fe puede decir de 
ella y que cumplía con el confejo de C h r i ñ o : Cpn* 
%ene /tempre orar , y nuned desfallecer ^ pues em-
pleaba fuera de las dos horas de Comunidad t o -
do 
do el tiempo , que podía y y quando no eft.iba 
por el mal can c ü r a ñ o , que padeció en la cabe-, 
za y pairan poder hacer otra coía , fiempre eñaba, 
para poder tener oración , como me reípdfldtó a 
m i 3 pregiintandofelo yo : ISÍo Madre , (¡ yo quierof 
no me io impide y [ im quando llega al mas fubido pan* 
to el dolor. Que modo de oración fuci le , en que 
hallaba tan fiacil éntrada , no ' lo podemos decir, 
fino por los efedos ' , que Veiamoá en ella de fu 
rara perfección t n el obrar , y por los frutos, que 
manifeflaba á fu GonfeíTor , que facaba de ella, 
los que me ha pn D poner por fus mifmas pa-
hibras , porque en ellas íe deícubre y quan bien 
fundada procedía en fu oración , y quan folidas 
eran las virtudes, que por ella pretendía , las que 
hemos vifto / q u e no fe quedaron en flores de 
defeos 5 í ino que pueftas por obra , llegaron a fu 
mayor perfección. Dice , pues, afsi: ^ L o que fe 
s ; me ofrece decir a V . Rma. , que fíente en la 
¿5 oración r y de los defeos , que en ella me da 
is Dlo§ y es de agradarle con la mayor perfección, 
que pudiere. Y o , Padre, quifiera confeguir un 
y, verdadero defprecio de m i mifma 5 y á efta 
yy principalmente enderezo la oración , y á ven-
^ cer m i mal genio , que de mi mucha fobervia' 
nace. T a m b i é n ficnto defeos de padecer pof 
„ Dios , todo lo que fu Mageftad quifiere , y de 
todo quanco ay en efla vida , eícojo para mi 
(o-
3) 
3) 
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¿ folo el padecer 5 y no permita fu' M i g c f b d , 
„ que yo acabe la v ida 5 fmo en lo fumo de el 
, dcfprccio 3 y del tormento por fu amor , que 
9) efte fera m i confuelo en aquella hora. Y o , Padre, 
muchas veces no fiento gufto en la oración y n i 
me cuefta tenerla 5 pero quando eftoy a í s i , cf-
•b toy mas contenta 3 y pido á fu Mageftad, que 
ü es fu voluntad , no me dé n inguno , que y o . 
Padre, quiero agradar á D i o s , por íer fu M a -
„ geñad y quien es , y efte fera todo m i gufto, 
pues yo no merezco nada j fino que fu Magcf-
„ tad me defeche como á ingrata á tanto , como 
j , me ama : y entonces procuro alargar mas la 
orac ión . N o fe me ofrece mas,que decir á V . 
)} R m a . , fino que pida á D i o s , me dé gracia , y 
„ me ayude , para cumplir los defeos , que me 
da , de bu fea r en codo fu inayor agrado / y 
que no fe queden en defeos, que es lo que de 
m i temo : no permita fu Mageftad , que c ñ o 
5)íea , que baila ya el tiempo perdido. Eíla faci-
lidad , que en efta fu relación infinua , que fieni* 
pre fentia, para dar/c á la orac ión , fué tanta 3 que 
aun en fu ultima enfermedad , en que paffaba las 
noches fm deícanfo alguno por los intenfos do-
lores , que como v e r é m o s , padecía , quando por 
la mañana la inflaban , para que procuraífe dor-
nuir , ella pedia entonces por favor , que no la 
precifaffen á dormir , quando la Comunidad efta-
P ba 
ba en oración , yconde í cend iendo cott fus inftan-
cias y fe levanraba , y pe ríe ve raba en fu oracioi; 
cafi dos horas , haila que las Rcligiofas bol vían 
del Coro . Sin duda, que eftc finco excrcicio de-
bía de fer el único alivio de fus males , por el 
grande aliento , que en ella cobraba, para llevar-
los con tan pertcóbi conformidad. De la oración 
íacaba las luces, c iluitracion.es , que deílerraban 
las tinieblas, con que el Demonio procuraba obf-
curcccr en ella la virtud de la Fe en tan conti-
nuadas tentaciones 3 con las quales. parece y que 
creció á aquella per fecc ión , que pide el Apoftol, 
que íea una f e , que obre por medio de la c% 
r idad , como fe maniíícila en los fentimientos de 
un amor tan puro 5 y de fm te re fado 3 que Dios en 
ella la comunicaba ^ abrazando fe antes con el pa-
decer , que con el gozar, . N i . la (kfquiciaba de 
cfte fu genero ío corazón para con Dios >que ía-
caba de la oración la batería y que la daba fu ene-
migo con la tentación de defeonfianza ^con que 
tan frequentcmente la afligía : antes bien fubía á 
l o fumo del .antof 3 como fe .infiere de lo que 
eferibe a fu ConfeíTor : Luego ( dice ) fe me 
J5 ofrece ^ que no me tengo de faivar : Y o ^ Padrc3 
„ como no ofendiera á Dios jamás> ni le huvic-
j , ra ofendido, y le huviera íervido con toda mi 
a lma, y corazón 3 y con todo quanto foy , que 
„ afsi lo defeo hacer, ya que hafta aquí no lo he 
he-
hecho y l léveme fu Magcí lad a donde quifierc, 
}> que fi fuere fu voluntad J que yo vaya al I n -
3) fiemo , aunque toda m i vida le huviera fervi-
J} vicio , con tal que no le aborreciera , n i oyera 
^ las blasfemias , que íc dicen contra íu Magef-
- tad j yo} Padre , fuera guí lo ía . O quanto pue-
de un amor pu ro , que en nada fe bu fea á si mif-
mo > n i pone fu mira en las gracias s y dones del 
Señor , n i aun en los eternos de la Gloria , fino 
folo , en que fea férvido l De aqui t ambién íc 
puede difeurrir , qual feria fu oración , en que 
Dios la comunicaba fentimientos de amor tan 
p e r f e ¿ t o , y mas quando para ella tenía tanta fa-
cilidad y que á todas horas hallaba la puerta abier-
ta y y ella abría la de fu corazón al Efpiritu D i vi* 
n o , para que entrando en fu alma , la inflamaííe 
en un amor mas fuerte , que la muerte , y mas 
ardiente , que el ardor mifmo del Infierno. A 
eílo puede aludir la pintura , que con fu rara ha-
bilidad h izo de un c o r a z ó n , en medio del qual 
efíaba una puerta cerrada con llave, la qual traía 
en figura de Paloma el Efpirku Santo , y por 
otro lado un Angel le atravefaba con una ' í a c t a 
de fuego , y mas abaxo fe leían eftas dos palabras: 
Oración y Obediencia: como que folo el Efpiritu D i v i -
no hallaba entrada en fu corazón por la o rac ión , 
inflamándola con fus celeftiales llamas , ó la obe-
diencia y para cumplir en todo la voluntad divina. 
P¿ §.xx. 
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Oáo eñe incendio de amor levantaba en fu 
corazón la confideracion principalmente 
de la Paísion de C h r i í l o , que aun defde 
N i n a traía ficmpre tan prefcnte , y la miraba ficni-
prc con tanta compafsion } que no hallaba con-
íuelo en el fentimiento 3 que la caufaba la viva 
repreícntacion de los tormentos, que el Señor pa-
deció : pero en la Rel igión fe avivo mas, y mas 
efte fuego 3 por emplear mas tiempo en fu medi-
tac ión . De cfta fuente fin duda nació el don de 
lagrimas , que admiraban en ella las Religiofas, 
tan copiofas 3 que corr ían en tanta abundancia, 
que regaban el í i t i o , donde eftaba. Y a dixe , que 
en el figlo miraba con eípecial refpeto qualqui(> 
ra columna 3 porque con (fóla efta limpie viíla á 
punto fe la reprefentaba aquella, en que Chrifto 
fué azotado. C o n eñe Paño tan principal de la 
Pafsion de C h r i ñ o parece , que fiempre confervo 
particular devoción y afsi defpues de Rcligiofa 
la pinto con la propriedad myfteriofa , que acof-
tumbraba , delineando en ella los in í t rumen tos , 
con que fue azotado el S e ñ o r , poniendo también 
allí la Corona de efpinas : y defpues eftas pala-
bras : ¿ 4 Columna fea tu rneditaciou : de la qual 
facaba aquel c í t remado defeo de padecer ^ que 
era 
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€ra el tc íbro mas rico en fu aprecio porque fu 
devoción con la Pafsion de Chrifto no paraba en 
folo afedos tiernos , á que muchas veces fuelé 
ayudar el nacural compafsivo. E l fin de fu medí* 
tacion era vivir crucificada con Chrifto en la 
Cruz de la Rel igión : eñe tenia delante de los 
ojos en una Cruz pintada con el primor , que 
fiemprc por fu mano , d i í l n b u y e n d o por los tres 
Clavos los tres votos Rel ig iofos , eferitos fus nom-
bres en cada uno de ellos , y aLpie mifaio de la 
Cruz eíla palabra : ( ?^ ;^ *, abrazando fe de cfta 
fuerte con toda la obfervancia Religiofa , y dc-
baxo de la Cruz pufo el mundo como hollado 
de la mifma Cruz *, moftrando afsi eftar crucifi-
cada al mundo : y en la parte fuperior pufo una 
Paloma , efperando confegoiría por la imi tac ión , 
y gozar de fus frutos. Entre otras muchas cofis, 
que denotaban , quan impreífa traía en fu cora-
zón la Pafsion de Chrifto , fe reparó en e l l a , que 
qualquier clavo , que encontraba caído por la 
cafa , luego le recogía , y guardaba en fu faltri-
quera. Advir t iólo cito la Maeftra , y riñóla por 
ello ; mandola , que los puficíTc en alguna parte: 
.callaba la Novic ia y y obedecía , pero íi def-
pues bolvia á encontrar otros , bolviales á guar-
dar. L a Maeftra la reprehendía de nuevo , no fo-
lo por juzgarlo por acción inútil 3 y ociofa , fino 
por temor , que trayendolos configo , pudieífe 
cía-
clavarfcle a lguno , o á lo menos her i r la , y apre-
tóla , para que deícubrieíTe el motivo 3 de lo que 
hac ía : entonces ella la dixo fencillamcnte, que na 
podía mas 3 por repreféntarfela en aquellos los cla-
vos de Chrifto. E n fin fe puede decir 3 que no 
a^ía cofa a lguna , que aludieífe a la Paísion , 0 a 
las infignias , o inftrumentos , con que en ella 
atormentaron al S e ñ o r , que luego no la avivaffc 
la continua memor ia , que de efte tan tierno myf-
te rio t r a í a , y excitaíre en fu coraron nuevos fen-
tiraientos de amor , y dolor. 
Pero donde cños fe encendían mas , era en 
cí verdadero memor ia l , que nos dexo Chrifto de 
fu Pafsion en el Sanrifsimo Sacramento *, efpecial-
mentc al recibirle. Los efedos , y a fedós , que 
entonces fentia en íü a lma , nos los dexb expref-
fados, pintando con la mas dieftra propriedad un 
corazón j cuyo titulo era ; Un cwa^Qn muy enceit-
didd en amor de Dios yy acabando de comulgar : Y es 
de advertir , que guiada fin duda del efpiritu de 
humildad , tenía cftas, y las demás palabras, con 
que expl ica , lo que en fu interior fentia , pueftas 
fin orden , y con alguna confufion , para encu-
brir lo mas fácilmente á las demás. Sobre efte co -
razón eftaba efta palabra : Temor : que denotaba 
el temor reverencial, con que fe llegaba a efte So-
berano Sacramento. Lueeo falía de un lado un 
fazo en que eftaba efento : J e / h : que tenia 
cm-
t i $ 
cinpuñacla una efpada, que defde arriba atraveía-
ba el corazón , en cayo centro eílaba el Señor 
en forma de un Sol , con muchos rayos r y en 
niedio oí tentaba la C r u z y como para imprimir la 
con rayos de luz en aquel corazón y el qual por 
un la do eliaba acraveíado de una flecha , en la 
qual fe leía : Amor i y por el otro de una efpaday 
cuyo titulo era : ©o/or : con que fignificaba ^ o 
el amor 5 y d o l o r , con que fe llegaba á recibir-
le , o por mejor decir el incendio de amor 5 con 
que aquel Señor Sacramentado la abrafaba \ y el 
agudo dolor.j con que la penetraba. N i fué folo 
idea , o exprcfsion de lo qué féatia en fu alma 
efta pin tura > fino que el Señor la moftro , que 
entraba Sacramentado en fu corazón 5 para hacer 
oficio de Sol en e l , como lo dio á entender 3 en 
lo que la íuceaib en una de fus Comuniooes» 
Defpues de aver dado gracias con fu acoftumbra-
da candidez , y no menos llena de humi ldad , con 
U qual n i precendia ^ ni prcfimiía recibir efpecia« 
les favores del Señor ^dixo a una de fus Compa-
ñeras : ÜwHi por donde entraba aquella lu^ (que ve-
nia á fer como, un rayo del Sol ) que me daba en 
el pecho , dejae que comulgamos , hafiA que fülimos de 
gracias ? Entonces la Compañera cayendo en la 
cuenta , de lo que podía íer , ( porque mo pudo 
del todo oculta ufe íu particular cípiritu a fus C o n -
novicias, con quienes ilempre andaba) la refpon-
dio 
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dio con bailante reflcxa ; pudo fcr x que entraífc 
por el rcfquicio de alguna ventana no bien cer-
rada: aunque en la realidad eña lo eílaba de fuer-
te , que no podía entrar luz alguna. Otras mu-
chas veces; citando en oración delante de el San-
t í rs imo Sacramento , y cerrado del todo el Coro , 
fe veía cercada de eña mifmo l u z , y decía á fuss 
Compañeras ¿ o n la mifma fenciHéz: N o "üeis efta 
claridad l S ' m ú e n á o al mifmo tiempo tal fuego, 
y ardor , que toda fe abrafaba. Pero lo mas ad-' 
m i rabie es, que con fentir eftos incendios de amor, 
q;ue obraba en fu alma el D i v i n o Sol de Juftí-
cia , fiempre fu humilde efpiritu la inclinaba a 
buícar caufa natural de tan maravillofos efedros; , 
y tanto , que llego a creer , que aquella claridad 
podía nacer de los reflexos originados aun fin luz 
alguna de los vidrios de un Rel icar io , que traía 
configo , y para impedirla, u ocultarla , le tomaba 
en las manos , y le cubría con ellas, hafta , que 
fe defcngaí iaba, de que aquella no é r a l a caufa.' 
T o d o ello aííeguran oy conteftes fus Compañe^ 
ras. Pero aun mas patente fue á las Religiofas el 
continuo manantial de lagrimas , que al oír U 
MiíTa ,.y todo el tiempo que duraba , corrían por 
fil roíli'O , que aunque quedaba apacible , í e le. 
ponía rodo demudado , cárdeno , y finiamente 
afligido o ya fucífe en fuerza , de lo que la real 
prefencia del Señor Sacramearado commovia i u , 
efpi-
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cfpiricu 9 o por la viveza eh coíicebir los tormen-
tos, y dolores, con que C h r i ñ o ofreció el Sacri-
ficio cruento de la C r u z , de que es viva reprc-
fentacion el incruento de la MiíTa. Más como 
cftas lagrimas eran tan abundantes 3 y ella no 
las podía r ep r imi r , llego íu humildad á advertir, 
que era reparada de las Rcligioías , y afsi muda 
dcfpues de rficlo , para oyr MiíTa , por ocul tar 
todos aquellos efedios exteriores ^ y no perder 
los interiores, que fin duda eran mayores, y go^-
zarlos con mas libertad de fu efpiri tu, todo ena-
morado de eftc fu Celeílial Efpófo Sacramentar 
do | del qual í i fc^  privaba en alguna G o m o n i o a 
por a lgún accidente , que no cftuvieíTe en íu ma-
no j la era de grave fe nr i miento. E n eñe a í fump-
to no es de omit ir una gracia fuya , que mueí^ 
tra ^quanto fentía perder la C o m u n i ó n . Eftaba 
ya el dia veinte y cinco de Ago í to de cite año 
paífado de quarenta y ocho con uno de los ac-
cidentes de fu ultima enfermedad , v ino el M e -
dico á vificarla , y ella que de nada cuydaba me-
nos , que de fu f i lud , aguardo , á que fe fueífe, 
y llegando á la Madre Supriora , la d i x o : „ N o 
3, fea cafo , que el Medico me venga aora con 
a lgún emplaftico , b enredo , que me quite 
de comulgar el dia de nueftro Padre S. Aguír in , 
9y que eíTo ferá peor , que el mal que tengo 5 y 
a, a í s i i n o es cofa de eíTo , y que he de c o m u l -
„ gar aquel día , y la vifpcra es prccifb ayudar 
¿y á las Compañeras á poner las luminarias. Efte 
d iv ino amor , en que la tenía el Efpofo Sacra-
mentado, fe aumentaba con la confideracion de 
las finezas del C o r a z ó n de Jefus , á quien íiem-
pre tuvo particular devoción a no perdiendo C o -
munion alguna de los Viernes primeros del mes, 
y afsiíHenclo guílofa a fus Novenas , y a los de-
más devotos obfequios y que fon proprios de el 
particular culto , que íc da áefte D i v i n o Corazón 
introdueido t ambién en cfta nueftra Comunidad, 
y empleando fu talento fingular , en pintarle con 
diverías ideas , que j a didaba fu deyocion , de 
que no fe olvido á la hora de fu muerte*, pues 
uno de los mayores cuydados 3 y fentimientos3 
que entonces tuvo , fue el no dexar dibuxado, 
íegun la idea que ella tenía , el quadro del Co-
razón de Jefus que cftá para íiacerfe, 
X X L 
Viendo llegado por todos eflos medios fu 
caridad para con Dios á aquel fublimc 
grado de amor tan: p u r o , y definterefa-
do , que vimos en los fentimientos de fu cora-
zón puertos por obra en el penofo ejercicio de 
íu cont inuado, y extraordinario padecer de, to-
dos modos j y de fufrir , y bufcax e^ a todortfitehiat 
• r ,:% . , . ;, v 2 , ¿ í 
yor abatimiento ; no podía menos de fcr tam-
bien muy encendida fu caridad con el p r ó x i m o , 
como nacida de un mifmo principio , fintiendo 
ci ver a fu Dios ofendido y y á las almas , que 
tanto cortaron á Jefus en el infeliz efiado de la 
culpa. Y afsi quando venían a pedir oraciones á 
la Comunidad por alguna de eftas almas, fe afli-
gía m u c h o y clamaba al Señor con continuas 
oraciones , y lagrimas, y aun tomando á fu car-
go la penitencia , aunque fueífe á coila de m u -
cho padecer , que ellos merecían ^ y debían ha-
cer y para aplacar el ju í lo enojo de Dios contra 
ellos , y recobrar la hermofura de la gracia , que 
avian perdido por la culpa. N o puedo atribuir 
a otro motivo , que a eftc , lo que la fucédio_, 
fiendo aun de pocos años en e l f ig lo , como ya 
ihfinuc al principio , y p rome t í 'decir á fu t iem-
p o , acerca d e un íent imééhrqi^b luz í o b re natu-
ra ! , q u e Dios la c G n i i m i c o W l b a una vez de paíleo 
con fu Madre 5 y fu Hermana m a y o r j y en el 
camino la pareció por .repreíentacion imagina-^ 
ria , pues lás demás nada vieron r que veias ve-^  
nir corriendo un N i ñ o muy hermofo con un cef-
tillo en la mano , y que con la prieía , q u e lle-
vaba , cayo en un lodazal , del qual acudió ella 
compadecida a Tacarle, y v iendo , que no podia^ 
quedo con el corazón tan trafpaflTado de dolor, 
que eílc fentimiento le duro por todo un a ñ o , 
& y 
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y í icmpre que fe le abordábanla hacía derramar mu-
chas lagrimas, las que procuraba ocultar * efcon. 
diendofe x para que no reparaíTcn los de cafa fq, 
continuado llanto. Afsi í e lo contó á fu Maef-
tra y examinándola de lo que la avia paíTado en 
el í ig lo > y fi entonces declaro el motivo de fu 
fentimiento , no fupo la memoria confervarle; 
pero íe puede difeunir , fer una viva fignifica-
c ion del alma , hermofeada con la gracia , que 
coniendQ cargada del pcío de los bienes de elle 
mundo , fin reparar en los peligros y que en él 
íe encuentran 5 cae en el inmundo lodazal de la 
culpa y pierde fu hermofura , fin que nadie bafte 
con las fuerzas humanas a darle la mano , para 
levantarle > y etta fatal , y laílimofa defgracia era 
la pena , que traxo á cita N i ñ a por tanto tiem-? 
po en el mayor deíconfuclo. N i folo fentía fu ca-
ridad los daños efpirituales de las almas de fus 
p róx imos , fino que ella mifina vir tud , afsi co-
m o en el fíglo la exercitaba en la mifericordia con 
los pobres , y aun en aliviar de fu trabajo a los 
Criados de fu caía .afsi acá en la Re l ig ión íe em« 
picaba con particular confuelo fuyo en todo lo 
que podía íervir de alivio á fus Hermanas, 
teniendo prevenido á fu Maeítra , que quando 
íc ofrecicífe algún exercicio t rabajoíb , fe lo man-
daíTe á ella , antes que á fus Connovicias , á las 
quales procuraba aliviar , anticipandofe á hacer 
va-
varias cofas cíe las que a ellas tocaban. N o fué 
fíenos cuydadofa de guardar fu lengua , para que 
fío fe deslizaíTc en la menor palabra, que de a l -
gún modo pudieífe deslucir al p róx imo , en la, 
qual jamas fe la noto falta efpccial, antes fi dif-
gufto , quando por accidentes fe hallaba en a l -
guna converfacion, no tan ajuítada á la caridad, 
y entonces, íl por fus pocos anos no fe juzgaba 
fuficiente, para interrumpirla , fe acogía a fu ama-
do filencio 3 con que praói icamente la defaprobaba. 
§. X X I I . ; 
sEro ya es tiempo de decir algo de fu pro-
funda Humi ldad ; fin embargo , que en 
- todo lo referido fe pueden aver notado 
muchos exemplos de eíla virtud charaóteriñica 
fuya , y por eífo refervé para l o ul t imo hablar 
mas en particular de e l l a , por averie en eíla mas 
lingularmente feííalado. Trate , pues, antes de las 
demás y porque las mifmas tentaciones contra ellasy 
con que Dios permi t ió fueífe tan combatida ^ d e t 
p.úes de profeí la , me dieron motivo para ello;, y 
porque quanto mas perfeguídas x moftraron mas, 
fu conftánte firmeza , y folidez 5 pero fu humi l -
dad logro el privilegio , de que el enemigo no 
tuvicíle aliento , para hacerla guerra contra efta 
virtud 3 n i en el figlo jamas hizo cofa por van i -
dad, 
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dad y y ficmpre moí l ro difgufto , y opoficion a 
fus locas vanidades, y mucho mas deípues de Rc-
ligiofa fin que fe l a oyeíTe la menor palabra de 
cftimacion propria , n i por l o q u e la podía tocar, 
de lo que fe aprecia tanto en el mundo (de que 
jamás hablaba ) n i por la fingular habilidad 3 de 
que Dios la doto 3 de dibuxar , y pintar con l a 
pluma , en que moftro fingular idea 3 facilidad, 
y primor en quantas pinturas , o la pedían , o 
ella guiada de fus interiores fentimientos , y de-
voc ión delineaba , fin aver tenido Maeftro para 
cfto j y finalmente por la igual deftreza , que íe 
vio en ella para qualquiera labor de.manos , aun-
que fueífe muy dií ícultofa, de que a pocas l e c c i o -
nes í e enteraba , y falía Maeñra para otras. Por 
ninguno de eftos caminos tuvo entrada eii fu co-
razón la vanidad , y mucho menos en fus palan 
bras , fiendo fa ordinario lenguage : „ C o m o y o 
yy he fido afsi fimple , como foy una tonta , co -
„ mo foy defayrada , y afsi fea3 no guftaban de 
^ m i j yo nunca he fiibido explicarme bien. Efto 
decía perfuadida , fer V e r d a d , y que tenían r a -
z ó n , quando la decían alguna cofa , con que l a 
notaífen de ello mifmo , que ella íentia de si. 
A u n mucho mas íexos cí luvo de la vanidad , f 
éftimacion propria en el excíxicio de las vir tu-
des > y perfección s y tanto, q u e como ya vimos, 
mas ta combat ía el Demonio por la deíconfian-
z a 
za de poder refiílir á las tentaciones, y de falvar-
[c> parccicndola, que tenia mucho motivo j pa-
ra temer de fu mala vida i que afsi fe explicaba. 
Prueba de eflo puede fer , lo que ella dice á íu 
ConfeíTor , dándole cuenta del cuydado, en que 
h avía pueí lo una aípera reprehenfion que la 
avían dado, no por el fent imicnto, que de ella 
huvicíTe tenido , fino por lo verídico , que ella 
juzgaba íer todo , quanto en ella la dixeron. 
„ La ocafion (le dice ) en que rae hallo , no me 
da lugar a llegar al dia de confeísion^ porque. 
Padre , tengo tantos temores de m i mala vida? 
afsi me lo han dicho , que vivo muy m a l , fu-
, m á m e n t e dcfcuydada en la obediencia , y que 
^ no pongo mas cuydado en lo que me dicenj 
>y que fi no me lo dixeran; que ando fu mamen-
„ t c tibia en la obfervancia de mis Reglas > y en 
todo lo que es perfección*, y aun Padre , que 
folo el verme , caufo horror : todo lo dicho 
me lo dixeron con toda verdad 5 aífegurandolo 
afsi 3 y que era aísi de verdad. Y o , Padre , no 
„ sé á donde he de acudir , todo lo pongo en las 
manos de Dios , y de fu Santifsima Madre) 
pues ni quiero , ni defeo otro amparo. Y o , Pa-
dre , a todo callo ^y no s é , que refponder : V . 
j , R m a . difponga de m i lo que qu i í í e r e , que yo 
yy no s é , que hacerme a m i me da mucha def-
„ confianza efto , y que no íc me dice por re-
pre-
3) 
„ prchenfion, fino porque es afsi: d ígame V . Rma., 
n que haré ? de m i no íe cfpera cofa buena : y 
„ aunque me veo afligida de varias tencaciones, 
„ que con la gracia de Dios procuro defechar, 
„ m i mayor pena efl:á , e n que me llegaron a de-
r> clr 3 que me tenían laftima de mi alma. Tan 
baxo concepto tenía formado de si m i í m a , que 
quanto mal dixcíTen de e l l a , tanto creía , y por 
eíTo a todo callaba > Gn difeulparfe jamas , por 
tenerfi por culpada en todo, Y de efte filcncio^ 
como t ambién de ííi fordera, la refultaban, co-
mo ya tengo infinuado no pocas ocafiones de fu 
abatimiento; ya porque en fu callar las daba^ 
para que pudicíTen tener por verdad , lo que la 
imputaban , 0 para que fe confirmaflen en el juy-
cio formado de fu poco alcance , 6 ya porqué 
fe juzgaíTen realmente culpables los deícuydos, 
en que tal vez incurr ía , por rio aver o ído ^ lo 
que la ordenaban, Pero otras muchas veces fu 
Macftra fin alguno de eftos motivos 3 folo por 
probarla , la reprehendía feveramentc, mantenicn^ 
doíe fiempre callando, a t odo , fin que jamás b o l -
vielTe por s í , n i aun par defcuydo , n i moítraíTc 
inmutac ión alguna en el Temblante , pidiéndola 
defpues con grande humildad , y ferenidad de el 
r o ñ r o perdón y perfuadida , que en todo lo que 
la avía dicho , tenia mucha razón. Y fi alguna 
vez íc vio preciíada a rcfponder, fu reípueíla era, 
muy 
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muy conforme á fu humildad , como fuccdib po-
cos mefes antes de fu muerte , que reprehend ién-
dola l a Maeftra con las palabras mas fe ve ras , y 
¿c mas pefo , que fe la ofrecieron y afeando las 
falcas, y defcuydos que comet ía en el C o r o , qua 
como dixe arriba y nacían de pura impofsibilidad, 
por el m a l , con que fe hallaba , y ella tanto d i f i -
mulaba , fe eftuvo poftrada mucho tiempo , hafta 
que m a n d á n d o l a , que fe levantaffe, y que re ípon-
dicífe algo a lo que la avia dicho ella entonces con 
gran paz , y ferenidad dixo : ^ V . Ra . tiene r azón 
3) que yo íby una beftia j y por eífo yo al t iem-
3, po de profeífar defeaba me profeífaífen para la 
^ Cocina pero no obftante V . Ra . p roponga íe lo 
á nueftra Madre , y fi la parece , l lévenme aora 
á la Cocina , y otra de las de a l ia , que fe vaya 
al C o r o , que lo hará mejor, que yo. Efta ref-
puefta dio precifada de la obediencia, pero naci-
da muy de lo i n t i m a del co razón , nó folo por 
el juyeio , en que ella eftaba de fu inhabilidad, 
que tan de veras manife í lo al tiempo de fu Pro-
fefsion , fino cambien por la incl inación 3 que te-
nia á los ejercicios mas humildes de la caía , y 
gü i lo y con que los hacía ; folicitando con fu Maef-
tra y que la ocupaífe en ellos, por ícr m u y fuigu-
lar el confuelo in te r io r ,que de alli fentía fu a l -
ma , el que no podía tan fácilmente dillmuJarj 
pues apenas tomaba la efeoba, ó el eftrbjpajo , pa-
R ra 
ra barrer , b fregar, quando fu cfpiritu todo lle-
no de ternura , y de gozo fe explicaba en tier-
nas y y devotas lagrimas , índices de la interior 
devoción , que encontraba en todo aquello, que 
«ra conforme á cíla íu amada virtud. Fuera de 
eflo andaba tan codicioía aun mas de los dcfprc-
cios proprios , que de los oficios humildes ^ que 
paífaba á tener una fanta embidia de las humilla-
ciones , que vela fu cedían a otras , fmtiendo muy 
de veras , el aver perdido ella aquel lance de can-
ta ganancia: y afsi concurriendo con fu Maeílra 
en ocafion, en que una Religiofa tuvo bien , que 
ofrecer á Dios por una humil lación no pequeña, 
que Dios la difpufo, o permit ió ,1a dixo : , , 0 , 
y que embidia tuve á aquella Rel ig iofa , á quien 
„ íe la ofreció aquel lance de humi l l ac ión , y def-
precio, los ojos fe me i b a n , y el corazón tras 
j , ella , quien me diera el averia tenido yo. Eftos 
eran fus continuos defeos , y viendo , que no po-
día darlos entera fatisfaccion en medio de las mu-
chas ocafiones, que el Señor la difponía ,, fufpi-* 
raba por mas , y mas: pedia al Con fe í fo r , que 
la humillaíTe, como merecía , y aunque cílc , co-
nociendo el fondo de fu folida virtud , no fe def" 
cuydaba en hacerlo de palabra , y por eferito , to-
do lá parecía poco. Y afsi eferiviendole una vez, 
le dice : „ N o íe olvide V . Rma . de lo que le 
^ tengo pedido , por amor de Dios , que nadie 
„ co-
^ c o m e V . R n l a . puede hacerlo , que fabe quien 
^ íoy yo. Efte conocimiento proprio en que ca-
taba tan fundada i ia tenia delante de Dios con 
una fuma confufion , y con tan profundo rc ípe -
t o , que no pudiendofe contener dentro de fu ef-
.pir i tu, fe manifeftaba en lo exterior, no íb lo quan-
do eftaba en la oración 3 fino en la continua prc-
íencia de D i o s , con que fiempre andaba : de ma-
nera , que quando la pa rec í a , que nadie la veia5 
y que no podía fer notada, por eftár en parage 
ob ícu ro y fe poftraba en tierra j pero no pudo 
encubrirlo tanto, que no lo reparaífe una de fus 
Connovicias , la qual la d i x o , que no lo hicicífc 
tantas veces, porque la podía hacer daño j á que 
ella re ípondib , que no podía mas. De la mifma 
raíz nacía el fentimiento grande , con que p o n -
deraba fus culpas. Por lo que hablando una vez 
con una fu Connovic ia de la gravedad de las ofeti-
fas j que fe cometen contra D i o s , convi r t i endoíe 
-contra si , como fi ella íuerai la mayor pecadora, 
exclamó 3 diciendo : „ O quien me diera abrir el 
a p e c h o , para hacer pedazos el c o r a z ó n / , pues 
5J ofendí á un Dios tan grande! Áfsi íentía de sí 
mifma por la fuperioí; luz 3 con que Dios la i l u C 
traba ^ pata conocer , y tener por muy dignas de 
llorarfe aun las mas ligeras faltas, que fe comer 
ten contra Dios v trayendola tan humillada , aun 
ias impeífeccipnes , que el Eípir i tu Santo pro-
pone como mcxcufables aun en los J u ñ o s . 
S. XXIII. 
S Obre e ñ e tan folido fundamento de profun-da humildad pudo feguramentc levantar la 
he rmoía fabrica de las demás vir tudes, fu-
bliniandolas en tan pocos anos a tan elevada per-
fección , como hemos vifto. Pero fin duda , que 
para mantenerlas firme contra losimpetuofos vien-
tos , con que el enemigo la combat ió y ya con la 
deícubier ta , y continua perfécucion en el tiempo 
de fu Novic iado , ya con la ocu l ta , y mas peli-
gro ía de tantas , y tan diverías tentaciones , con 
que defpucs de Profcíía la traían inceíTantementc 
afligida , ya t ambién contra los pefados golpes, 
que recibió de las criaturas, ya finalmente con*-
tra las fuertes pruebas, que el Señor por si mif-
mo hizo de fu confiante firmeza por medio de 
las defolaciones de fu efpiritu , é imponderables 
dolores en el cuerpo, para todo efto la firvib de 
fortifsimo reparo la protección , y amparo de M a r 
l i a Santifsima , que fe dexb obligar de la tierna, 
y verdadera devoción , que fiempre tuvo á eíla 
S e ñ o r a , acompañada de una filial confianza , c o n 
que en todas fus aflicciones acudía a ella Podero-
fa Reyna , de quien principalmente cfperaba el 
confuclo ^ como de fu amorofa Madre , con cu -
yo 
yo T i t u l o la Taludaba 5 é invocaba* Y aísi en fu 
ultima enfermedad dixo a (una Réligiofa : g ^ ^ a ^ 
me oyere deár Madre , fe$a ¡ que es M a r h Smülfsi^ 
fna: y po^ éflb quando en la mayor incenfion de 
fus dolores exclamaba : Vaya por í ) 'm , luego aña» 
día y y>¿iya por mt Mddre, Decía cambien muchas ve-
ces , que no le agradaban los librps , que no ha-
blan de efta S e ñ o r a , y por eíTo todas íus delicias 
eran los de. la Venerable Madre de Agreda , y el 
de los trabajos de Jefus ^ porque cftos juman coft 
las'grandezas, y penas de el H i j o los de fu Sanr 
tifsima Madre. Eímerabafe en el devoto cuydado 
de . el adorno de fus Imágenes ^ t o m á n d o l e á fu 
cargo y defeaba , que fe multiplicaíTen por la 
Cafa para aumento de fu Cul to r ! y para que en 
todas, partes fueífen incént ivo de íu devoción. En>-
tre los ob íequios que ella confagraba a efta fu 
Madre y y Proteclora , obfervb, fiempre el de p r i -
varíe de la fruta, (que era de lo que mas guipa-
ba ) todos los S á b a d o s , por fer dias mas efpeciaU 
mente dedicados a la Vi rgen *, como el de rezarla 
c o n ñ a n t e m e n t e tres Ave Marías j luego en leban-
tando íe : devoc ión , contra la qual moftrb el De-» 
monio efpecial , y rabiofo e m p e ñ o y pretendiendo 
eílorvaríela con ru idos , efpantos, y amenazas , de 
que ella hacía tan poco cafo , que para burlarfe 
mas de el , y darle mayor tormento enfilzanda 
mas la gloria de M A R I A . S A N T i S S I M A de el mo-
do . 
d o , que la era pofsible , aunque fu devoeion 
e ftendia á pintar toda fuerte de Imágenes fuyas, 
t e n í a eípecial gufto en pintarla con efte Dragón a 
fus pies. Pero entre todos los Myfterios de efta 
Señora , el que robaba mas fu corazón , era el de 
los Dolores en la Pafsjon de fu H i j o *, porque co-
m o efta la llevaba toda fu atención , y era la mas 
frequente materia de fu medi tación y no podía fe^  
parar l o s dolores de el H i j o de los de la Madre, 
formando de unos 3 y otros un hazceito de mirra, 
que t rahía en medio de fu corazón / avivando 
con efta confideracion mas, y mas aquellos encen-
didos defeos de padecer con que fiempre andaba. 
Efta mifma devoc ión defeubrio en ella , ademas 
de la de pintar con pluma otra nueva habilidad 
de hazer con mas perfección , que quando Niña 
Imágenes de bulto : y afsi emprendió e l hazer una 
d e nueftra S e ñ o r a , atravcfida con aquella aguda 
eípada dolor ^-que profetizo el Santo Simeón,1 
y falio con ral propriedad e n el femblante dolo^ 
ro íb ^ y afligido , y en todo lo d e m á s , que cauía 
admirac ión en una N i n a , fin otro Maeftro , qud 
el primor d e fu ingenio. L a Imagen , cftando fen-
C a d a 5 ferá ma.$ d e media vara de alta 5 y la mate-
ria d e que 1 la I i izc^ es muy conforme á fu pobre-? 
za : la c a r a , y manas d e barro , y lo demás de ma-
dera , que labro con folo e l inftrumcnto de una 
mmvpA 1 dandoh CA) h cara , y manos-, aquel, co-
lor . 
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lor , que di ícurr io mas proprio 5 aunque para fti 
perfección , defeaba, que fe ofrecieíTe en el C o -
legio de la Compañ ía de Je íüs alguna obra , que 
necefsiraífe de Pintor , con cuya oeafion pudiclTe 
ciarla encarnación á fa Imagen , y Dios la cumpl ió 
fu devoto defeo , aunque defpues de muerta : y fi-
nalmente la Diadema la hizo el d i a , que la dieron 
el Viat ico , y con eílo dexo acabada la Imagen 
antes de morir , vellida de Soledad , con una 
Corona de Efpinas , y los Clavos en el regazo. 
Solo lo que dexo imperfecto fue el adorno ? que 
avia de tener el nicho , en que fe avia de c o í o -
car , el qual era de varias l a m i n a s m a s preciofas^ 
por el primor de fu hechura 3 que por la materia. 
Antes de morir dexo t amb ién nombrada C a m a -
rera , y ^lifpuefta fu folemne colocación , como la 
hizo la Comunidad Procefsionalmente , con repi-
que de Campanas, y con todas aquellas devotas 
circunfhncias , que ella avia ideado , y oy dia 
efta con coda vene rac ión , y es la Capil la 9 y como 
Santuario , que íe lleva la devoc ión de las R c l i g i o -
ías 5 afsi p o r l o que la imagen fe merece , como 
por memoria de fu Arcifice» Heme dilatado en la 
Defcripcion de ella Imagen , afsi por fer prueba 
tan manifiefta de fu conftante devoción , hafta la 
muerte con Mar ia Santifsima en fus Myfterios, 
efpecialmente Do lo ro fos , y de fu zelo en p romo-
verla en todas, con dexar colocada efta fu Ima-
gen 
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gen ; como por avernos dexaclo patente a vifta 
eñe devoto recuerdo de fus virtudes, aunque fe 
nos renueve el í en t imien to de aver perdido caá 
prefko efte; exemptar de c o n í u m a d a perfección. 
§. X X I V . 
A infinue t ambién , qnan amante era de fu 
Rel igión , y de iodos nucí l ros Santos 5 pc^ 
ro entre todos a quien profefso m a y o r , y 
mas cierna devoción fué a San Juan de Sahagun. 
N o es fácil' explicar con palabras los fentimientos, 
y afeólos de fu corazón para con efte Santo , el 
quaí la correfpondía , favoreciéndola en lo que 
ella mas eftimaba ^ y defeaba. Y a vimos la efuel 
guerra, que la hizo el Demonio con tentaciones 
contra la pureza 3 tan ícnfiblcs para una A lma tan 
pura ; pues citas mifmas tentaciones la fueron in -
centivo muy poderofo par-a ir creciendo cada dia 
mas en la devoción con e l Santo. Efta la obligo 
á llevar configo fiempre una Eftampá del Santo, y 
luego que la acometía la tentación , ponía los 
ajos en ella , y Con foío efto auyentaba al enemi-
go por entonces ^ pero como eran tán continuas 
las tentaciones j era t ambién continuo el recurfo 
4 fu Santo. De aquí vino a decir á fu GonfcíTor, 
iTtie el Santo era m íegí iodo Angel de Guarda ; y 
alsi quando le-efcrivia daítiloíc quenta de fiisaftic-
.1 <e c ió -
cioncs , y íe péclía , que la cncomenclaíle aMarfe 
5antifsima , añadía , n^i Santo A ü g e l d c mi 
Guarda San Juan de Sahagun^ que tanto m faXoré-* 
ce : (dizc en una de eíias ocafiones) S3 en las tcn-
„ taciones x pues , con folo dczir al enemigo^ 
y, quando me trahe algun penfamienco malo : d i , 
perro , v iva San Juan de Sahagun , huye toda. 
Y aun por eíTo , como Angel Tuyo , le pinto con 
alas , aunque defpues tuvo fu delicadeza de con-
ciencia , que confultar con el ConfeíTor , el c ícru-
pulo de fi avia excedido en eflaCu devoción. H i -
zo t ambién > que él mifmo la traduxeífe en ro-
inance el H y m n o de nueftro particular Rezo del 
Santo^ con fu Vcrficulo , y Orac ión > para repe-
tirle muchas vezes , como t ambién le pedía l i c e ^ 
cia , para hazer varios excrcicios de mGrtificacióñ^ 
e.n obfequio de fu Sanco. Pero nada , me parece^ 
explica mas , quan agradecida vivia al Santo y qué 
lo que rcfpondio en dos ocafioiíes a fu Maeftrái 
Diciendola efta una vez , que la parecía muy bien | 
que tuvicíTe gran devoción a fu Santo 5 mas que 
no por eflb íe olvidaílc del Santo de fíí Nombre^ 
que avia tomado en la Religión ^ San Atifót^o de 
Padua , a quien debia la vida , o el juyeio , quaín^. 
do fu Madre le invoco , al veria ^-ftiiet^peligro^ 
en que ^ftuvoen la primer cura d e f e ' o y d o s v i 
efto rcfpondio , que , aunque quería mucho á San 
Anton io , y confcíTaba deberle la v i d i d e i tticrpOj 
S pe* 
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pero que a San Juan de Sahagun le debia la vida 
del A lma : aludiendo a la prompta ^fsiftencia del 
Santo, que íentia en ÍÜS tentaciones. 5, Crea V . 
R . ( la dixo en otra ocafion ) que le debo tanto 
¿¡ a mi San J u a n , que, fi eftando ya en el Iníicr-
^ no , rne facara de el , no le agradeciera tanto 
^ efte beneficio , como el qüe me hizo , y haze 
^ muchas; vezes. Expreísiones i on eftas , que nos 
defeubren íu grande devoción al Santo \ pero 
también quanto apreciaba ^ con el favor del San-
to libraríe de los peligros ^ en que podían ponerla 
las tentaciones de ofender á , D i o s , pues anteponía 
efte Eivor al de facarla del infierno : todo muy 
conforme a los fentimientos y que ya hem|>s vif-
to , de fu puro , y acendrado amor de Dios. De 
aprecio grande , que hacia de fu Santo 5 natci^ > 
e! qxplicaife con, una devota confianza con el^ 
dandple vaEios renombres: unas vezes le llamaba: 
el por tentó,de f a n t i d a í : otras el Angú ik ocrasi 
el ^ g a l ¿ido h¡j& de Marta SanúfsinuK:^ otras final-
mente : f u fegmdo Apigel ik Guarda \ fu Santo. 
N o pbíbinrc parece > que fe adelanto demar 
fiado fu confiai ip con el Santo en 'una ocaíioj), 
en, que , encargandob unaK.cligiofa , que enco-
rné ndafle .muy de i veras ¿i San J u a n d e Sahagnn 
im nego^ip de iiniiaterimportancia 3 la proniccio 
«de hacerlo aísi.; FaeíTe liiego á pedir al Santo el 
jbuen ejíito 4 c aquel negocio : y con aquella con-
fían-
3) 
Bmza. , ' óile íá d a b á k ' cÓt i t ínüááa cxperiéheiít d8 
flis fávbreis , y nd m e n é r fancá' féncillc¿ :y-' pct6p 
<jüc , fegun íé vio , trafpaffaba los limites de aquel 
refpeto debido i lós Santd^ Cor t c í años d e l C i e -
lo'9 y Familiares del Rey , de los Reyes ^le dixo: 
Éa , Santo m i ó , mirad y que m e lo aveis de eon-
t'y ceder, y í íuo lo hacéis , tened fabidb que os 
he de qiúcár todos eftos magníficos nombres, 
y r e n o m b r e s > e p e acoftumbro daros, Apcna i 
acabo de p r o n u n c i a r eítas palabras en efte t o í t § 
de devota amenaza y qnando fe í i n t i b aíTaltada 
de un intenfifsimó dolor en la lengua , como fi fe 
í a cortaran y y coíi t a l embarazo , y torpeza 
ella , que aunque quería hablar , no podía. "Efte 
inopinado accidente la hizo p rompramenté ad-^  
vertir } de donde le venía el golpe , y : í a mano 
'«"motofa^con que el Santo la caíligába e í l e i n de-
voto atrevimienro ; y reconocida de f u culpa , Goni 
grande liuniilclad 3 y aféelo pidió perdón de e l l a 
ál Santo , p romet iéndole , proíeguir 5 en darle to-
dos aquellos tan d e b i d o s elogios^ que a C o í l u t t o b í ^ -
ba. E l Santo , que no prctendia O t r a coía / q u e ef-
te f u h u m i í d e reconocimiento y l e v a n t o luego la 
mano d e l caftigo:, y ella íe í int io fin dolor >" y Un 
impedimento eii la lengua. Quiero juntar con eC-
te íuceíío otro algo íemejante / aunque rió fuéíTc 
con el Santo. Oyendo una \ c z conmv q u e nuc í -
tra; Venerable Madre Mariana des San • Jó í ephy Fün-
S z da-
dadora de - toda nueftra Recolección > avía i l cán-
zado con fus Oraciones de Dios nueftro Scñoir pa^ 
ra fus. Hijas , como lo configuio t ambién Santa 
Tíierefa para ¡as fayas , el que janiás íc víeíTcit 
ínokf tadas de la c o m ú n plaga de eftos animalíllos, 
que comunmente fe Uamán piojos , y que tan fa-
cilmente fe crian entre la eftameña , 6 lana , de 
que ion nucftras Tunicas inreriores c o m e n z ó a 
¿ifeurrir para configo i que para eííb no era me-
gf fter ^ que fueíTe milagro , ni cfpecial prerroga-
tiva concedida a las Recoletas y á petición de i i i 
Vci|c|-able Fundadora ; pareciendola, que eí lo po-
día íucceder naturalmente por k frequencia , con 
que aco í lumbramps a mudar nueflras Túnicas , E n 
efios pen íamien tos efiaba , quando de repente íe 
vio plagada de efta immundicia *, causóla alguna 
novedad ^ pero no de manera , que caye0c en la 
quenta ^ de que podía íer caftígo de fu increduli-
d a d : ^acudió promptamente a muda ríe la T ú n i c a , ; 
pero de poco la firvio , pues luego al punto b o l -
vio a experinicntar la mifma pcrfccucion. Y a con 
efta fegunda ^ y can repentina experiencia, fe v ino 
á d^r por e n t e n d i d a / i n c l i n a n d o í e , á que podía ' 
íei* > y feria caftigo amorofQ de fucVencrable Fu n -
dadora v y arijepcnnda de fu falfd difeurfo , fe fué 
Juego al lugar donde tenemos colocado fu retra-
to 5 alii la pidió pe rdón muy de veras, y la ofre-
ció comoen penicencia de íu culpa > y recompen-
ía 
fad&fí® injuria; , q u é k avia hecho,, pintar algur* 
nos retratos í u y o s } y al punto defaparecio toda 
aquella menuda plaga , fin que jamás boIvieíTe á 
padecerla , cumpliendo ella t ambién fu oferta, 
• nn . .so-cfc.' r X m - ^ a ^ 
iQn eílos dos /uccííbs referidos me ha pare^ 
cido juntar algunas de fus predicciones/ 
que fe la oyeron antes de verifica ríe > y 
defpues íe vieron cumplidas v como ella las avia 
predicho , dexandolas en aquella credibi l idad, que 
ellas (e merecieren. Efcando para profeífar á p r i n -
cipios de M a y o , como ella cftaba can reconocida 
á (u devoto , y Proteólor San Migue l á que tanto Ja 
avia favorecido en las batallas tan porfiadas, que 
en el ano de fu noviciado tuvo con el Demonio , 
deíeaba h^zer fu Profefsíon en eljueves,dia ocho de 
aquel mes ^ por celcbrarfe en él la fíeíla de la Apa ri-» 
cion de l Santo. Pero un incidente la fruftro fu i pia-
áofo$ dcíeos ; porque viendoíe fus Padres precia 
fados por la§ leyes de a t e n c i ó n , y corteíanía , á 
afsiñic en aquel dia a una vífita de bodas de una 
Señora de diftincion 5 difpufieron , que fe dilataífe 
para él Domingo figuíente. Fue para nueílra M a -
ria efta refolucion de no pequeño fentimicnto, 
que explico , diciendo : Válgame (Dios , que por 
>, una boda de el M u n d o y fe dilate tres dias r el 
Í Í . con-
yy coníagrarfe a Dios una EÍpofa fuya v pues tengo 
por cierto y cjue el Señor ha di íguí lado , que fe 
pofponga lo que debía ícr primero: prefto fe con^ 
vert i rá eíía fie l ia en tdfteza , y llanto: N o dixo 
mas 3 pero el fuceíro moí l ro fer verdadera fu pre-
dicción rpaes antes de un año mur ió la N o v i a . 
Por muerte de fu Madre D o ñ a Angela dc Ef-
cebar , OíTorio de la Carrera , pafso fu Padre a 
fegundas nupcias con una Señora de igual , y dif-
rínguida calidad Doña Vicenta San-Jurjo, y Qu i -
ñones . Hal landoíe Kpues5 eftá Señora muy cerca-
na al parco 3 y con los prenuncios de algunos do-
lores , vino un Lunes a nucí í ro Conventov, á defr 
pediríe de la Comunidad , y pedir oraciones, pa-
ca que Dios la íacaíTe con felicidad de aquel peli-
grofo lance, de que fe hallaba con muchos temb-
r.es : ¡Ha defpedída fe llego nueftra María a beíarla 
la mano , como acoftumoraba , y la dixo : Ño te-
yz'rm uíled Madre 5 que cipero ha de falír uíted 
yy bici i de el lance , y efte no fer a hafta el dia de 
^ Santa María Magdalena de Pazzis , que es el A í -
kúdp. Y repiicandola alguna efe las prefentes, qué 
h,-, Santa no era el Sábado , fino dos días antes el 
dia. veinte y cinco del mes , refpondio ella : Aort 
y¿ Ja dia feñaUdo es el Veinte y fíete : y en efte día 
íe cumplió codo , como ella lo avia dicho , dando 
a luz cita Señora felizmente entre nueve y diez 
de h ma'n-ma un h e r m o í o ' N i ñ o . ' 
* ñ Pe-
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Pero en lo que fe multiplicaroti fus predic-
ciones y fué á cerca de fu temprana muerte , y de 
algunas de fus circunftancias. Y a dexo dicho > co-
ntó en una de aquellas fiifpenfiones ^ que folia te-
ner en el tiempo de fu Novic iado fe la fignifico, 
que no avia de llegar á cumplir los diez y nueve 
años , y afsi fué. L o mifmo bolvio á dezir coa 
coda aíícvei^icion eñ oirá ocaíion hallandofe en 
compañía de la que entonces era Su priora 3 y otras 
tres Connovicias fuyas y perc* anadio , que avia de 
fer, fiendo Su priora , y Enfermera las mifmas, que 
lo eran entonces. N o o hilante :y que llego a otro 
trienio 3 en que huvo nueva elección de Oficios, 
fueron reeligidas en los mifmos las dos Suprioraj y 
Enfermera > en cuyo tiempo mur ió . Otra vez la 
oyeron dezir varias Religiofas : y) Válgame Dios , 
y q u é amor tengo a eftaCelda del medio de la 
Enfermería , mas la eftimo , que a todos los P a -
, lacios del M u n d o ! Preguntada, por qué la mt-
raba con tan eípecial cariño ? Refpondib : ^ Pof-
,j que en ella he de morir : y quando muera , ha 
>5 de eftár allí el Efpofo , y la V i r g e n del Coro : 
Imágenes ^ que no fe llevan tan frequenternente 
a las enfermas j pero todo lo vimos cumplida. 
Ukimamente . eftando una Relisiofa con las N o -
vicias ( de las quales era una nueí l ra Maria ) la 
dixo : Jefas , quanto cuyda de vueí l ro bien 
cípirkual vueftro Confeífor l mirad , no c u m -
plís 
>> 
3 
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píis con menos $ que eon m unas Tantas v de 
"ftiodo , que os eferiban la vida , á que ref¿ 
pondib ella : 0 c una de eflas MMic ias , que e/^ 
thms Ajut , el mifmo Confejfor ha de e/erthir la ^ i * 
Ja , Repl icáronla ; eíTo no puede fer i porque ya 
•entonces foa muy viejo , y no eftará para eíTo: 
^ y N ó fera tal ( profiguioelU i ) porque la N o v i . 
i>; cía mor i r á prello ^ y él eferibirá íu vida , fin feí 
9, muy viejo , y en cfto no ay duda alguna , co-^ 
mo el tiempo lo dirá. Y no íc explico mas, de 
'<jual dé las Novicias hablaba; pero el fuceílb ha 
moftrado que hablaba de si mifma : pues ella es 
Ja única Novic ia y que ha muerto défpues de ef-
ta íu predicción 3 y fu Gonfeíror fin ícr muy vie-
jo , ha fido el p r inc ipa l , o único y que ha reco* 
<gido eftas noticias de fu vida, » 
X X V I . 
Odas eftas andeipadas noticias , qíie tenia 
de fu cercana muerte r n o la fervian , n i de 
fentimietito , ni de temor alguno , antes 
á e filmo Cóufueíó-,Como ella fe explicaba, por lo* 
g ra r , el veríe libre del peligro de ofender á Dios, 
•que era lo que la trahía congoxada , por las diver-
í a s , feontiniias centationes , que la hácian tan mo* 
lefta , y peífada la vida , y defear muy de veras U 
muerte , folo por emplearfc , como eíperaba , to-
da 
*4y 
áa en e l l m o r d c fu D i v i n o Erpofo." Férb f i , la eran 
un podéiofo cft imii lo j para adclantarfc cada dia, 
íñás «n^ él c a m i n é dé la perfección : y como en efta 
áefeaba llegar al termino del fumo padecer , y fu-
mo defprecio ( termino verdaderamente foíido^ f 
fegLiro y por mas conforme con la doótr ina , y 
exempíos de C h r i f t o , efpccialmcnte en fu Santif-
firiia Ptafslon , que tan prefente 3 y entrabada tra-
hia en fu Al ina ) afsi parece , que en él ultimo 
ano de & vida , todas fus anfias eran, de que fe k 
©frecieflen ocafiones correfpondientes á eftos fus 
defeos. Y fi , quanto a ¡os defprccios no logro 
los , que defeaba , en quanto al padecer fe puede 
decir , que fe los cumpl ió Dios encerámente ? pues 
k i l evo xodp él en un fumo padecer , por los i n -
tcnfifsimos dolores de fu tan extraordinario mál 
de oydos , que la c o m e n z ó defde niña 3 y íe au-
mento con las dolórofas curas , que la hicieron. 
Y aunque es afs i , que por algunos anos calma roa 
algún tanto en quanto á fu violencia , a o ra fe a ú g -
nicntaron haña llegar á fu mayor crecimiento, pa-
ta que íii padecer crccieífc cambien haílá lo fum,-
mo. A eñe can grande padecer correfpondía fu 
grande paciencia , y grande verdaderamente en. 
no darfe por entendida de fus males, paíTandolóJ 
en filencio, fin decir la menor palabra ^ para eC~ 
cufaríc de diflribucion alguna ^ de quantas de fu-
yo lleva la vida Religiofa , y de las otras muchas, 
T que 
que i o n proprias, y particulares id^ las Hovicias^ 
y recien ProfeíTas. 
Gon cfte ¿if imulo ^ y íanco te íbn ¡o paíso 
l iaña el día de la Santa C m z de M a y o , en que, 
advi r t iendó la Maeftra , que eñaba extraordinaria-
mente mala ,1a o b l i g o , á que fedechraíTe con 
ella. Precifada de la obediencia 3manifefto lo , que 
hafta entonces fu defeo de padecer avia difioiula^ 
do , y fue tanto en la confideracion agena , lo 
que en la propria era tan poco , que fue neceCa-
r i o , llamar luego al Medico , para ver fi podia 
tener remedia fu mal ^ pero no le hallo. Porque 
enterado de fu gravedad , con no poca admira-
ción fu y a , al ver , que flimeíTe podido ocu ltar-
lo por tanto tiempo con tan filenciofo fufrimicn-
ta , declaro no hallar remedio humano ? pues las 
fuerzas de la enferma eran ningunas , y porque 
confideraba eftár intcrioimente la cabeza toda u-
ceradá , Hegandoíe á percibir las llagas por íols 
oydos , por donde íalia gran copia de í a n g r e , y 
materia, concluyendo , que fofo podría vivir mien-
tras acababan de podrlr íela los ícfos , fino acelera-
. ba la muerte alguno de los accidentes de alferecía, 
perlesía , y apoplexia j de que eílaba amagada. 
Aplicóla no obftante los remedios ,que juzgaba, 
fegun fu Profeísion 5 mas con ve nienres^ pero fiem-* 
prc con la defeonfianza de fú eficacia, por fer el 
mal fuperior a toda medicina 5 como fe ví&j y aun 
por 
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tnos de viíla , por el peligro én cjuc eílaba , de 
Gq|viej á l g ü ^ k p é r i t i l í o accidenté lá quicaíle la vida, 
guando tóenos1 fe penía íe . A - t o d o el ío fé hallaba 
prefe^te la ^MÍeMa V nías como fino lo eftuviera, 
apút aVer uifeído'muy de punco íu fbrdera , y áfsi 
no percibió nitigiina de eftas fenteacias y pronofl 
tieds del Medico V pero prevenida con otros mas 
ciertos del Cíelo , y del conocimiento experimen-' 
cal de ía grave m a l , eftaba muy cierta de íu ccr* 
cana muerte , y juntamente con tal fereniclad de 
animo , que nada de efto la parecía bailante , pa-
ra eximiríe de trabajar ^ y hacer todo lo > que las 
demás hacian. Y como fiemprc fue tan amante de 
-exercitarfe en los oñeios humildes de fregar , bar-
rer y y otros femejantes , al ver , que la Maeílra 
l i o la pe rmitía , ocupar fe en ellos, la daba frequ c á -
teme ntc fus a mor oías quexas , diciendola , que el 
- cftar Torda , no la im'pedia el hacer todo aquello. 
^Los dolores de todo el cuerpo ^ pero efpeciaimeri-
te de l a cabeza , iban creciendo fobre toda pon-
deración i las fuerzas íe la iban debilitando , de 
manera j que varias vezes caería en tierra y á rio 
acudir á foftenerla con la mano. E l áftio eral' tai!, 
-que apenas fe pedia confeguir , que romaífé el a l i -
mento neceírario para vivir v y ella con femblaxite 
Itan •álogtp. y; apacible que • movía • á ,domb)af$i\la 
'dcvoei^t i i ks -que la n i i r a b a ñ V ^ ^ í k n d p al 'Mif-
' '' i T z mo 
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nía t i e m p o d e tanto p e r t ^ t eftar fiempre atareada É) 
ana m c i y t i c i i c a á a l a b o r , y propria de fo ingeniexfa 
idea y que r e ñ í a comenzada pafa una A l v a . C o n e! 
temor de que n o f e la agravafíe ct mal , la quita-
b a n varias vezes la labor de las manos v a ello de* 
c í a entenees dexenme por Dios c|Ue como me 
f a l t a tan p o c o » tiempo de vida , quiíiera vér ,; fi la 
p o e d o áexar concluida ^ f con citas íus apacible^ 
íuplicas , obligaba y a que cdndefecndic íTer t con 
ella. Y a en eíle tiempo fe quedaba á dormir tm 
fe Celda/alguna Rcligiofa , alegando algún otro 
pretexta, para que ella condefcendicíle , pues no 
quer ía caurar moleftía algiíoa* A f s i pudieron ob-
fervar e l terrible tormento , en que paitaba las; 
noches ^(In poder dormir , ni foíegar un inflante: 
j r p r e g u n t á n d o l a la M a c í t r á v „ c a m a era aquel do-
lor ^ que padecía y re ípondio , qué era , como fi 
eon; garfios ardiendo la rebdlvicflen los (eííbs , f 
que fe parecía ,; que fe los; iban íacando por los 
oydos^ fin tiendo al mi Cría tiempo ,3, íu parece r¿ 
que mul tkud de gu í anos fe los iban comiendo^ 
y percibiendo c i ruydo de hervir ía los fcílbs , • fe-
m é jan te aí que hace la ía r ten ^ al freiríe en ella 
alguna cofa. Pufo entonces la Maeí l ra la. mano 
fobre l a cabeza de la doliente ,( y í intio , que la 
palpitaba dentra , con canta faérza r qvte algunas 
vezes la levantaba la mano Eftc fumo padecer,. 
cNomo ella l a avia defeado y mas proprio de A l m a , 
r)JV'KK | que 
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que e f t a b a e n e l Purgatorio , que de perfona 3 c];ic 
v i v í a v i d a morra l ; l a preciíaba 3 apenas fe a c ó i b -
f)a , a b o l v e r f e a levantar , y pallar afsí t o d a ta n o -
che. L$& qué ; h acompañaban ^.penetradas ^de v i -
v o d o l o r , por ver aquel Angel en ran e x ' c e f i v o 
p a d e c e r 5 y q u e en n a d a la podían a l i v i a r , f e ' l e -
v a n t a b r m t ambién > p o r n ó p o d e r lograr eí á e f c a r l -
fo del í u e i i o ^ q y e í e defvancciai con la ^ c o m p a f i v a 
viíta de la paciénte e n tanto r a r m d n r o ^ p e r o ' g o -
zaban: de aquella tierna devoción a q u e les rao-
viact admirable exemplo de fu refignacion y v en-
tera conformidad cort la voluntad d e l Señor 5, que 
afsi la a f l i g í a / í í n vciTcía. ademan alguno de me-
nos fufrirnientó n i expUcarfe er* toda lz nochcy 
mas q u e en eftas palabras repetidas por todo aquel 
tiempo: y,. Dios m i ó ,; Dios mío Vi rgen Saittífsi-
5, ma 3 amparadme :: Dios m i ó ; b e n d i t o feas-y v a -
yy ya por Vos > Diós mío : Afsí llegaba í la? m a m -
D a rendida y fin fuerzas , y con tab quebrafor% 
q u e parecía difunta. E n lugar de tomarentonces,, 
0 á lo menos procurar a lgún de ícanía , oyendo k 
íenat de la Campaña para la 0fación: y empleaba 
en aquel íbfegado fueno de íu A l m a todo aquel 
t iempo , del qual parece, que í a c á b a fuerzas par», 
fu labor a que luego fe aplicaba ¿ h a f t a 
que la ob l igában a tomar a l g ú n 
de í ayuno . 
•p f. xxvir. 
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O n £an terribles dolores profiguio dn d mlf^ 
mo coíi í ianre íufrimieme) .-> 'yl apiÍGacio^4 
todo lo que fe le permicia a íu devota la-
-footiofidad , hafta el día trece de Agofto ¿ en que 
i i i b i o de puntó ; í a padecer í bb rc toda ponderé-
.clon , y al veinte y cinco del m i í m o , la aíBltí) 
el primero formal accidente de perlesía , que paf--
so toda la tarde en p i e , fin que la dieífé mucho 
.^uydado j mas al oir la feñal para la hora de k 
Orac ión de la tarde s hallandofe prefentc laMaef-
itra 5 la d i x p ; Ya íu sé 9 que md es efie i que tettp 
Iq% y que me quite de pbder tener Otácmu V i e n d o 
-fe,; pues, tan poíTeída del accidente, y coñ lá bo-
i^a torcida , la obligaron > á que , dexando de ir 4 
Ja .Orac ion qUedaíTe allí en la Enfermería . Vr -
mo a la noche el Medico ^ el qual fe ratifico en !d 
axiiímo 3 que anees av|a^ dichp /de que allí noj avia 
fp^edio , . y aunque la aplicó algunos , . como f^  
feelo;hacer en calos defeiperados , la enfermedad 
cont inuaí idb como antes , anadiendofe vari# 
Repeticiones A d xniímo accidente , que todo te 
paílaba levarttada \ i , y'aplicada a hacer varios ado^D-
nos , que tema ideados para fu IITI.agen de los 
fores. Pero ya en la noche deí treinta la hicieron 
ido&kc env una Celda de lavEnfermcría^da 'miíma, 
• que 
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que avia predicho , temiendo no fe las qtíedaffe en-
tre las o í a n o s , al deíítudarla , y viéndola con re-
petición de peligrofos accidentes i fe la Sacramen-
ta aquella noche 3 con gran confuelo í u y ó y y def-
de cfta noche ^ no fe bol v i o á levantar de la ca~ 
ma. 
Parece , cjac la vifita de fu Efpofb Sacramen-
tado defterro d e fu A lma toda foertc de trifteza, 
y mando á los vientos de tan d i v e r f a s tentaciones, 
epe por tanto tiempo la avian t rahído tan congo-
icada , que c a l m a í í e n , in fundiéndola una tan ex-
traordinaria a l c g r i a / qué no pudiéndola con tener 
en í a i n t e r i o r , r e b o í a b a cn íús palabras todas l le-
nas de una g r a n d e confianza ^ y como feguridad 
d e íu f a l v a c i o n j burlandofe al m i f m O p tiempo del 
Demonio ^ con tal gracejg , que divertía , y llena-
ba de gozo a las Religioías , que la a f s i í í i a n ^ o 
v i í i r a b a n , y a f s i fu Celda era muy frequentada^ 
no con el í emblan te melancolko de quien entra a 
ver una moribunda , fino, que atrahidas de l o 
gracioíb de fus dichos i iban muy guftoías á oirla^ 
coníblandofc , de verla entre tancas penas tan ale-
g r e , tan ferena de animo , y tan fin temor a lgu-
no del Demonio , de quien canto avia padecido en 
vida ; unas vezes dezia ,: „ Q u é chaíco íc llevará 
el í a rno íb , pues ha de venir con aquellas una-
» zas 3 que tiene tan largas , á querer hacer prefa 
>> en Madia ( hablando de si mifma ) j. y yo le h^ 
„ d e 
, i de d é z i r : Vaynffe al Infierno ( añadiendo niil 
oprobnos contra é l ) ^ que t ío le t tmo , porque 
,1 e ñ o y debáxo del ampayo de Mar i a Santirsimaj y 
3J acue/defe , de que cfta Señora le quebranto U 
3, cabeza. Oirás , vezes le dezia : yy Qijé harás def-
M dichado , al acordarte > que fuiftc can hermofo, 
í 5 tan noble , y aora eílás tan feo tan horrible^ 
^ y v i l monftrup 9 y que eftas en el Infierno i vica-
do^ que una pobre tonta , mifccable y y v i l cria-
cura como yo , eftá colocada e^n una filia ref-
^ piandeGiente en el Cie lo > amando , y alabando 
, á D i o s ; pero ten paciencia j que aunque tan v i l , 
eftoy adornada^, y hermofeada con los méritos^ 
, y Sangre de mi Redentor. Moí l r ando en todas 
cftas fus gracias los folidos fundamentos de fu con* 
üanza en la Sangre de Jefu-Chr i í lo 3 y amparo 
de María. Santifsima , con el conocimiento , y 
confeLsion de fu baxe'za , por no olvidarfe de fu 
amada virtud la íu imi ldad. Bolviáífe no obí lan tc 
Demonio , como compafiva de fu infelicidad: 
M i r a , codavia , aunque feas tan ruin , dafme laf-
f), cima , y aísi prueba aver , fi te puedes hacer fe-.. 
,3 iíz ^ vaya , d i conmigo : Peíame Dios m i ó , 
f> y te amo : y profeguia haciendo a á ^ s fcrVoro^ 
fiísia)jí>s/.de dolor y y de amor , que repetía , aun 
ím efe motivo f requent i í s imamente , ya por si 
i3iiíma ^ y i guiada de íu Cónfeí íbr , o de qual-
cjukra R.elígiofa , que fe los infinnaííe. E n fin. 
parece , cjuc qiíiíb Dios , que anticipadamente 
cantaíTe el triunfo , y v i s o r i a de fu enemigo, que 
tanto la avia perfeguido : y aGi la oíamos g ü i t o -
iás y aplicarle vados verfosde los Pfalmos , para 
confundirle s y luego anadia con gracia : Ea , 
„ coma éíTo por aora , que harto llevas , que r u -
S) miar ¿ y fi te parece poco 9 v é n por mas, que a, 
^ tu grandeza, ya yo s é , como la he de tratar. 
A eíle modo 1c aplicaba varios otros textos de la 
Sagrada Efcritura , con tal propriedad , y tan a 
t iempo , que nos caufaba^no poca admiración , y 
todo con tal grada , que en medio de lo mucho, 
que nos afligía fu padecer, y el ver , que fe nos 
mor ía , nos fervía de una devota fe í ti va recrea-
ción. Y fin fer preciífo recurrir a luz fuperior, 
que la dieífe inteligencia de los textos i defcubrib 
entonces lo mucho á lo menos , que avia obfer* 
v a d o , o en los l i b r o s , que avia l e í d o , 6 en los 
Sermones, y Platicas, que avia o í d o , y quan ca-
paz fe hacia de todo , la que con fu filenció , y 
fu exterior como to íco , y defalinado , todo lo d i -
í imulaba , para que afsi con algún fundamento 
la tuvicífen por menos advertida, que era el c o n -
concepto c o m ú n , que fe hacia de ella , del qual 
quifo D i o s , que fe defcngañalTen, al oírla hablar, 
no folo fobre eíta materia , fino fobre otras m u -
chas ^ con tanto acierto , y conocimiento : mof-
trando' t ambién una gran memoria retentiva en 
V ía 
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la variedad de cofas 3 de que hacia menc ión . AC-
fí exaira Dios aun en cita vida á los humildes , co-
mo lo tiene prometido en el Evangelio. L a no-
che y que la dieron la Santa U n c i ó n , la pafsb con. 
la mifma íerenidad 5 y devota alegría , hablando 
de la colocación , que aviamos de hacer de fu 
I nagen de la Virgen Doloro ía j y por fer vifpera 
de Nueí l ra Señora de la Coníolac ion , tuvo ella 
gran confuelo 3 en que la Comunidad la cantaíle 
la Letanía , á la Vi rgen de la Correa ^ que citaba 
allí en fu Celda. C o n eña ocafion } me llegué yo 
a ella > y perfuadida , á que aquella noche moria, 
la dijee : María , pide á Dios , que tu ^ y yo vaya-
mos cita noche a cantarla Salve en el Cie lo : Tar* 
m i , á ¡ x o 3 ya lo pediré s para F,%a*eJJo no. Y re-
plicándola yo , y effa es charidad ^ Refpondio.: 
Si 5 Madre, pues por tener chandad con V . R a . , 
no avia de faltar á la charidad , con toda la C o -
munidad 3 que tanto neceísira > y eí t ima la vida 
de V . Ra., á que yo la boiv i a dec i r , que mi v i -
da no era tan neceíraria 3 como ella juzgaba ; pe-
ro ^ que quando lo fueíTe 3 lo primero era , aíTegu-
.rar cada uno fa partido^ entonces ella proí iguio: 
53 N o fe canfe Madre 5 que por aora , con eíto no 
^ me convence 3 y afsi diga V . Ra> como San 
Mar t in : Domine 5 fi a di me Populo tuo J i m necef~ 
Janus 5 non recti/o íaborern: con otras muchas cofas 
coa mucha gracia ^ y bien aplicadas; Parece, tam-
. bien. 
11 
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bien , que quilo en lá mueite defempenaríe de cp-
¿ ó el filencio , que avia guardado eo v i d a , pues 
mas que en toda ella , hablo en la muerte. D i -
vertía fas intenfos dolores , cantando Salves , y 
qiiando ella no podía gufiaba } de que otras íc 
las cancaíTen , diciendo , que quería morir muy 
alegre > y que todas lo eftuvieíTen en fu muerte ^ y 
á fus Compañeras de Noviciado las encargaba, que 
luego , que ella efpiraífe , anduvieífen por la cafa, 
celebrando con regocijo fu muerte > y anadia, íi 
y o no fueífe la muerta , yo feria la principal , que 
os ayudaíTe a ello : A la Madre Su priora la pidió , 
que las difpufieíTe una buena merienda en la Huer-
ta , para que no anduvieífen con melancolía , que 
de fu y o infunde , difluirá de Cafa y y Entierro. 
Si alguna vez , a peíar del difuniilo , advertía al-
guna feñal de tierno fentimiento , luego ella fe 
e m p e ñ a b a en defvaneceríele con las razones , que 
la didaba fu -humildad : diciendo : Es poísi-
„ ble , que lloren por Maria miren , hagan-: de 
.„ quenra , que fe les muere un m ó í q u i t o ? y ef-
to lo repetía con todas veras. Otras vezes/a una 
Reli'gioía ) que por Parienta , inmediata tenía do-
blado motivo para fentir íij muerte , la decía - lo 
mifmo , y añadía : Y a v é , qüe yo eil cña C o -
„ munidad de nada podía fervir , fino de eat^ ga 
molefta , y afs i , no llore / y pidola , que digá a 
nueftra Madre , que no tome pena por m i muer-
V z » t e . 
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9Í te , pues eíTo es lo , que yo mas fienta 5 el que 
„ hagan fcndmiento > de que yo muero. L o m i t 
mo encargaba , que dixeíTeti a fu Padre , convi-
dándole , á que con todos los de cafa vinicíTe gu& 
tofo á íu Entierro*. 
f. x x v u t 
AS para que íe vea , que efia fu tan c r* 
traordinaria alegria nacía de la pureza 
de fu conciencia r y de la confianza tan 
fegura que tenia de fu falvacion , apuntare algu-
na otra cofa r que lo manifieftan claramente. E l 
dia antes; de fu muerte llamo con gran pricífa a la 
Madre Su priora , y la d i x a muy alegre r y regoci> 
jada : No» es Iperiai ,. que' morir en gracia' de S)ios> 
nó es. morir i fi y hija la refpondio : morir en gra-
cia de Dios , no es; mori r , , que antes es , comen-
z a r á v ivi r vida bienaventurad^.. C o n eí lo quedo 
tan alegre , que ,, no pudiendofe contener , rcpcr 
tía¿ muchas, vezes : Vítor Marta. Santijsima ; .de~. 
gráte y t í a r ' m 9 que morir en gracia T m es morir.. AC~ 
ñ mereció gozar anticipadamente de aquella bien*» 
ayenturanza, en e l modo, . que fe puede gozar en 
eílá vida :: Siemtfenturados los que- lloraw x porque 
ellos ¡eran consolados,. Po r efíe tiempo me embio 
Dios linas: tercianas que me dieron arta pena, 
por privarme de fu afsiílencia , pues , aunque me 
afli-
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affigia ^ei ver , que £)Ios nos llebava una Rel ig io-
fa , que lo era verdaderamente , y por cíTo á mi 
fobre todas fe me hacia mas fenfiblc fu perdida, 
perp> mientras la duraba k vida 5 me duraban las 
efperanzasry a l o menos me confoiabacon verla^ 
y participar de la alegría , y devoción } que can-
Ciba á quantas la víficabart. Supo ella m í mal , y 
l indóle fobre todos los f u y q s y fe quexaba í Dios, 
porque no la avía embíado á ella las-tercianas de 
fu Prelada. Y afsi con aquel piadoíb concepto, 
que ella avia formado por fu vir tud y y por la ve-
neración x que tenía á fus Preladas , exclamaba: 
Bien fabeis Señor , la mucha falta x que fu ía-
lud hace á la Comunidad v y de que á m i me 
alcanza el defoonfuelo de no verla. Dcfeabalo 
muy de veras v pero quando mas creció cíle fu 
defeg de ver á fu Prelada y fue a la tarde an* 
tes del día en que mur ió , en el qual Hamo con 
grande prieíla a la^  Madre Snpriora x y que íe l i e -
gaífe fola. Entonces la dixo : por ult imo favor he 
de deber a V . Ra., que me lleve a la Celda de n u e t 
tra Madre póícjue es precífo verla v y refpon-
diendob , que pedía una cofa impofsible x por 
exponeríe á peligro de efpírar en el camino x e lk 
no obí lante , perfeveraba en fu fuplíca con nue-
vas infíancias , fin aquíetarfe a las razones, que 
la daban. Pues a lo menos r decia y Hanxenmeía^ íl . 
puede aientarfe a v e n i r q u e Vea á M a r í a , Hablan-
d a 
» 
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do por sí mifma: a lo que la dixo la Madre Suprio» 
ra : Y qué tiene que ^ér María : ella con gran ferc-
nidad^y jubi lo de fu A l m a , d i x o : Ecce quomodo: 
iompntatí ftint Ínter /¡¡ios Deí . Dicho cí lo , fe 
quedó fijrpenía, y callada , como por dos horas ; y 
boiviencio defpues en s i rmuy alegre exclamó: 0 qué 
mafica tan dulce i U n a Rcligloía 3 que eliaba mas 
cerca , p re tendió , ver , fi podía hacerla , que fe ex-
pücaíle mas : ella entonces , advirtiendo lo , que 
avia dicho , calló , y fe quedó en otra fuípenfion 
por tres horas, fin hablar palabra ) por mas, que la 
preguntaban , y fin dar mue í l r a s , que percibía cola 
alguna por. los íenddos exteriores, haíla , que en-
trando el Confcí íbr , apenas la l lamó 3 quando ref-
• p o n d i ó , como fi eftuviera fana. De ellas fufpen-
fiones tuvo muchas, quedando con un roí l ro apa-
cible , y fereao, y con los ojos , que parecia , que 
brillaban ^ fin fe ña alguna de quien eftavieíTe acci-
dentad a., Mas , como noíotras e í labamos con el 
ciiydado , de que fe, ii,os quedaíTe entre las manos, 
fuego xemiamos fueiTe el accidente , que nos la lie-
vaffe : Io,que.era y paílaba entonces por fu A l -
ina J;DÍG^ lo fabe. 
L o cierto es, que en medio de toda fu ale-
gria , de que liemos habiado , a le i i i as de los con-
tinuos ÍI6I:OS , y a f e d o s c o n que -ofrecía a Dios fus 
incenfos dolores , fe explicaba algunas veces en 
' •' i o 
unos fencimientos, que denotaban, quan preve-
n i -
Si 
» 
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nieta eftaba fu A lma áe. las gracias ^ y dulzuras de 
eT Cic lo . Pregunto una vez al ConfcíTor : fadrt , 
podré pedir d Jefus s que ponga fu coraron en el mió} 
y rerpondiendola , que bien podía pediríelo con 
toda humildad , que era la virtud que la detenía 
para no hazerlo. N o fe dio mas por encendida por 
entonces Iiáfta el dia figuiente ; que e ñ a n d o con el 
m i í i i i o , le dixo : Jora tengo dos Corazones , uno de 
Je fus. $ y otro para Je fus. E n otra ocafion tres días 
antes de fu muerte tuvo una devota converfacion 
con una de fus Connovic ías 5 y entre otras cofas 
la dixo 3 aludiendo al encendido afedo , y deíeo de 
padecer íu devota Sanca María Magdalena de Paz-
zis : 5, Mucho me lleva el pat i : a manos llenas me 
ha dado n u e ñ r o Señor y que padecer s que cito 
es un gran beneficio , hacernos participantes de 
fu Cruz 3 y defpues de eftos trabajos cipero : Le* 
titia fempiierm Juper capíta eorum , gaudíum ^ & 
j , exuitatimem obt'tnebunt, Y no es r a z ó n , que fea 
cl DifcipuIo mas , que fu Maef t ro , ni el Siervo 
mas , que fu S e ñ o r , y para lo que fu Mageftad 
m e r é c e l e s n á d a l o que yo padezco-, y corref-
pondiendola la Companera con razones , que la 
alencaíTen á lo mifmo ; ella agradecida anadio: 
Dios te lo pague eñe rato de converíacion ^ que 
me alienta mucho , y me anima á padecer 3 que 
j , íolo por efto fe debía defear el vivir '•> y de el 
modo que eftoy , me fiento pronta para vivi r 
f 6q 
5, todo. cl tiempo que Dios quificrc.-.Con razoa 
pudo decir s que Dios la avia dado á manos llcnás, 
que padecer \ pero lo mucho^ que era , folo ella^ 
que lo padecía ^ nos lo pudiera declarar y aün 
por effb alguna vez íe explicaba , diciendo: A r r a ^ 
canme los /e/os. Y fuera de aquellas exprefsioncs, 
que yá arriba llevo dichas, dec ía , que fi Ib müchq , 
que padecía , fe repartieífe entre todas las Rcíigio-
fas, que la parecía , que no podr ían rezar una A f e 
Mar ia . C o n femejantes cxprefsiones nos lo pinta-
ba t ambién el M e d i c o , afirmando , que fu mal re-
partido entre veinte perfonas, les daría bien que 
hazer. Quando fubian mas de punto los dolores, 
la obligaban á dar unos muy vivos quexidos 3 in -
vocando en ellos los 3ulcifsimos nombres de J c -
fus r y de Mar ia Sandís ima , ofreciéndoles aquel 
imponderable tormento 3 ya por sí fola ^ yá acomr 
pañando al CpnfeíTor y c o a quien folia repetir : F a -
Tadre , 'Paya pot (Dios 9 con codo lo d e m á s , que 
Ja iníi.nuaba. Ella Ucgb á tal eftado , que no foto 
l o s ícíps > Uno toda la cabeza debia de eñar inte-r 
norm^nte apoftematda, pues con folo aplicarla fua^ 
vemente una Religiofa la mano á las mexillas , y 
llevarla hacia los oídos llcbava tras sí la poftema, 
y la anó jaba por el los: qualcs ferian los dolores, 
que avian precedido , y acompañaban tanta pofte-
ma 'y ya fe dexa difeurrir , fin mas ponderación. 
A efio fe anadian los repetidos violentos accideí^-
' tes 
tes convulfivos de perlesía , que lá commovian to-
do el cuerpo , moviendo á compafsion á quantau 
ía yclamos entonces* E n donde hizieron mas i m -
prcfs íoa ellos accidentes fue en el brazo izquierdo, 
que no ío lo fe le dexaron i n u d t , fino que la fer * 
yia de mucha penalidad , y moleftia , la que íent ia 
no menor en el ojo izquierdo , que de los mifmos 
quedo fiemprc abierto 9 fin poderle cerrar , aun 
quando tomaba a lgún ligero fueno. N i los dientes 
carecieron en efta ocafibn de fu martyrio , pues íc 
comniovian de tal fuerte , que daban ruidofos go l -
pes unos con otros. Verdaderamente, qué no fe pu-
do quexar eflta Sierva de el S e ñ o r , de que no le 
huvieífc cumplido fus deíeos en el fumo padecer. 
Y para que fueíTc en todo fumo , y mas entero fu 
fnerito , la confervb Dios muy defpejada la r azón 
j>or la mayor parte , lo que la firvib t a m b i é n , para 
tftar con la mayor adverrencia de evitar la menor 
imperfección 3 y fumo cuydado 3 de puril ícar fu 
conciencia , por las frequentes reconciliaciones, y 
para recibir , por lo mucho que íc alargo fu mal , 
fegunda vez el Viat ico . N o fe olvido en eíle dem-
po de la obfervancia de fus Reglas , pues fe la vio 
repetidas vezes, eomponer í c la toca , de manera, 
que rio fe la vicífe el pelo , que fe acerca á la fren-
te , como lo manda la Regla , folo tuvo algún d e f 
euydo en cfto , quando ya parece que llegaron á 
íacarla fuera de si la violencia de los accidentes, y 
X la 
la fumma Imeinfioía de los dolores/qtife fentia 
Ja cabeza , h q^al l k g o i cftár tatt dolorida , cjue 
apenas podía fufrir fobre si el-^fn^s ^igc|©nVclo':^-y 
,110 podía hazer el inenor movimiento eon el l% 
aunque no diíguftaba de el cuyiáada^i^ké}iícüqdk 
la a ü i f l k n ^ t en í an ,de cubriffcia. 
Ambien fue indicio- de no eftar fiempre tati 
cabal la razón , el pedir ella ,. 6 condeícen-
der , con las que íe lo infmuaban , alguna 
otra-'caía, algo exÉraordinaBia , que la brinda jfe mas. 
ef guCto v( con el (qual avia v k i d o fiempre tan rer 
Sida ) y de aqúfi l a pudo reíultar a lgún aparenta 
Jumaren- aquel cabal eon ce p ío ^^ue tan juftamcnte 
íc ha meiecido de todas en fu enfermedad de fo 
fingular vi r tud ^ que tanto avia ocultado hafta c o -
tonees r logrando ciía eí* a lgún modo cfta Ugerá 
fpmbra de abatimiento tan diftante de el fummo 
deíprecio ^ cíi que tanto avia defeado mori r . E ñ e 
deíco > ya que de otra fuerte no configuiÓ verk 
cumplido cti íu muerte ^ como en gran parte lo 
i^via logrado en vida ^ en a lgún modo le de íaho-
go ,«n los fingularcs cxemplos de que hafíá la 
í^uerte ;nos dio de fu profunda humildad 5 pues 
además ,d-c tes que llevo ÍRliBuados r pocos ám& 
ariics de mc^rir ^ me Hamo p y díxp : que la hiciefle 
s ' la 
ella na ta lnercckj , y t a m f c ñ un Habi to Viejo el 
mas rdin en tóMra í l e y para m ó r c á | a , jo rque 
el que t enk de fu ufe y era huevo , y era láftiítta 
daríeie a ella y y qiie; t ambién ta hizicíle' la caridad 
de dexarla aqueltó ¿&mk V y topa , ton que íe ctí^ 
b r í a , hafta morir , aunque nada de eí lo mereciefe 
por no aver fervidoMe otra éoía , que de mortif i-
carnos , y darnos que fnfrir con fu mala cond i -
cion y con otras exprefiiones íeniejantes I eftas. 
Pero viendo } que , como era natural , yo me en-
ternecía fe valió de fu tomildád^ para mi coa--
fuelo. 3, N o tiene V . Ra . decía , porque fenciri 
me , pues yo , ya* por mi íordera , ya por; fe 
3i una tonta: ] y fin feibilidad > de- nada^ podía {e# 
„ vir en la Comunidad v yo muero m^uy cdnfóia^ 
d a , y reconocida al beneficio de averióle crahr-
do Dios a la Rei ig íonípy ' de m d r k éíi ella.*, y 
^ aísi tengo parcicukr coníüé lo ydé qc^eV.Rá; e^ 
ce aqm , y y mucllb mas \ que ÍÍ éftuvi^ra t o n riA 
si Madre , ¡pues el amor a eñá íeria ftgiín'ia ca# 
¿ ne y y a V . Rea/4a amo íegun el ^ í p í r i t a ? y- fe. 
<li m i ^ e n lutar d e Dios 
Eílá íu l i n m i i d a d no fe p u d o feftrejchair' 61 
jéquélla; h o r a d c n t r o J d e í l o E s C k u f t r o i d e él GotíVeí^-
to \ n i fe c o n t e n t o t o n p r o j e a t í r y qiia en M ' lavcu^ 
> v i e í k n e n a q u e ! baxo e o n c e p c o y a u e eHa aviafbrfna^ 
é é d e ; a mt íma ^ fino que d e f e c a ^ qúcié^cf ten^-
X i dicífe 
- ,¿4 . 
dieíTe a <pafiíós pudicíícn tener álgilna nocida '(.té 
ella 2 y como fabia3 que la de fu mLicrte fe avia: de 
r á codos los C o n ventos de la Recolcc^ 
c ion , temiendo que la caridad de la Prelada la 
p imaí le en ella,, í^gun vcniari las cíe otras: Re l ig io -
fas en las carcas de edificación ,. con; colares muy 
.opueftos. i lo que cllaféácia dc sí m i f m a , nos la 
dexo d i d ^ d á fu. riiimilda^^ en. la forma figuiemer 
Madre m i a r Doy quenta a V . Ra. como el día 
^ tantos de cal mes de eííc prefente aíio mur ió la 
J0, Hermana Mar ía de Saa Antonio ^ de edad de 
„ diez y ocho arios y medio y los quatro y medio 
de Habito ; no tengo mas que decir „ fino que 
.„ Cola tenia habilidad para enredos: V . Ras.: la enr 
„ comienden a Dios ^ á quien p ida me la guarde^ 
& c . Rteve ^ y conciík noticia ^ pero m u y eí len-
dida para informarnos, de íti rara humildad,, 
nada artificiofa , (Tna que fe la avia- hecho; muy 
natural ^ no. Tolo por las; coníideraciones de el 
conocimiento proprio , ííno! mucho; mas á viva 
fuerza de humillaciones,, y abatimientos,, que fiem-
prcdeíco;3í procuro , y logro de las. criaturas , y Cor 
Jmó de Ta abundancia.del co razón habla la boca, te-
nia frequéntenrente- en; ella, repitiendblias para con-
Üígp- ¿ aün quahdo com dificultad las podiai promin^ 
cííir ^ a lbkultimos días efe Ca vida: ¿ aquellas pala* 
bras í c C h x i í t o : Tttfáu a me-, quia. nutis fum i4St 
cion* 
t ion-, <jqatjidaíc í a s o íamós. Sirva de cofonacipn i 
los í m g a k r c s cxcmplos , que n o s dio-de fus vjriu^' 
des C D c ñ a f t i j A l t i m a cafirrmedad ^uno b i e n " p a r t i -
c u f a r , ' f c í n e j a D c e e n alga á los que íe hicicroí» 
a b r i r 5 a m e s 4c m o r i r l a fcpulmm y p para tener 
m y y prcíence el defeagano d e l fepulcro , o para 
c o p f o e í o í u y o can el d e í e o ? dejíalir defta v i d a ; pe-
ro de fe me j a n t e , y aun ntas^ raro eti sty y crí e l m o -
t i v o 3 de que iba anknado.. Avia viftoeitlasuiucr-f 
tes de arras I ^ l i g í a í a s ; , l a pavarofo, melancól ico , 
y aun penofa r que de fuyo es a la complex ión de 
muchas e l amortajar las difiintas i cóú c i t o* a no 
queiicndo ella ocauonaE e l t t mortificación y tra-
baja a las Rciigíoías , 4cfeo' grandemerite , 'c¡pé¡ h 
dexaflen amoi:raj;ar{e a í s i i m t f m ^ p o r q u e no tüvicf^ 
fen C c o m a ella íc explicaba ) aquet enredo deípiíéf 
de Éxwxxcxtc..- R a r a cxemplade h u m i U a d , y c h ^ 
J Í d a d ^ n o qperer 1er mole (ta: defpucs de fu muer-
te j ya que c o m a eífaba perfuadida;, lo avia u d á 
t a n t o en v ida : y rara. íe renidad de animo en fu 
nmiertc ^ á quien n a inmui^ba el verfe amortajada^ 
y por s í m i í m a , quando á tantos melancaliza, y 
perturba fola l a vifta de la; mortaja. Pero fobrépu i 
^aba cn n u e í l r a M a r i a a todo eíle horror , J a ale-
gría y ícrenidact interior , c o n que efpéraba l a 
muerte > y aun muc;ba^ yezes; ^ viendo y que rio aca-
taban de facarla.de la cancel ¿e l cuerpo , n i el c rc r 
^ ^ ^uginento d¿ l U m a t ^ n i l a repetición de itratti 
j>efigrofos a c c i á c n t ^ ^ l ^ ^ l ^ J ^ i ^ ^ L ^ f i i J l j , ¿ 
qk* muerte tan l otras ^ como quien pregunta 
ba , decía con grande gcacia , y dulzura: M/íer«^> 
y anadia , (i \ queriendo, que ía conteftaíCemos lo 
m í f m o . E n fin deípucs de canto > y tan c o n t i n u a 
á o padecer , con el continuo , y heroyeo excrcicio 
He vircüdes íolidas i que ya referido llego al dia 
diez y nueve de Septiembre del ario paíTado de qua* 
renta y ocho , en que por eftar .todos los días cotí 
el temor bien . fündado , de que cada.uno' fueíft e| 
ul t imo de fu vida , no fué mayor el cuydado ^ que 
c:n él nos dio , qlle el epe ya nos ceniamos, hafta¿ 
que por la t^de fe reconoció mas inmutada de 1$ 
d'et ordinario, y fin, liabla,y acudiendo prontame|icéí 
ciConfeíTor , á auxiliarla con ios aótos proprios.de 
áquella hora , apenas tuvo que continuar un medí® 
quarto db 'hora , quando parec ió , que ya ayia.eípi> 
4:ac!o. P i g o , que pareció *, porque fegun la apacibi-
liHad-, con que en t regó fu efpiritu en manos de fu 
Cí tüdpr] ^mfdrftingLiírfe- apenas las ultimas bpquea-y 
dfas,1 c í lav imós dudando de fu muerte , y para affe^ 
g'ir'irnpsj fúe neceííacio l lamar al Medico , que no^ 
^ ^ ó r . c i c i r í a l a íenílfelcí) aorkta de fu muerte ^ ^ 
<|üiiyverdadefárncnte no tuyo vifos de tal , ,ni BQS; 
caáso ^q[uell©s^fi?¿íos de mclaricolía tajíi r^atural^s, 
q u ^ n á ó a^difvi-Hca en .la \ pues ni no^ infundió 
pb^ábyip 'miedo V devoción sí , y íenr imiento de 
a i ^ i i í mfMioÜiMs Religiofas . defpues de muecxa: 
h abra^abaiVj y pbgabnn fu roftro €on el fuyo, cd1-
mo cem el de un1 Angel Vni la C e l d a / e n que m u -
rio , quedo con olor de d i funto , ni íe de^rb de ha-
bicar defde el mifmo dia, eñandofe allí muchas R e -
ligiofas hacicridó labor ] como ft tal muerte no huv 
vieíTe havido- :yauh varias Reí i gio fas mas fe i n c l i -
mbá!k á e n e o m í ndarfe en fus Oraciones delante de 
D i o s , que apirearla las fuyas, como lo avian hecho 
antes de m o r i r , inftandola á porfía,, que q u a n á a íe 
vieíTe en la prefeneia de DioS ' , pi^dieíTe por aquellas 
particulares necefsidades, que h efpeciíicabanv Y 
aun defpucs de fu muerte, ay fugeto ^que cílá per-
íaadido j a que cafi diariamente experimenta í c a -
íibíe fu afsiftencia dn bien de fu A l m a . U l d m a m c n -
te podemos piadoíámencc concluir , , diciendo de 
nueftra María : Confummatus in b'r&i y t x f l ó k tem~ 
p r a mnltd, 
Eftaí es;ttiuy Reverenda Madre , una treve,-
y compendiofa noticia de la breve r y compendio-
fa vida de cfta m i qüer ida Hi j a j la Mactrc Mariíi 
Magdalena de San Anton io , con cuya temprana 
muerte prÍTO el Señor 3 por fus ocultos juyeios , 4 
cfta Comunidad de un pérfc¿lo, exemplar de Pb-
firvancia Religiofa r y lieroyca perfección , que va 
toíeamente delineadb cn lo , que hafta aquí he re-
ferido y lio pretendiendo en lo que he propucflrq 
aun con vifos de milagrófa , mas credibilidad , q u ¿ 
la x que ft nxcrece una f é humana rbkn fundada en 
h 
-can 
h Uberalídací del Señor para con las Almas , qU<s 
ca  de veras fe conGigran i fu a m o r , por el camino 
fegaro de f u C r u r e c o m o nueftra María Magdalc-
«ayque tan gcncrbfa, y esforzadamente afpico fiem* 
pre al fumo padecer > y al fumo deíprecio , en que 
fe encierra quanto fe puede decir de fu ícnalada 
v i r a id : y afsi, no tengo mas , que a ñ a d i r , fino fu-
pilcar al Señor guarde á V . K a . y a toda efla Santa 
Comunidad los muchos años 5 que defeo. D e cftc 
de V . Ra . de Aguftinas Recoletas. Villa-Franca > y 
Febrero ^ primero de eíle preícnce año de m i l íc-
sccicntos y quarenta y nueve. 
M u y Reverenda Madre, 
S i e r v a d e W R a , 
J H S . 
Antonu ^fma Áe U SmaXrím¿*J¿ 
Priora* 
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